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V magistrski nalogi sta obravnavana klasični in elektronski model bančništva. Glavni 
namen naloge je bil ugotoviti, kateri model poslovanja v bančništvu je ugodnejši za 
stranke (fizične osebe) tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Za empirični del raziskave, 
urejanje in obdelavo podatkov je bila uporabljena statistična metoda. Z metodo analize in 
primerjalno metodo je bilo ugotovljeno, kakšna je pozicija posamezne banke na bančnem 
trgu. Teoretični del pa je bil obdelan z metodo kompilacije in deskriptivno ali opisno 
metodo.  
 
Trenutno je v vzponu e-poslovanje, ki je komitentom na voljo praktično 24/7 in ga lahko 
opravljajo kadarkoli in kjerkoli, kjer imajo dostop do širokopasovnega omrežja. V nalogi so 
bile analizirane cene bančnih storitev v Sloveniji in na Hrvaškem. V Sloveniji je bilo 
primerjanih 18 bančnih institucij z enakimi produkti. Na Hrvaškem pa je raziskava 
vključevala 5 bank, ki se pojavljajo v obeh državah. Gre za banke z enakimi tujimi lastniki. 
Raziskava je pokazala, da so cene večine bančnih storitev nižje na Hrvaškem. V Sloveniji 
se je kot najugodnejša bančna institucija zadnjih let pokazala Delavska hranilnica. Kot 
primer banke v Sloveniji je bila analizirana Sberbank banka d. d., ki se je izkazala kot 
banka, ki bolj kot v klasično bančništvo, razvija svoje poslovanje v e-storitve.  
 
Z raziskavo je bila želja prikazati smernice gibanja bančnega poslovanja. Problem naloge 
bi lahko bil v hitrem spreminjanju cen bančnih produktov in posledično v neenakosti cen 
bančnih storitev danes in na dan raziskave. Enako ali podobno raziskavo bi bilo zanimivo 










COST ANALYSIS OF BUSINESS MODELS IN BANKING 
 
The thesis analyses the classic and electronic models of banking. The aim was to 
determine which business model in banking is more cost-efficient for customers 
(individuals) both in Slovenia and in Croatia. In the empirical part of the thesis, the 
statistical method was used for the processing and analysing of data. The methods of 
analysing and comparing of the data was used to determine the position of individual 
banks on the market. In the theoretical part, the data was processed using the method of 
compilation and the descriptive method. 
 
Currently, electronic banking has been on the rise, as it allows for a 24/7 service to 
customers anywhere where there is access to broadband internet. The thesis analyses the 
prices of banking services in Slovenia and Croatia. In Slovenia, 18 banking institutions 
with the same  products were compared. In Croatia, 5 banks that operate in both 
countries were included in the research. These are banks that have the same foreign 
owners. The research has shown the prices of most banking services are lower in Croatia. 
In Slovenia, the most cost-efficient banking institution in recent years has been Delavska 
hranilnica. We also analysed Slovenian bank Sberbank banka d. d., which has been 
shifting its focus from the classical banking services to e-services.   
 
The goal of the thesis was to determine trends in the banking business. Since the prices 
of banking products change rapidly, the prices on the day of the research can differ from 
the current prices. It would be interesting to conduct a similar survey in 10 years, when 
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Ker je bančni sistem v zadnjih letih vse bolj »zaznamovan« s slabimi odločitvami vodilnih 
ljudi ter posledično zadolžen s propadlimi projekti, ki jih je financiral, se je potrebno 
vprašati, kakšne so rešitve iz te krize. Z razvijanjem tehnologije banke že nekaj let 
ponujajo svojim strankam elektronsko bančništvo,1 kar je v današnjem času mogoče še 
največja priložnost za privabljanje kar največjega števila strank. Prav na tem področju 
vidijo določene banke tudi največji potencial, saj se jim zdi vlaganje denarja v e-
bančništvo in e-produkte boljša naložba kot odpiranje novih bančnih poslovalnic. Torej z 
razvojem pametnih telefonov in hitrega širokopasovnega omrežja, banke na trgu ponujajo 
vse več svojih produktov preko interneta in različnih bančnih aplikacij na pametnih 
telefonih, da lahko komitenti hitro in v vsakem trenutku poslujejo z banko in opravijo 
različne storitve iz »domačega fotelja« ter jim ob tem ni potrebno hoditi v poslovalnico, ki 
je lahko oddaljena tudi več kot 50 km. 
 
Če se pogleda pot, kam pelje razvoj tehnologije v prihodnosti, se lahko reče, da je 
prihodnost definitivno v e-storitvah, ki so za uporabnika udobnejše, hitrejše in cenovno 
ugodnejše. Ampak tako kot večina vseh stvari, ima ta vrsta poslovanja tudi svoje dobre in 
slabe strani. Največji problem e-bančništva je verjetno nezaupanje v sam elektronski 
sistem, ki je večkrat napaden s strani hekerjev in zato vsakič znova ob poskusih vdora 
izgublja zaupanje ljudi. Torej, problem je varnost, saj je nemogoče narediti sistem, ki bi 
bil 100-odstotno varen. Tukaj gre predvsem za ljudi, ki jim informacijska tehnologija ni 
tako blizu in ji posledično tudi ne zaupajo. Gre predvsem za starejše, manj izobražene 
ljudi, ki so skeptični do teh stvari. Problem pri uvajanju e-bančništva je tudi ta, da 
dandanes vsi ljudje še nimajo dostopa do interneta in tako sodijo v skupino zagovornikov 
tradicionalnega poslovanja. Tretji minus takšnega načina poslovanja je zagotovo za večino 
tudi neoseben stik ter poslovanje brez papirja. Vseh ljudi ne zanima zgolj opravljena 
storitev v banki, ampak hočejo izvedeti še kakšne dodatne informacije o produktih in 
ostalih storitvah ter se o tem osebno pogovoriti. Tudi če pride do kakšnega nesporazuma 
ali reklamacije, imajo stranke rade v rokah papir, s katerim dokazujejo določeno storitev, 
napako, dejanje, ki je bilo izvršeno med njim in banko. 
 
V magistrski nalogi bo obdelan tudi drugi poslovni model v bančništvu, in sicer klasično, 
tradicionalno bančništvo. Bančne poslovalnice so še zmeraj glavna oblika trženja bančnih 
storitev, saj se v njih dejansko sklepajo največji posli. Stranka se počuti precej bolj varno, 
saj posluje na oseben način in za opravljeno storitev dobi potrdilo na listu papirja, kar ji 
daje dodaten občutek varnosti. Določene banke zato verjamejo v to, da bodo na pozitivno 
poslovanje v največji meri vplivali posli, ki bodo sklenjeni v poslovalnici, druge banke pa v 
sedanji dobi hitro rastoče tehnologije razmišljajo bolj v smer razvoja e-bančništva in zato 
dajejo večji poudarek v ta segment bančništva.  
 
                                           
1 Elektronsko bančništvo – E-bančništvo. 
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Oba poslovna modela bančništva, tako klasičnega kot elektronskega, sta v nadaljevanju 
naloge opisana in primerjana. Kot navedeno so bile v nalogi primerjane cene produktov v 
Sloveniji in sosednji državi Hrvaški. S primerjavo cen so prikazane cene osnovnih bančnih 
storitev na trgu, prikazana je najugodnejša in najdražja banka v Sloveniji v letu 2015 in 
prikazano je, katera država ima ugodnejše bančne storitve v primerjavi z enakimi bankami 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Tukaj se je pojavilo tudi vprašanje, zakaj je en model 
bančništva boljši za komitente kot drugi, ter kaj je tisto, ki sili komitente k določenemu 
modelu. Poleg tega je za primer banke v Sloveniji predstavljena tudi Sberbank banka d. d. 
s svojo ponudbo produktov, strategijo in pogledom na prihodnost. Vsekakor se dandanes 
banke poslužujejo obeh modelov, ampak vseeno v določenega vlagajo več in na to 
vprašanje sem dobil odgovor s primerjavo cen tradicionalnega in e-komitenta. Glavna 
težava magistrskega dela pa je v tem, da so cene bančnih storitev po večini analizirane na 
zadnji dan leta 2015, kar pomeni, da so se do danes verjetno že vsaj enkrat spremenile in 
ta trenutek se ne da točno povedati, katera banka zaseda določeno pozicijo na trgu. 
 
Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kateri model poslovanja v bančništvu je 
ugodnejši za stranke. Primerjava je obsegala tako domače kot tudi tuje banke. S tem se 
je pokazalo, na katerem mestu po cenah svojih produktov je Slovenija v primerjavi s 
Hrvaško, ki je naša prva soseda in s katero smo nekdaj živeli v skupni državi. Ker sem tudi 
sam zaposlen v bančništvu, me je zanimala analiza obeh modelov (klasičnega in e-
bančništva) ter sklepne ugotovitve glede celotne učinkovitosti vsakega sistema. Z 
raziskavo je moč prikazati tudi smernice gibanja bančnega poslovanja. Torej, kam se 
obrača trend nudenja bančnih storitev in kateri poslovni model je stroškovno učinkovitejši. 
Namen je bil tudi prikazati usmerjenost poslovanja ostalih slovenskih bank, ki so zajete v 
analizo, kar pomeni, da se je ustvarila slika, h kateremu poslovnemu modelu se bodo 
banke v prihodnosti še bolj usmerjale. 
 
Glavni cilj naloge je bil zbiranje, analiza in primerjava podatkov bančnih produktov, ki so 
pokazali dejanske razlike med cenami bančnih storitev za fizične osebe pri obeh poslovnih 
modelih v Sloveniji in na Hrvaškem. Glede na pestrost bančne ponudbe je bil cilj tudi 
prikaz najugodnejše banke v letu 2015, in sicer glede na primerjavo posameznih 
produktov kot tudi na primerjavo produktov po košaricah. 
 
V magistrski nalogi sem si za raziskovalni del postavil tudi nekaj hipotez, in sicer: 
 
H1: Elektronsko bančništvo je v slovenskih bankah, z vidika stroškov, za fizične osebe 
ugodnejše kot klasično. 
 
H2: Slovenske banke imajo ugodnejše bančne produkte in storitve kot hrvaške. 
 
H3: Sberbank banka d. d. svoje poslovanje v Sloveniji bolj usmerja v elektronsko kot 
klasično bančništvo. 
 
Pri delu sem uporabil različne raziskovalne metode: 
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 opisna (deskriptivna) metoda, ki sem jo uporabil predvsem v začetnih poglavjih 
naloge in predstavlja teoretični del naloge; 
 metoda analize je prišla v poštev pri empiričnem delu; 
 primerjalna metoda, s katero sem primerjal predvsem cene domačih in tujih bank; 
 statistična metoda (deskriptivna statistika), ki je služila za urejanje in primarno 
obdelavo podatkov; 
 metoda kompilacije ali zbiranje podatkov strokovne literature različnih avtorjev. 
Podatki o cenah bančnih storitev v Sloveniji so bili pridobljeni na spletnih portalih 
posameznih bank in pri Banki Slovenije. Cene bančnih storitev na Hrvaškem pa iz cenikov 
posameznih bank, ki so bili objavljeni na njihovih spletnih straneh. Določeni podatki, 
predvsem v teoretičnem delu, so bili pridobljeni s prebiranjem strokovne literature iz 
bančnega sektorja. Gre za strokovne članke, knjige, revije iz različnih knjižnic. Ostali del 
literature pa je bil pridobljen iz interneta. Uporabljeni so bili predvsem članki iz različnih 
slovenskih strokovnih revij, kot so Gospodarski vestnik, Bančni vestnik, strokovni članki iz 
različnih drugih revij ter tuji strokovni članki, najdeni na spletu. Uporabljena je bila 
literatura domačih in tujih znanstvenikov. Veliko virov je bilo najdenih na spletu, predvsem 
za empirični del, kjer so bili uporabljeni podatki za analizo. Med drugim je bilo za to 
magistrsko nalogo najdenih tudi nekaj napisanih strokovnih del (diplomskih, magistrskih), 
ki so omenjena v literaturi in virih. 
 
Magistrska naloga se začne z uvodom, kjer so predstavljeni raziskovalni problem in 
predmet raziskovanja, namen in cilji, hipoteze, metode raziskovanja in ocene dosedanjih 
raziskovanj. Drugo poglavje zajema nekaj splošnih stvari o samem bančništvu, in sicer za 
začetek nekaj zgodovine in nato prehod na sedanji čas do danes. To je tudi uvod v 
raziskovalno temo. V drugem poglavju so opisane prav tako značilnosti klasičnega 
bančništva, ki si ga predstavljamo v obliki obiska bančnih poslovalnic ter osebnega 
nudenja in opravljanja bančnih storitev. V tem poglavju so, poleg zgoraj navedenega, 
narejeni še opisi za različne vrste bančnih storitev, in sicer krediti, depoziti, varčevanja ter 
ob koncu poglavja še prednosti in slabosti tega poslovnega modela. V drugem poglavju je 
opisan tudi drugi poslovni model, elektronsko bančništvo. Tukaj je zadeva opisana 
podobno kot pri prejšnjem poglavju, kar pomeni, da je predstavljena vrsta poslovanja, 
navedene prednosti in slabosti ter varnost, ki je ključnega pomena pri tovrstnem 
poslovnem modelu. Tretje poglavje zajema praktične vidike klasičnega in elektronskega 
poslovanja v Sloveniji. To poglavje je razdeljeno še na 3 podpoglavja, in sicer na 
predstavitev storitev v Sloveniji ter ponudbe bančnih storitev obeh poslovnih modelov v 
Sloveniji. Četrto poglavje pa predstavlja praktične vidike obeh poslovnih modelov na 
Hrvaškem. Peto poglavje prikazuje primerjavo klasičnega in elektronskega bančništva v 
obeh državah, Sloveniji in na Hrvaškem. V šestem poglavju je predstavljena analiza 
bančnih storitev v izbrani banki v Sloveniji, ki je Sberbank banka d. d. Najprej je banka 
opisana, nadalje pa so navedene razvojne prioritete in vizija banke, ponudba, ki jo ima 
banka za trenutne in bodoče komitente, ter sama usmeritev, h kateremu poslovnemu 
modelu se banka nagiba. Sedmo poglavje vsebuje empirični del, ki zajema zasnovo in 
izvedbo raziskave. Ta je sestavljena iz dveh analiz, in sicer iz stroškovne analize bančnih 
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storitev v Sloveniji in stroškovne primerjave bančnih storitev Slovenije in Hrvaške. Obe 
analizi zajemata le fizične osebe in osnovne bančne storitve obeh modelov. V osmem 
poglavju so navedene in obrazložene hipoteze ter pričakovani rezultati in prispevek k 
znanosti in stroki. Pri vsaki hipotezi je navedeno tudi, ali je le-ta potrjena ali ovržena. V 
devetem poglavju je zaključek, kjer je povzeta celotna magistrska naloga z bistvenimi 
ugotovitvami ter nekaj lastnimi občutki in videnji celotne naloge. Na koncu sledijo še 
literatura in viri, ki sem jih našel v različnih bančnih strokovnih revijah, knjigah, učbenikih 
ter seveda na internetu, ki so prišli v poštev predvsem pri empiričnem delu za pridobitev 




2 BANČNIŠTVO V SLOVENIJI 
2.1 ZGODOVINA BANČNIŠTVA 
Beseda banka se uporablja že več kot 2000 let, in sicer pomeni »klop« oziroma »miza za 
menjavo denarja« (Hadžić, 2007, str. 2). Prvi krediti in depozitni posli so se pojavili že v 
starem Babilonu pod okriljem tedanjih vladarjev. Antična Grčija je bila država, kjer so 
nastala prva bančna podjetja, in sicer med VIII. in V. stoletjem pred našim štetjem. 
Tekoči račun in žiro posel je bil poznan že v Grčiji in kasneje tudi v starem Rimu. Beseda 
banka izvira iz dobe srednjega veka, ko so znani menjalci (campores) in bankirji 
(banchieri) iz Lombardije na ulici za mizo (bank) menjavali denar in opravljali bančne 
posle. 
 
Z razvojem trgovine v 16. in 17. stoletju, močnim industrijskim razvojem in razvojem 
mednarodne trgovine se ustvarjajo osnove za institucionalno organiziranje komercialnega 
bančništva v svetu. Osnove sodobnega bančništva so velike delniške banke, ki poslujejo 
na osnovi lastnih in sposojenih sredstev (Mijailović, 2009, str. 10). Poseben bančni knjižni 
denar je uvedla amsterdamska Wisselbanka, ki je bila ustanovljena leta 1609. Po odkritju 
Amerike se je začel gospodarski razvoj v Evropi, ki je narekoval in pripomogel tudi k 
razvoju bančništva. Zelo znana je bila Hamburška žiro banka, v Angliji prva specializirana 
banka Bank of England. 
 
V Sloveniji je razvoj bančništva potekal v več državnih tvorbah in družbenih ureditvah. 
Njen začetek je bil znotraj Habsburške monarhije in njene gospodarske sestave. Temelji 
univerzalnega bančništva, kar pomeni bank kot delniških družb, so nastali proti koncu 
prve polovice devetnajstega stoletja, ko je bil opazen premik v poslovanju bank, ki so 
zapustile meje financiranja lokalne in mednarodne trgovine in so se aktivno vključile v 
financiranje podjetij, ustanavljanje novih podjetij in financiranje velikih infrastrukturnih 
projektov, zlasti železnik. 
 
Razvoj slovenskih denarnih zavodov je potekal tako, da so se najprej razvile in začele 
poslovati hranilnice, nato so se jim pridružile kreditne zadruge in kot zadnje, so se jim 
pridružile banke v obliki delniških družb. Njihov nastanek in razvoj ni bil sam iz sebe in 
zaradi sebe, ampak je bil posledica razvoja gospodarskih potreb slovenskega 
gospodarstva (Lazarevič in Prinčič, 2000, str. 19). Prve primarne mreže hranilništva in 
kreditnega zadružništva so na Slovenskem pričele nastajati v osemdesetih in devetdesetih 
letih devetnajstega stoletja. Prva organizirana oblika bančne dejavnosti v Sloveniji, ki je 
zajela urbana središča in mestno prebivalstvo, je bilo hranilništvo (Kranjska hranilnica), 
katerega poglavitna naloga je bila navajanje ljudi na varčevanje in posledično, iz zbranega 
denarja po nizkih obrestnih merah ponuditi ljudem posojila. Z ustanovitvijo Ljubljanske 
kreditne banke, leta 1900, so na prizorišče stopile banke, organizirane kot delniške 
družbe. Z razvojem gospodarstva in političnih sprememb se je razvijalo tudi bančništvo v 




Kot že omenjeno, so se v Sloveniji kot prve denarne institucije (denarni zavodi) pojavile 
regulativne hranilnice v začetku 19. stoletja (Lazarevič, Prinčič, 2000, str. 23). Ker so bile 
del nemškega sistema, se zunaj ozkega mestnega okolja, kjer je prevladovala slovenščina, 
niso mogle razširiti (Jaklič, 1999, str. 211). Primarna vloga hranilnic je bila navajanje 
prebivalstva na varčevanje. Z zbranim denarjem so se nato nudila posojila po ugodni 
obrestni meri, oziroma po ugodnejši kot je bila prevladujoča. Hranilnice niso imele samo 
gospodarske vloge ampak tudi socialno, ki se je kazala v podpori socialnim, gospodarskim 
in kulturnim ustanovam (Lazarevič, Prinčič, 2000, str. 23). Na Slovenskem je bil v 
tedanjem obdobju  najstarejši denarni zavod Ljubljanska hranilnica, ki je bila ustanovljena 
leta 1820 in se leta 1845 preimenovala v Kranjsko hranilnico (Jaklič, 1999, str. 211). Ta je 
bila prava novost, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v avstrijskem, saj je bila 
namreč druga tovrstna hranilnica (regulativna) v Avstriji (Lazarević, 2001, str. 72). 
Hranilnice te vrste so se, po posebnem statutu, smele ukvarjati le s krediti, ki so bili 
absolutno dobro zavarovani. Šlo je predvsem za hipotekarne kredite. Njihova posebnost in 
prednost je bila ta, da jim je bilo dovoljeno sprejemati denarne vloge sirot, varovancev in 
mladoletnih otrok (Tosti, 1989, str. 11). Slabost teh hranilnic, ki so se nato odprle še v 
Gorici, Trstu, Celovcu ter drugod, je bila, da so jih ustanovile italijanske, oziroma nemške 
oblasti s svojim kapitalom, kar pomeni, da so bili ti denarni zavodi v njihovih rokah (Jaklič, 
1999, str. 211).  
 
V tedanjem času je bila Kranjska hranilnica najmočnejša hranilnica na Slovenskem. Takoj 
za njo je bila Mestna hranilnica Ljubljana. Med večje hranilnice je spadala še Mestna 
hranilnica Maribor, nato pa so sledile še druge hranilnice, ki so bile zelo majhne in njihov 
vpliv v slovenskih razmerah ni bil zaznaven, razen na lokalni ravni (Lazarevič, Prinčič, 
2000, str. 24).  Hranilnicam je sledilo obdobje ustanavljanja kreditnih zadrug, ki so bile 
najštevilčnejši denarni zavodi, saj jih je bilo mogče najti skoraj v vsaki slovenski vasi. 
Posojila so bila pri zadrugah cenejša zaradi dveh značilnosti poslovanja, vzajemnosti in 
samopomoči (Lazarevič, Prinčič, 2000, str. 26, 29). Poslovanje je bilo tudi prilagojeno 
načinu in potrebam podeželskega prebivalstva, saj so zadruge prišle k ljudem in ne ljudje 
k njim. Z vsakdanjimi osebnimi stiki so kreditne zadruge zelo dobro poznale kreditno 
sposobnost ljudi. Postale so največji zbiralec hranilnih vlog v slovenskem prostoru. 
Pomembno vlogo pa so odigrale tudi kot posojilodajalec. Zlasti na podeželju je bila 
pomembna vloga učiteljev in duhovnikov, ki so bili najbolj izobraženi in so prevzeli nase 
breme ustanavljanja in vodenja kreditnih zavodov. Uspeh posameznih hranilnic in 
posojilnic je bil velikokrat odvisen od ugleda teh izobražencev (Lazarevič, 2001, str. 72). 
 
Obstajala sta dva tipa kreditnih zadrug, ki sta bila uveljavljena tako v Evropi, kot v 
slovenskem prostoru. To sta bila: Schulze-Delitschev in Raiffeisenov zadružni sistem. 
Schultze-Delitchev sistem je veljal za Zvezo slovenskih posojilnic/ Zadružna zveza Celje in 
je imel naslednje značilnosti (Lazarevič, Prinčič, 2000, str. 28): 
 več vrst deležev (glavni in opravilni); 
 posameznik ima lahko več deležev; 
 kolikor deležev, toliko glasov na občnem zboru; 
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 v vodstvene organe se lahko izvoli le glavne deležnike; 
 neomejeno območje delovanja in 
 delitev dobička med zadružnike. 
Raiffeisenov sistem pa je veljal za Zvezo kranjskih posojilnic/ Zadružna zveza Ljubljana in 
je imel sledeče značilnosti (Lazarevič, Prinčič, 2000, str. 28): 
 enotni menjalni deleži; 
 posameznik ima lahko en delež; 
 en delež, en glas na občnem zboru; 
 vsi zadružniki se lahko potegujejo za vodstvena mesta; 
 omejeno območje delovanja in 
 dobiček se obvezno razporeja v rezervne sklade. 
Na Slovenskem prostoru so kot posebnost, poleg zgoraj omenjenih sistemov, obstajali še 
tako imenovani »vošnjakovi« denarni zavodi katerih ustanovitelja sta bila brata Josip in 
Mihael Vošnjak. Prvi je bil idejni utemeljitelj in buditelj, drugi pa realni ustvaritelj (Orožen, 
1977, str. 9). V tedanjem času je bila zibelka slovenskega zadružništva, Štajerska. Leta 
1883 je v Celju, na pobudo Mihaela Vošnjaka, nastala Zveza slovenskih posojilnic. To je 
bila tretja avstrijska zadružna zveza in prva slovenska, ki je uskladila in povezala 
poslovanje članic ter hkrati pospeševala ustanavljanje novih zadrug (Lazarevič, 2001, str. 
72-73). Celje je tako postalo središče slovenskega posojilništva na Štajerskem. (Videčnik, 
1989, str. 13). Ljubljanska kreditna banka pa je bila prva slovenska delniška banka. 
Ustanovljena je bila leta 1900. Ta označuje tudi začetek slovenskega bančništva (Jaklič, 
1999, str. 211-212). Bila je prva vseslovenska banka, ki je drugim utirala pot do uspeha. S 
hrvaškim kapitalom ji je, pet let kasneje, sledila še Jadranska banka, ki je bila 
ustanovljena v Trstu (Lazarevič, 2001, str. 73). Obe banki je mogoče označiti kot delniški 
banki univerzalnega tipa (Bobek, 1989, str. 15).  
 
Svoj davek je terjala tudi prva svetovna vojna, ki je pripomogla k zaviranju bančnega 
sistema. Predvsem je oslabila finančna moč, ki so jo imele banke. Življenjski stroški so se, 
med leti 1914 in 1918, zvišali za 1200 odstotkov, združena bilančna vsota slovenskih 
bank, v istem obdobju, pa se je povečala le za približno 600 odstotkov. To pa pomeni 
padec realne vrednosti bančnih aktiv in pasiv skoraj za polovico. Takšno je bilo stanje 
kljub dejstvu, da se je obstoječima bankama pridružila še Ilirska banka (Hočevar, 1984, 
str. 188-189). Kljub zmanjšanju finančnih zmogljivosti, zaradi vojne, se je z 
novoustanovljeno jugoslovansko državo slovenski bančni sistem krepil. V obdobju, 1919-
1925, je tako prišlo do hitrega širjenja bančnih zavodov. Pozitivni dejavniki, ki so vplivali 
na rast bančnega sistema so bili med drugim tudi poslovenjenje vseh gospodarskih in 
bančnih institucij, ekspazivna denarna politika prvih povojnih let in gospodarsko odpiranje 
na balkansko tržišče. Zaradi velike rasti števila podjetij, lahko leta 1919-1925 označimo 
kot slovensko ustanoviteljsko obdobje, ker se je v tem obdobju pri Zbornici za trgovino, 
obrt in industrijo registriralo 80 novih delniških družb, ki so bila po večini industrijska 
podjetja. Tudi število delniških bank se je v tem obdobju močno povečalo, in sicer v 
Ljubljani iz 3 na 9. Posledično se je povečevalo tudi število podružnic ljubljanskih bank iz 8 
na 31. Število podružnic, izvenljubljanskih bank, poslovnih bank, pa iz 5 na 6 (Hočevar, 
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184, str. 189). Tako je nastala huda konkurenca med denarnimi zavodi, in sicer bančnimi 
delniškimi družbami, hranilnicami in kreditnimi zadrugami. 
V medvojni dobi se pokaže novo upanje za bančni sistem. Za to je kriva predvsem 
novonastala jugoslovanska država, v kateri se je začelo hitro širjenje bančnih zavodov. 
Velik napredek je bil jezikovno poenotenje vseh gospodarskih in bančnih institucij, enotno 
balkansko tržišče za gospodarske subjekte ter dejstvo, da je vlada z različnimi ukrepi 
poskušala vplivati na povečanje agregatnega povpraševanja po izdelkih in storitvah ter 
posledično na povečanje bruto domačega proizvoda (Lazarević, 2001, str. 54−56). Med 
obema vojnama je nastala velika gospodarska kriza, ki pa se je v bančnem sektorju začela 
odpravljati leta 1935. Posledice prve svetovne vojne so se reševale počasi z raznoraznimi 
sanacijskimi ukrepi bančnega sektorja, vendar je to vse prekinila nato druga svetovna 
vojna, ko so domače banke prešle v oblast Nemcem, Italijanom in Madžarom, ki so bančni 
sistem, takrat delujoči v Sloveniji, povsem podredili svojemu. 
 
Nato je prišlo povojno obdobje druge svetovne vojne, ko je zavladal komunizem in proces 
podržavljanja (Lazarević in Prinčič, 2000, str. 235). Državna uprava je imela roko nad 
upravljanjem bank in tedaj so se pojavile tudi nove vrste, in sicer državne banke za 
kreditiranje kmetijskih zadrug, komunalne banke in hranilnice (Prinčič, 2001, str. 47). V 
šestdesetih letih se je v obliki Narodne banke Jugoslavije začel uvajati tudi sistem 
enotnega bančništva, a ga je kmalu nadomestil večbančni sistem. Leta 1961 se je 
bančništvo tudi zakonsko uredilo. Posledica je bila omejitev pristojnosti Narodne banke ter 
razširitev denarnega posredništva (Prinčič, 2001, str. 55−56).  
 
V procesu nastajanja efektivnega in sigurnega bančništva, je bil banči sistem v zadnjih 
dveh desetletjih usmerjen na: 
 povečanje kapitala bank; 
 povečanje učinkovitosti bančnih organizacij; 
 osredotočanje na likvidnost bank, stukturo vira in sturkturo dejavnosti; 
 izbris stroge delitve naložbenega in komercialnega bančništva; 
 krepitev solventnosti bank; 
 čiščenje aktive in pasive bank od neprofitnih oblik; 
 večjo kontrolo s strani centralne banke (regulatorne institucije) in 
 urejanje ter čiščenje bančnega sistema od podedovanih dolgov. 
V razvitih gospodarstvih sveta je prihajalo do transformacije bančnega sistema, ki je 
trajalo več desetletij. Najbolje pomembne spremembe so se dogajale v ZDA, Veliki 
Britaniji, Nemčiji in Japonski, ki imajo največje ekonomije in posledično največji vpliv na 
svetovni finančni sistem. V teh državah je prišlo do močne konkurence med bankami in 
nebančnimi finančnimi institucijami, ki nudijo storitve podobne bančnim. Posledica 
konkurence je bila ta, da so banke izgubile pomemben del udeležbe na finančnem tržišču, 
posebno v ZDA. Iz teh razlogov so banke začele uvajati nove storitve in tako konkurirati 




Nova doba bančnega sektorja je ponujala tudi nove značilnosti bančih storitev, in sicer 
(Hadžić, 2007, str. 27): 
 odobravanje potrošniških kreditov – ta vrsta storitev se je začela razvijati v začetku 
20. stoletja. Velik razmah je doživela v petdesetih in šestedesetih letih; 
 finančno svetovanje (consulting), kjer se komitenti obračajo na banke s ciljem 
dobiti nasvete glede kreditov, varčevanje in investiranja; 
 gotovinsko poslovanje – banke so prevzele prakso brokerskih hiš, da bi ponudile 
usluge kratkoročnega investiranja odvečnih sredstev s katerimi razpolagajo fizične 
in pravne osebe; 
 lizing storitve, kjer kreditne institucije nastopajo v vlogi kupca opreme in jo rentajo 
naprej komitentom; 
 start-up krediti – odobravanje sredstev za začetek poslov, predvsem na področju 
novih tehnologij; 
 zavarovalniške storitve – prodaja zavarovalnih storitev za kredit; 
 deregulacija finančnega sektorja – do tega je prišlo na nacionalnem nivoju, in sicer 
s standardizacijo poslovanja bank na mednarodnem nivoju ter kontrolo bank 
zaradi internacionalizacije bančnega tržišča. Vsi ti procesi so pogojeni z različnimi 
faktori kot so politični procesi, ekonomsko-finančni faktori, sprememba obnašanja 
komitentov in tehnološke inovacije (Hadžić, 2007, st. 27).  
 
Pred osamosvojitvijo Slovenije se je zgodila še ena večja reforma bančništva, in sicer leta 
1989 z zakonom o bankah in drugih finančnih organizacijah. Ta je predpisoval 
organizacijsko strukturo, in sicer ali kot delniška družba ali družba z omejeno 
odgovornostjo (Vidmar, 1996, str. 38).  
2.2 BANČNIŠTVO OD OSAMOSVOJITVE DO DANES 
Slovenija je svojo neodvisnost, v smislu denarne politike, dosegla, ko se je denarno 
osamosvojila, in sicer z lastno nacionalno valuto, centralno banko, tečajnim sistemom in 
politično denarno neodvisnostjo (Lavrač, 1995, str. 31−37). V Sloveniji je bilo ob koncu 
leta 1991, skupaj 26 bank, ob koncu leta 1998, pa skupaj 24 bank. Vse razen dveh so bile 
univerzalne banke in so ponujale popoln sklop bančnih storitev. V tistem obdobju je bila 
največja slovenska banka Nova ljubljanska banka d. d., ki je zajemala 27 % tržni delež 
celotnega bančnega sistema. Sledili sta ji Nova kreditna banka Maribor in SKB banka, z  
12 % deležem (Jaklič, 1999, str. 215). V tistem obdobju so v Sloveniji poslovale tudi tri 
tuje banke, in sicer Volksbank-Ljudska banka d. d., Banka Societe Générale d. d. in Bank 
Austria-Creditanstalt d. d.   
 
Ker so banke tudi v preteklosti imele nemalo težav s svojim poslovanjem, so potrebovale 
sanacijo in po prvem zaključku sanacije in preoblikovanja je logično sledila druga razvojna 
stopnja delovanja. Zopet je prišlo do povezovanja in utrjevanja bank z enim in edinim 
ciljem, in sicer stopnjevanje njihove konkurenčne moči preko privatizacije in 




Heterogenost bančnega sektorja se po državah članicah razlikuje. Velike države imajo 
najmanjšo koncentracijo bančnega sektorja, saj pet največjih bank predstavlja okrog     
40 % skupnih sredstev. V manjših državah je ta delež višji in znaša okrog 80 %. Visoko 
koncentracijo bančnega sektorja manjših držav lahko razložimo s tem, da so manjše 
članice z namenom doseganja ekonomije obsega konsolidirale svoj bančni sektor in ga 
tako večinoma obdržale v domači lasti (Štiblar, 2001, str. 24−25). 
 
Ko se je Slovenija približevala Evropski uniji, so se morale izpolniti obljube iz 
Asociacijskega sporazuma, ki zahteva konsolidacijo slovenskih bank ter odpiranje 
bančnega sektorja tujim bankam, ki hočejo vstopiti na slovenski bančni trg. To je takrat 
pomenilo tudi konkurenčni boj med domačimi in tujimi bankami (SGRS, 1995, str. 101). 
Torej glavno vlogo pri upravljanju bančnega sistema v Sloveniji ima Banka Slovenije, ki je 
bila, na podlagi Zakona o Banki Slovenije (ZBS), ustanovljena 25. junija 1991 in je pri 
svojem delovanju in odločanju neodvisna. Od 1. januarja 2007, ko smo uvedli evro, se 
Banka Slovenije pri uresničevanju svojih nalog v celoti ravna po določilih statuta ESCB in 
ECB. 
 
Po mnenju Goleta je lastniški delež države v slovenskem bančnem sistemu eden največjih 
na svetu. Eden izmed razlogov sta sanacija in nacionalizacija bank, drugi razlog pa je 
pomanjkanje politične volje za privatizacijo največjih bank v preteklosti (Gole, 2015). V 
letu 2014 je bilančna vsota bančnega sistema v Sloveniji znašala 38,7 mrd. evrov. 37,8 
mrd. evrov je padlo na banke in podružnice ter 940 mio. evrov na hranilnice. Kot kažejo 
podatki, predstavljajo veliko večino bančnega sistema banke, le majhen del pa hranilnice. 
Konec leta 2014 je bilančna vsota v Sloveniji dosegala 104-odstotni BDP, kar je 8 
odstotnih točk manj kot v letu 2013. Od leta 2010 do vključno 2014 se je bilančna vsota v 
Sloveniji znižala za kar 13,3 mrd. evrov, vendar se zniževanje upočasnjuje (BS, 2015, str. 
30).  
 
Vsem skupinam bank se je neto obrestna marža v letu 2014 izboljšala, relativno več pri 
skupini velikih domačih bank, v primerjavi z bankami v večinski tuji lasti. Razlog tiči v 
zmanjšanju deleža slabih posojil v bančnih bilancah ter v velikem znižanju obrestnih mer 
za vloge nebančnemu sektorju. Kar se tiče tujih bank pa je razlog znižanja v znižanju 
pasivnih obrestnih mer (BS, 2015, str. 49). 
 
Obseg kapitala bank se je povečal s sanacijo bančnega sistema. S prenosom nedonosnih 
terjatev na DUTB pa se je zmanjšal obseg, izpostavljen z najvišjo utežjo tveganosti. 
Kapitalska ustreznost slovenskega bančnega sistema je znašala konec leta 2014 19,4 %, 
in sicer po dokapitalizaciji Abanke in Banke Celje. Velike banke v največji meri dosegajo 
visoke kapitalske ustreznosti, medtem ko majhne zaostajajo (BS, 2015, str. 35). 
 
V letu 2014 se je dodatno spremenila lastniška struktura bank, saj je Republika Slovenija 
na podlagi odločbe o državni pomoči rekapitalizirala dve banki, skupaj v letih 2013 in 2014 
šest. Že v letu 2013 se je lastniška struktura bank pomembno spremenila, saj je Republika 
Slovenija na podlagi odločbe o državni pomoči po pokrivanju izgube z deleži obstoječih 
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lastnikov rekapitalizirala pet bank ter s tem postala njihov 100-odstotni lastnik (BS, 2015, 
str. 31). 
 
Tabela 1: Lastniška struktura bančnega sektorja (po lastniškem kapitalu) 
 
 
Vir: Banka Slovenije (2015) 
 
Konec leta 2014 smo imeli v slovenskem bančnem prostoru v večinski tuji lasti sedem 
hčerinskih bank in štiri podružnice, v večinski domači lasti tri banke in v popolni domači 
lasti sedem bank. Glede na delež lastniškega kapitala so tujci predstavljali 30,3 %, država 
63 % ter domači lastniki 6,7 %. V letu 2014 se je lastniški delež kapitala države v 
slovenskem bančnem sistemu povečal za dodatne tri odstotne točke. Zmanjšal pa se je 
delež kapitala tujcev za 1,6-odstotne točke ter delež kapitala drugih domačih lastnikov za 
1,3-odstotne točke. Merjeno z bilančno vsoto pa je delež tujih oseb 31. decembra 2014 
znašal 4,4-odstotne točke več kot delež tujih oseb, merjen z lastniškim kapitalom, 
medtem ko je bil primerjalno delež drugih domačih oseb (brez države) večji za 1,3-
odstotne točke (BS, 2015, str. 31). 
 
Grafikon 1: Tržni delež v večinski lasti tujcev in bank v večinski domači lasti, 
merjeno glede na bilančno vsoto bank (v odstotkih) 
 
 
Vir: Banka Slovenije (2015) 
2.3 KLASIČNO BANČNIŠTVO 
Zgoraj je opisana zgodovina bančništva, in sicer od samih začetkov pa vse do danes. V 
nadaljevanju bo beseda osredotočena na oba sistema, ki sta najbolj pogosta pri 
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poslovanju s prebivalstvom in bosta tudi med seboj primerjana. Kot že samo poglavje 
pove, bo govora o klasični ali tradicionalni obliki nudenja bančnih storitev, ki se je ohranila 
od začetka pa do danes. Tukaj gre predvsem za fizični kontakt med bančnim uslužbencem 
in stranko. 
 
Po Zakonu o bančništvu (Zban-2) izvaja banka različne bančne in finančne storitve. 
Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti 
ter dajanja kreditov za svoj račun. 
Finančne storitve so: 
 sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev; 
 dajanje kreditov, ki vključuje tudi potrošniške, hipotekarne kredite, odkup terjatev 
z regresom ali brez njega (faktoring); 
 financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi 
odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s 
finančnim inštrumentom (forfeiting); 
 finančni zakup (lizing, najem) pomeni dajanje sredstev v zakup, pri katerem se na 
zakupnika prenesejo vsa bistvena tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastninske 
pravice nad sredstvom zakupa, pri čemer je prenos lastninske pravice zakupnika 
mogoč, ne pa nujen; 
 plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja; 
 izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov 
in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje 
alineje; 
 izdajanje garancij in drugih jamstev; 
 trgovanje za svoj račun ali za račun strank z instrumenti denarnega trga, s tujimi 
plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, s standardiziranimi terminskimi 
pogodbami in opcijami, z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti, s 
prenosljivimi vrednostnimi papirji; 
 sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitev, povezanih s hrambo; 
 kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni 
sposobnosti; 
 oddajanje sefov in 
 investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI.  
Če se postavimo v vlogo komitenta določene banke, se pri klasičnem poslovanju ne 
moremo izogniti obisku poslovne enote banke ter fizičnem stiku z bančnim uslužbencem. 
Pri takšnem poslovanju imamo na voljo naslednje najbolj pogoste storitve in produkte 
banke: 






2.3.1 TRANSAKCIJSKI RAČUN (TRR) 
Je plačilni račun, ki ga odpre in vodi banka za uporabnika za namen izvrševanja plačilnih 
transakcij in za druge namene, povezane z opravljanjem bančnih storitev za uporabnika 
(Sberbank, 2016). Lahko ga poimenujemo tudi specialen račun, preko katerega se 
opravljajo gotovinske in negotovinske plačilne storitve. Poslovanje pravnih in fizičnih oseb 
v plačilnem prometu poteka zgolj preko transakcijskega računa.  
Storitev poteka tako, da komitent banke in banka skleneta pisno pogodbo o vodenju 
transakcijskega računa, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti glede 
sredstev na računih in opravljanja plačilnega prometa (ZPLaP-UPB3, 10. člen). 
 
S pogodbo o transakcijskem računu prevzame izvajalec plačilnega prometa obveznost 
odpreti imetniku transakcijskega računa poseben račun, preko katerega bo za imetnika 
transakcijskega računa v okviru pooblastil, določenih v pogodbi o vodenju transakcijskega 
računa (ZPLaP-UPB3, 11. člen): 
 sprejemal vplačila in opravljal izplačila v njegovem imenu ter za njegov račun v 
mejah njegovega kritja; 
 opravljal obračunsko poslovanje v negotovinskem plačilnem prometu; 
 opravljal poravnave njegovih finančnih obveznosti z njegovimi terjatvami v 
poravnalnih plačilnih sistemih; 
 vodil evidenco o stanju denarnih terjatev posameznega imetnika transakcijskega 
računa; 
 vodil obračun obresti; 
 opravljal druge storitve, določene v pogodbi o vodenju transakcijskega računa. 
 
Začetek reforme plačilnega prometa v naši državi je bil leta 1999. Reforma je bila 
izvedena v več delih, in sicer: 
 najprej je bila otvoritev poravnalnih računov pri Banki Slovenije, 
 nato se je pilotno uvajalo banke na prenos računov pravnih oseb iz Agencije za 
plačilni promet, 
 na koncu pa je sledil dejanski prenos računov fizičnih in pravnih oseb, ki se je 
končal konec junija leta 2013. 
Ureditev registra transakcijskih računov je opredeljena v 10. poglavju Zakona o plačilnih 
storitvah in sistemih (ZPlaSS). Na podlagi 238. člena je obveznosti in pristojnosti v zvezi z 
upravljanjem registra transakcijskih računov 1. julija 2010 prevzela Agencija za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES). Banka Slovenije je v vlogi upravljavca registra 
transakcijskih računov nastopala vse od njegove vzpostavitve. Ureditev registra 
transakcijskih računov je bila prvotno opredeljena v 28. in 29. členu Zakona o plačilnem 
prometu ter podzakonskih predpisih izdanih na podlagi teh dveh členov. V prehodnem 
obdobju, to je od pričetka uporabe ZPlaSS 1. novembra 2009 pa do 1. julija 2010, je 




Dostop do podatkov oziroma pridobitev podatkov iz registra transakcijskih računov od 1. 
julija 2010 omogoča AJPES. Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov so javni 
in dostopni na spletni strani AJPES. Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb so zaupni 
in jih lahko pridobijo tisti, ki so do njih upravičeni. AJPES bo upravičenim prosilcem 
posredoval podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb oziroma jim omogočil neposredni 
dostop do teh podatkov. Več o pridobitvi oziroma dostopu do podatkov o transakcijskih 
računih fizičnih oseb je na voljo na spletni strani AJPES (BS, 2016). 
Osnovna značilnost TRR-ja je transfersibilnost ali z drugimi besedami prenosnost sredstev 
na njem. Za določitev strukture TRR-ja se, za razliko od tekočega oziroma žiro računa, 
uporablja enoten standard pri odpiranju računov v bankah in hranilnica. Prednosti enotne 
strukture so predvsem: 
 optično branje podatkov, 
 zapis podatkov na magnetne medije in  
 prenos podatkov na elektronski način. 
Na osnovi analize nacionalnih bančnih računov je ECBS (European Committee for Banking 
Standards) v letu 1996 pripravil predlog t. i. Mednarodne številke bančnega računa 
(International bank account number – IBAN). Z uveljavitvijo IBAN je omogočena 
avtomatična obdelava mednarodnih transakcij. V publikaciji Register of European Account 
Numbers na spletni strani ECBS so objavljene domače in mednarodne številke bančnih 
računov v Evropi. Od marca 2003 je v tem seznamu tudi Slovenija. Slovenski transakcijski 
račun (BBAN) je sestavljen tako, da so vsi znaki numerični, v dolžini 15-ih znakov. Če pred 
15 znakov zapišemo SI (za Slovenijo) in dvomestno kontrolno številko, dobimo zapis 
računa v IBAN-strukturi (Rihter, 2014). 
2.3.2 KREDITI 
Storitve, s pomočjo katerih banka plasira svoj denar na trg, se imenujejo krediti. Oblike in 
načini plasiranja so različni ter so odvisni od samih potreb na finančnem trgu. Pri vsakem 
kreditiranju se pojavi tudi določeno tveganje, da jemalec kredita le-tega ne bo vrnil do 
določenega roka zapadlosti. Na takšno tveganje mora banka tudi računati, kar pomeni, da 
obstaja možnosti nevračila kredita in neplačila aktivnih obresti, in to občasno ali trajno 
(Dimovski, 1999). Torej pogoj za pridobitev kredita je izpolnjevanje določenih pogojev 
posamezne banke, saj želi banka ustvariti čim manjše kreditno tveganje, ki pride z 
odobritvijo kredita. 
 
V praksi je znanih kar nekaj načinov poslovnega kreditiranja bank (Fišer, 2010, str. 
43−45): 
 Krediti na tekoči račun. 
 Lombardni krediti, ki so namenjeni vsem polnoletnim fizičnim osebam do starosti 
75 let. Gre za preprost in ugoden način pridobitve kredita, pri katerem je za 
zavarovanje potrebno zastaviti vrednostne papirje ali denarna sredstva. Glavne 
prednosti te vrste kreditiranja so: dodatno zavarovanje ni potrebno, dividende 
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zastavljenih papirjev pripadajo kreditojemalcu in namena porabe kredita ni 
potrebno dokazovati. 
 Menični krediti, kjer gre za kratkoročne bančne kredite, ki jih pridobijo imetniki 
menic z njihovo prodajo ali diskontiranjem pred zapadlostjo. 
 Avalni krediti, kjer gre za posebna pisna jamstva. Dajejo se samo komitentom 
banke z visoko bonitetno oceno. Pri teh kreditih gre za to, da banka po nalogu 
komitenta prevzame garancijo ali jamstvo tretji osebi za poravnanje določenih 
obveznosti, če to ne bo storil njen komitent. Denarja ne daje neposredno ampak 
samo jamči za svojega komitenta, da bo vse obveznosti v določenem roku in 
znesku poravnal. 
 Obročni krediti so krediti, ki jih banke dajejo predvsem fizičnim osebam za nabavo 
različnega, predvsem trajnejšega blaga. Kreditojemalci vračajo kredit v enakih 
časovnih razmikih, običajno v mesečnih obrokih. Takšni krediti so zavarovani s 
kreditno pogodbo, z zavarovanjem preko zavarovalnice, z administrativno 
prepovedjo na plačo, menicami ali zastavitvijo svojih vrednostnih papirjev. 
 Investicijski krediti so najenostavnejša oblika dolgoročnega kreditiranja in so 
namenjeni za investicijske naložbe. Zaradi velikega tveganja zahteva banka pri teh 
kreditih podrobno dokumentacijo o investiciji, po čemer se takšni krediti ločijo od 
kratkoročnih. Podrobna in obsežna dokumentacija služi banki za presojo kreditne 
sposobnosti. Od drugih kreditov ga loči to, da se anuitetno odplačuje, kar pomeni 
v enakih polletnih ali letnih zneskih. 
 Potrošniški krediti so namenjeni prebivalstvu. Najpogostejša odobravanja s strani 
banke so nenamenski in namenski potrošniški krediti. Nenamenski potrošniški 
krediti se komitentu banke izplačujejo v gotovini, namenski pa na podlagi 
predračuna. Najpogosteje gre za blago, avtomobile, nepremičnine in drugo. Banka 
na podlagi višine kredita, obrestne mere, podatkov o kreditni sposobnosti 
komitenta ter ostalih podatkov izračuna mesečno anuiteto, ki vključuje znesek 
glavnice, ki ga plačamo z anuiteto in delom obresti od glavnice. 
 Hipotekarni krediti so dolgoročni krediti, kjer se za zavarovanje kredita izvede 
zastavna pravica na nepremični oziroma hipoteka. Stanovanjski hipotekarni krediti 
so namenjeni nakupu hiše, stanovanja, stavbnega zemljišča za gradnjo 
stanovanjske hiše, gradnji, prenovi, dozidavi in adaptaciji nepremičnine. 
 Krediti plasmaja v vrednostne papirje so krediti, kjer banka svoja sredstva plasira v 
vrednostne papirje, s čimer so mišljene obveznice najrazličnejših vrst in delnice. Pri 
obveznicah gre za čisti kreditni odnos, pri čemer banka ne more postati solastnica 
podjetja, v primeru delnic pa pridobi solastniške pravice. K nakupu delnic banke 
pogosto težijo iz motivov soudeležbe v podjetjih. Temu poslu pravimo lastni bančni 
posel. 
2.3.3 DEPOZITI 
Depoziti predstavljajo najpomembnejšo obliko zbiranja denarnih sredstev za banko. Za 
njih je značilno, da jih komitenti banke vežejo za krajše ali daljše časovno obdobje, v 
katerem ne morejo z njimi prosto razpolagati. Namenjeni so fizičnim in pravnim osebam 




Poznamo več vrst depozitov (Bank info, 2016): 
 kratkoročni depozit – je depozit, sklenjen za dobo vezave vključno do enega leta; 
 dolgoročni depozit – je depozit, sklenjen za dobo najmanj eno leto in en dan; 
 depozit v domači valuti; 
 depozit v tuji valuti; 
 depozit s fiksno obrestno mero; 
 depozit z variabilno obrestno mero; 
 depozit preko noči – omogoča, da denarna sredstva vežete čez noč. Pri tem bo ta 
denar donosno naložen, saj se obrestuje po večji obrestni meri; 
 vezani depozit za določeno fiksno obdobje – je vplačilo prostih denarnih sredstev 
za določeno časovno obdobje, s katerimi depozent v tem časovnem obdobju ne 
more prosto upravljati; 
 depozit na odpoklic z odpovednim rokom – omogoča preklic in je primeren za 
depozente, ki ne vedo, kdaj bodo sredstva potrebovali; 
 strukturirani depozit − je depozit narejen po meri stranke; 
 depozit zvestobe – ponujajo ga nekatere banke z namenom nagrajevanja 
depozentov; slednje je možno v primeru večkratnih ponovnih vezav denarnih 
sredstev, ob tem pa pridobi depozent ugodnejšo obrestno mero; 
 depozit za črpanje rente – oblika depozita, ki zagotavlja redni mesečni vir 
dohodka; namenjen je vsem, ki si želijo zagotoviti mesečni dodatek k plači ali 
pokojnini. 
Depozit se lahko sklene na vseh bankah, hranilnica in poštah v Sloveniji. Večina bank 
omogoča sklenitev depozita ne samo v poslovalnicah, ampak tudi preko spleta ali 
bančnega portala. S tem načinom ponujajo nekatere banke tudi višje obrestne mere.  
Depozit lahko sklene vsaka polnoletna oseba. Mladoletna oseba lahko sklene depozit tako, 
da za njo to stori njen polnoleten zakoniti zastopnik oziroma starš. Kar se tiče valute 
sklenitve depozita je tako, da ga lahko sklenemo tako v evrih kot tudi v tujih valutah. O 
tem se je najbolje prej pozanimati pri posamezni banki. Najnižja višina depozita je 
ponavadi 100 evrov, vendar je določena individualno s strani banke ali pošte. Odvisna je 
tudi od vrste tuje valute. Kar se tiče najvišje višine depozita pa je tako, da ta ni določena 
oziroma omejena (Bank info, 2016). 
2.3.4 VARČEVANJE 
V Sloveniji so ljudje najbolj navdušeni nad varčevanjem v bankah, saj se jim, z vidika 
varnosti, zdijo najmanj tvegane. Svoje prihranke lahko naložijo v bolj ali manj tvegane 
naložbe. Od tega je odvisna tudi donosnost varčevanih sredstev. Bolj tvegane so 
praviloma bolj donosne kot manj tvegane. Značilnost slovenskih varčevalcev je ta, da si 
želijo zagotoviti stalen in pregleden donos svojih finančnih naložb (Fišer, 2009, str. 40). 
Ljudje varčujejo svoj denar iz različnih vzrokov, zato trg ponuja tudi raznoliko ponudbo 
svojih produktov. Varčujemo lahko različno visoke zneske na različno časovno dolžino,  
varčevanje je lahko namensko ali nenamensko ter tudi v različnih valutah. Denar se 
varčuje, zato ker ga ljudje trenutno ne potrebujejo, nočejo pa da jim presežki ležijo v 




Osnovni in odločilni motiv za varčevanje so obresti, ki pomenijo ravnovesje med ponudbo 
in povpraševanjem po prihrankih. So nekakšna cena ravnovesja, saj oboje izravnava. Ob 
spremenjeni ponudbi in povpraševanju po prihrankih privede povečanje varčevanja do 
nižjih obrestnih mer. Varčevanje pomeni za banko tudi večji priliv denarnih sredstev. Pri 
bančnih vlogah obstaja sistem jamstva, ki ga pri drugih finančnih naložbah ni. 
Poenostavljeno povedano je jamstvo to, da vse banke v državi jamčijo izplačilo varčevanih 
sredstev, tudi če se je pri kateri izmed njih začel stečajni postopek. Namen jamstva ni v 
zavarovanju vseh vlagateljev, ampak predvsem tistih, ki nimajo potrebnih informacij in 
zadostnih znanj za presojo, kateri banki bi zaupali svoje prihranke (Fišer, 2009, str. 41). 
 
Na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan-1) so vloge pri posamezni banki ali hranilnici s 
sedežem v RS zajamčene do višine 100.000 evrov (BS, 2016). Pri izračunu zneska 
zajamčene vloge posamezne fizične osebe, pravne osebe, fizične osebe, ki samostojno 
opravlja dejavnost in samostojnega podjetnika se upošteva skupno stanje vseh terjatev te 
osebe v evrih in tujih valutah do posamezne banke ali hranilnice na dan začetka 
stečajnega postopka, kar obsega terjatve do banke ali hranilnice na podlagi pogodbe o 
vodenju transakcijskega računa, hranilne vloge, denarnega depozita ter drugih pozitivnih 
stanj (vključno s pripadajočimi obrestmi) (BS, 2016). 
  
V primeru začetka stečajnega postopka nad banko ali hranilnico so zajamčene vloge 
vlagateljem praviloma izplačane najkasneje v dvajsetih delovnih dneh. (BS, 2016). Med 
zajamčene vloge štejemo vse oblike varčevanja, kot so stanovanjsko, premijsko, rentno, 
otroško ali kakšno drugo namensko varčevanje. 
Primeri oblik varčevanja v banki Sberbank d. d. (Sberbank, 2016): 
 depozit, 
 ABS-depozit, 
 postopna varčevanja, 
 varčevalni račun eObresti, 
 varčevanje za mlade, 
 varčevanje za pokojnino. 
2.3.5 PREDNOSTI IN SLABOSTI KLASIČNEGA BANČNIŠTVA 
Klasično bančništvo ima prav tako kot vse ostale stvari svoje prednosti in slabosti. Ker tudi 
sam že nekaj let delam v banki, lahko iz lastnih izkušenj povem, katere so le-te.  
Prednosti za komitenta: 
 Banka je institucija, kateri naj bi njeni komitenti 100-odstotno verjeli, saj upravlja z 
njihovimi financami. Prav zaupanje je ključnega pomena pri poslovanju, kar 
pomeni, da je tovrsten način bolj oseben in prijazen, kar je pri ljudeh ključnega 
pomena. Posebej velja to za starejšo populacijo, ki se težje navaja na nove stvari 
in tehnologije. 
 Pri tovrstnem poslovanju lahko opravimo več bančnih storitev kot pri elektronskem 
načinu, ki nima podprtih vseh možnosti in produktov, ki jih ponuja banka. Torej z 
obiskom poslovalnice lahko opravimo praktično vse storitve, ki jih ponuja banka. 
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 v primerih najema kreditov imamo z obiskom poslovalnice možnosti osebnega 
stika in individualne obravnave pri določanju obrestne mere, ki je ključna pri 
končni odločitvi. 
 Z osebnim stikom bančnega svetovalca se nam lahko odprejo nove ideje in 
finančne rešitve. Svetovanje je navadno zelo koristno, saj izvemo veliko stvari, o 
katerih nismo niti razmišljali ali jih sploh nismo poznali. Na ta način se z njimi tudi 
seznanimo. 
 Varnost je večja kot pri elektronskem poslovanju, saj te svetovalec, ob morebitni 
napaki, lahko takoj opozori nanjo, kar pomeni, da se zadeva nemudoma popravi in 
pravilno odda. 
 Občutek poslovanja z individualnim pristopom in stikom s svetovalcem je bistveno 
boljši kot pri elektronskem načinu. 
Slabosti za komitenta: 
 storitev pri klasičnem poslovanju ni na voljo 24 ur/7 dni v tednu. Storitve lahko 
komitent opravlja le v času uradnih ur poslovalnic, ki so večinoma od 8.30 do 
16.30, in sicer od ponedeljka do petka. 
 V primeru gneče v poslovalnici se lahko storitev (npr. plačilo UPN-naloga) časovno 
zavleče za nekaj 10 minut, kar dostikrat povzroča tudi živčnost in slabo voljo pri 
komitentih. 
 Obisk poslovalnice, ki je od komitenta oddaljena 50 km, lahko zanj predstavlja 
visok finančni zalogaj. 
 Banka ne more postaviti toliko poslovalnic, da bi imeli do nje vsi komitenti 
enakovreden dostop v smislu razdalje in časa. 
 Ob opravljeni storitvi v poslovalnici posredno plačamo tudi delo bančnega 
svetovalca, ki je storitev opravil. 
2.4 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO (E-BANČNIŠTVO) 
Tradicionalno razumevanje pojma banke in bančnega poslovanja je v razvitih tržnih 
ekonomijah opuščeno in prilagojeno zahtevam novim naprednejšim potrebam globalnega, 
nacionalnega in internacionalnega finančnega tržišča (Jović, 2008, str. 33).  
 
Internet je največja svetovna mreža mrež. Ko želite dostop do virov, ki jih ponuja 
internet, se v resnici ne povežete z internetom ampak se povežete z omrežjem, ki je 
navsezadnje povezano z internetno hrbtenico. Internet je omrežje omrežij. 
 
V zadnjih desetletjih je prišlo do resnih sprememb v ekonomskem, tehnološkem in 
društvenem razvoju, kar je imelo vpliv na oblike in načine dela finančnih institucij ter 
njihovo organizacijo. Vse te spremembe se nanašajo na (Hadžić, 2007, str. 30): 
 deregulacijo bančnega poslovanja, to pomeni liberalizacijo pogojev poslovanja 
znotraj države in na mednarodnem tržišču; 
 razvoj informacijske tehnologije – napredek v informacijski smeri je omogočil 
prilagoditev bančnih poslov potrebam komitentov, lažje in boljše upravljanje bank 
in nastanek novih bančnih storitev. Posledica tehnološkega napredka pa so bili nižji 
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stroški vodenja bančnih evidenc, komunikacije in plačilnega prometa kar se 
poznalo na sami organizaciji bank; 
 globalizacija finančnega trga kar se razume kot krepitev poslovnih aktivnosti 
domačih bank z bankami v svetu. Na proces globalizacije je vplivala liberalizacija 
nacionalnih bančnih zakonov, razvoj informacijske tehnologije, vse večje potrebe 
po bančnih storitvah in servisiranju podjetij na globalnem nivoju; 
 rast vrednosti posamičnih finančnih transakcij in skupnega obsega poslov – ti 
procesi so posledica globalizacije, povečanja tuje izmenjave, povečanja 
zadolženosti držav in izmenjave informacij. Iz ene strani prinaša takšen razvoj rast 
tveganosti bančnih poslov, iz druge pa ponuja poslovne priložnosti na 
mednarodem finančnem tržišču, nebančnim organizacijam, regulatornim telesom 
in multinacionalnim podjetjem; 
 nestabilnost in tveganje – nestabilnost posameznih ekonomij in povečanje 
medsebojne pogojenosti in povezanosti z ekonomijami na globalnem nivoju kar 
pomeni, da se morajo banke vedno znova prilagajati nestabilnostim, spremembam 
in globalnemu toku; 
 povečanje želja komitentov – podjetja in ljudje so s časom postali vse bolj 
izobraženi na področju bančništva, alternativ in ponudbe, ki jo ponujajo 
posamezne banke. Najuspešneje poslujejo banke, ki se znajo najbolj prilagoditi 
potrebam strank kar pomeni, da imajo boljšo strategijo marketinga kot druge 
banke. 
Možnosti, ki jih ponujajo nove komunikacijske tehnologije, so prinesle nove proizvode in 
storitve v bančem sektorju. Prednosti, ki jih so jih nove tehnologije prinesle so (Rončević, 
2006): 
 zniževanje stroškov – številne raziskave so pokazale, da je npr. brezgotovinsko 
plačevanje kot primer samopostrežnega bančništva, veliko ceneje kot pa 
plačevanje storitev na bančnem okencu v poslovalnici; 
 povečanje tržnega deleža – banke, ki so uvedle e-storitve so hitro pritegnile 
komitente in bile tako uspešnejše od tistih, ki tega niso storile; 
 masovna komunikacija – z uporabo novih tehnologij in interneta so stroški 
masovne komunikacije banke in komitentov lahko zelo nizki; 
 boljša komunikacija z uporabniki – nove tehnologije omogočajo razvijanje 
marketinških aktivnosti preko spletnih strani na cenejši in učinkovitejši način; 
 inovacije – nove tehnologije omogočajo banki uvedbo novih bančnih storitev in 
produktov. Npr., komitentu za odprtje varčevalnega računa ni potrebno obiskati 
poslovalnice ampak lahko to uredi iz svojega doma preko spletne banke. 
 razvijanje novih dejavnosti – z razvijanjem novih tehnologij so banke omogočale 
svojim komitentom storitve zavarovanj in trgovanje z vrednostnimi papirji. Npr., 
tradicionalne banke tega niso ponujale. 
 
Elektronsko bančništvo ali e-bančništvo lahko opredelimo kot kakršnokoli obliko 
poslovanja strank z banko, ki je neodvisna od poslovalnic in temelji na informacijski 
tehnologiji (Sjekloča, 1999, str. 31). Od leta 1968 naprej se je začel največji razvoj 
elektronskega poslovanja, in sicer z razvojem računalniških omrežij in interneta ter z 
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združevanjem informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Takrat ni bilo moč slutiti, 
da bo informacijska tehnologija tako hitro napredovala in bila pomemben del in način 
življenja. Sprva je bila namenjena le računalniškim strokovnjakom in znanstvenikom nato 
pa je postajala zelo uporabna, prijazna in nepogrešljiva tudi za običajne laike (Jerman 
Blažič et al., 2001, str. 13). Elektronsko bančništvo bi lahko razumeli le kot poslovanje, ki 
poteka preko interneta vendar gre v tem primeru za veliko širši pojem. Elektronsko 
bančništvo tako razumemo kot opravljanje bančnih in drugi finančnih storitev po 
elektronskih tržnih poteh (Grivec, 2007, str. 177). 
 
Pri omembi pojma bančno poslovanje se večina ljudi spomni poslovalnice, v katero je 
včasih odhajala in porabljala dragoceni čas v čakalni vrsti. Za večino ljudi se je takšna 
slika že kar nekaj let nazaj spremenila, ko so iz doma preko računalnika začeli uporabljati 
digitalno okence. Tako smo lahko z bankami opravljali različne posle, še preden se je 
začela komercializacija interneta, s pomočjo telebankinga,2 torej s telefonom, vendar je 
bilo to posredno, ker je po identifikaciji naše ustne zahteve to opravljala bančna 
uslužbenka. Danes vse transakcije opravljamo sami, s pomočjo elektronskih bančnih 
programov in računalnika kjerkoli v svetu se nahajamo (Jakupović, 2004). 
 
Tehnološka preobrazba je prinesla mnogo novosti tako na strani podjetij kot tudi bank. 
Uporabnikom je dana možnost dodatnega racionalnega poslovanja pri izvajanju 
elektronskega plačila na daljavo preko interneta in avtomatske obdelave podatkov. Še 
pred kratkim so banke težile h glavnemu cilju poslovanja v zagotavljanju kvalitetne aktive 
kot tudi v kapitalizaciji, ki vpliva na čim večjo profitabilnost. Danes banke težijo za novimi 
načini, ki povečujejo prihodke in jim dajejo konkurenčno prednost pred njihovimi 
konkurenti. Pet ključnih faktorjev, ki so vplivali na spremembe v bančnem sektorju in 
prispevali h konkurenčnemu okolju, je (Kalakota, 1997, str. 183): 
 sprememba navad kupcev, 
 zmanjševanje stroškov, 
 demografski trendi, 
 regulativne reforme in  
 novi spletni finančni proizvodi. 
Elektronsko bančništvo je za uporabnika zelo poceni dejavnost, saj je hitro, učinkovito in 
kakovostno. Glavna in velika prednost je velik prihranek časa. Z njim je mogoče storitve 
poceniti, človek pri takšnem načinu poslovanja ni več omejen zgolj na delovni čas in 
lokacijo bančnih poslovalnic. Ne preseneča, da je takšna oblika bančništva v porastu in se 
krepi napram drugim dejavnostim. Vsekakor je bančna storitev prihodnosti. Elektronsko 
bančništvo lahko razdelimo na 3 temeljne segmente. 
                                           
2 Telebančništvo − spletno bančništvo. 
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Slika 1: Razdelitev elektronskega bančništva 
 
Vir: Miš Svoljšak, (1999, str. 4−5.) 
 
Medbančno elektronsko poslovanje je uveljavljeno že kar nekaj časa. Na mednarodni ravni 
se je izoblikovalo zaprto omrežje bančnih organizacij imenovano SWIFT in omogoča 
nemoteno ter hitro opravljanje transakcij med bankami v različnih državah. Do omrežja 
pridejo uporabniki s pomočjo ustrezne računalniško podprte opreme po njihovi izbiri 
vendar pa mora ustrezati standardom SWIFT-a (Marolt, 2007, str. 9). 
 
SWIFT-koda je standardni format bančnih identifikacijskih kod in je edinstvena 
identifikacijska oznaka za posamezno banko. Te kode se uporabljajo pri prenosu denarja 
med bankami, zlasti za mednarodna nakazila. Banke uporabljajo kode tudi za izmenjavo 
drugih sporočil med seboj. SWIFT-koda je sestavljena iz 8 ali 11 znakov. Primer SWIFT-
kode slovenske banke Sberbank d. d. – SABRSI2X 
 
E-bančništvo lahko pogledamo z dveh vidikov, sicer širšega in ožjega. Širši vidik e-
bančništva predstavlja vse, kar je povezano z elektronskim poslovanjem, kamor štejemo 
bančne terminale, avtomate, avtomatske odzivnike, telefonsko bančništvo in mobilne 
telefone. Ožji vidik e-bančništva pa so storitve virtualnega bančništva, kar predstavlja 
poslovanje preko interneta oziroma spletnih strani ter temelji na informacijski tehnologiji 
(Sjekloča, 1999, str. 31). 
 
Za ločevanje e-bančništva od standardnih sistemov morajo biti izpolnjeni slednji kriteriji 
(Kovačič, 1997, str. 133): 
 neprekinjena operativnost 24 ur na dan, sedem dni v tednu; 
 dosegljivost kjerkoli; 
 varnost ter 
 popolna avtomatizacija. 










Bančništvo od doma: 
- telefonsko bančništvo 
- bančništvo po internetu 
(WEB) 
- virtualna televizija (ITV) 




- pametne kartice 
- debetne kartice 





 ustvarjanje ugleda inovativne organizacije, ki svojim komitentom ponuja 
najsodobnejše tehnološke rešitve; 
 boljše in večje interaktivne možnosti, kar pomeni boj za vsakega svojega 
komitenta, kjer je najpomembnejša komunikacija med banko in njim. V klasičnem 
bančništvu je bila komunikacija mogoča le v času uradnih ur banke in je bila 
posledično časovno omejena. Bančno okence, ki bi ponujalo storitve banke 24 ur 
na dan, ni obstajalo, kar pa je pomenilo omejitev v komunikaciji. Interaktivne 
možnosti komuniciranja so omogočile, da je komunikacija preko interneta 
praktično neomejena; 
 možnosti racionalizacije potencialov banke. Banka s prenosom določenih bančnih 
storitev na internet, zmanjšuje svoje stroške poslovanja. To pomeni, da ji za svoje 
komitente ni potrebno odpirati novih poslovalnic. Še posebej pomembno je to za 
bolj odročne kraje v državi, z majhnim številom komitentov. S storitvami, ki jih 
ponuja preko interneta lahko pokrije tudi takšno skupino ljudi. S storitvami preko 
interneta, banki ni potrebno odpirati novih poslovalnic, saj z njim pokrije tudi večjo 
geografsko površino bančnega trga. To pomeni, da lahko komitente večino 
bančnih storitev opravijo prek virtualne poti in od doma. 
 samopostrežno bančništvo je koristno tako za uporabnika kot tudi za banko, saj je 
na voljo 24 ur, 7 dni v tednu. Banka za to, da posluje 24 ur, ne potrebuje dodatnih 
zaposlenih. 
 banka s svojo pojavo na internetu dokazuje konkurenčne možnosti in razvoj ter se 
izkazuje kot solidna, stabilna in tehnološko napredna organizacija. Izkušnje 
naprednejših držav kažejo, da banka ne bo preživela brez razvoja elektronskega 
bančništva. Zelo pomembna je konkurenčna ponudba in kvalitetno finančno 
servisiranje svojih komitentov. 
Nadaljni razvoj elektronskega bančništva, še posebej spletnega bančništva, je v največji 
meri odvisen od zmanjševanja tveganja povezanega z elektronskim bančništvom, kar 
pomeni, v prvi vrsti, varnost zaupnih transakcij in zaščita komitentov. To bi lahko dosegli z 
večjo standardizacijo poslovanja in novimi prefinjenimi tehnološkimi rešitvami. 
 
Banke so po naravi konzervativne organizacije. Na začetku so banke delovale v bolj 
obrobni vlogi, kasneje pa so s pogledom na prednosti in slabosti poslovanja s komitenti, 
stopile naprej z informacijami, kar se imenuje dvosmerna komunikacija. V tretjem koraku 
pa so sledile transakcije. Informativno predstavljanje je enosmerna komunikacija, kadar 
se banke preko interneta le predstavljajo svojim obstoječim ali novim komitentom. Gre 
povečini za reklamno potezo. Dvosmerna komunikacija komitenta in banke poteka preko 
elektronske pošte ali osebno, na okencu, v katerikoli poslovalnici. Tudi tukaj gre za 
marketinške poteze banke, vendar ob identifikaciji komitenta, obstaja možnost tudi 
dodatnih informacij in servisa. Najvišji nivo komunikacije banke in komitenta pa so bančne 
transakcije. 
 
Zakonodajo na področju elektronskega bančništva ureja Zakon o elektronskem poslovanju 
in elektronskem podpisu (ZEPEP-UPB1), ki zajema poslovanje v elektronski obliki z 
uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v 
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pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih 
podobnih postopkih, če zakon ne določa drugače (ZEPEP-UPB1, 2004). 
2.4.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA 
Banke dandanes vse bolj stremijo k zniževanju stroškov ter približevanju storitev 
uporabnikom. Praktično vse banke v Sloveniji že ponujajo e-bančništvo, ki predstavlja 
perspektivo za prihodnost. Takšen način poslovanja pa s seboj prinaša prednosti in 
slabosti za banko in komitenta. 
 
Prednosti za banko (Marolt, 2007, str. 13): 
 nižji stroški bančnega poslovanja, kamor spadajo nižji stroški bančnih transakcij; 
 nižji stroški komunikacij, nižji stroški papirja itd. Če primerjamo strošek 
elektronske bančne transakcije s klasičnim načinom poslovanja, je ta do 15-krat 
manjši od cene klasične obdelave (Vozel, 1999); 
 preglednejše poslovanje in lažji monitoring podatkov; 
 visoka kakovost storitev; 
 čakalne vrste servisiranja storitev so bistveno krajše kot pri klasičnem poslovanju; 
 boljša ažurnost in informiranost komitentov; 
 elektronsko zajemanje podatkov; 
 natančno spremljanje dejanske uporabe; 
 zmanjševanje delovnih mest na dolgi rok; 
 manjše število poslovalnic; 
 pospeševanje kroženja denarja in omogočanje bolj rednega plačevanja (Sjekloča, 
1999, str. 32); 
 zaradi avtomatske obdelave podatkov so le-ti kakovostnejši in posledično je tudi 
poslovanje kakovostnejše. 
Prednosti za komitenta: 
 prihranek časa; 
 izognitev dolgim čakalnim vrstam v poslovalnici; 
 nizka cena storitev; 
 večja preglednost in enostavnost uporabe ter možnost naročanja različnih storitev; 
 večja svoboda uporabnika, ker ni časovnih omejitev; 
 višja stopnja zasebnosti; 
 dostop do banke kjerkoli. 
Banke vključujejo e-bančništvo kot del celovite strategije tržne poti. Najnaprednejše 
banke gledajo na e-bančništvo kot na osnovo za širšo strategijo e-poslovanja. Ne glede na 
strategijo mora banka imeti realna pričakovanja. Nikakor se račun ne izda, če pričakuje 
povrnitev stroškov investiranja v e-bančništvo čez noč. Koristi se ne pokažejo takoj, 
ampak jih lahko pričakuje v daljšem časovnem razmiku. Tako lahko koristi razvrščamo 
glede na čas.  
Kratkoročne koristi bančnega sektorja so:  
 konkurenčna enakost, 
 ohranjanje komitentov ter  
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 pridobivanje novih strank. 
Srednjeročne priložnosti so: 
 integracija tržnih poti, 
 upravljanje informacij, 
 celovit pogled na komitenta, 
 migracija komitentov na ustrezne kanale ter 
 znižanje stroškov. 
Pozitivni rezultati investicije v e-bančništvo se pokažejo šele po 18 mesecih, tako glede 
zmanjševanja stroškov kot povečanje prihodka (Škedelj, 2002). 
 
Slabosti za banko: 
Kljub prednostim ima tovrstno bančništvo tudi svoje slabosti. Uporaba večjega števila 
prodajnih kanalov prinaša s seboj tudi več slabosti. Gre za to, da se komitenti, ko 
spoznajo lastnosti in prednosti nove prodajne poti, kljub prednostim, ne usmerjajo samo 
nanje, ampak še vedno hkrati uporabljajo večino poti, od fizičnih distribucijskih točk 
(podružnice in bankomati) do virtualnih, kamor uvrščamo telebančništvo in internet 
(Vozel, 1999, str. 74). 
 
Naj naštejem nekaj slabosti: 
 visoki stroški pri implementaciji e-banke (na začetku predstavlja tovrstna storitev 
zelo visoke stroške, ki predstavljajo informacijsko tehnologijo, reklame; a gre 
dolgoročno gledano dejansko za zmanjšanje stroškov); 
 možnosti zlorabe podatkov in vdora v elektronski sistem; 
 usposobljenost in ustreznost kadra; visoko izobraženi ljudje predstavljajo večji 
strošek; 
 zaupanje in slaba računalniška pismenost starejših; 
 določen del populacije še vedno ne uporablja interneta. 
Slabosti za komitenta: 
Komitenti poleg vseh prednosti, ki jih ponuja e-bančništvo, opazijo tudi določene slabosti, 
ki so prisotne pri takšnem poslovanju, in sicer (Marolt, 2007, str. 10): 
 predvsem pri starejših ljudeh je zaznati nezaupanje v takšno poslovanje, kar izhaja 
iz nezaupanja v elektronske medije; 
 varnostni pomisleki, ki pa vse bolj upadajo zaradi večjega obveščanja o varnosti 
uporabe elektronskega bančništva (Vučić, 2005); 
 nezaupanje zaradi neosebnega stika; 
 psihološke ovire, nepoznavanje novih načinov poslovanja in strah pred 
računalnikom povzročajo nezaupanje do elektronskega poslovanja (Vučić, 2005). 
2.4.2 VARNOST 
Pri elektronskem poslovanju je za stranke, poleg kakovosti storitev, zelo pomembna 
varnost. Banka mora k temu področju pristopiti z veliko skrbnostjo in pozornostjo, saj si 
bo le na ta način pridobila zaupanje strank (Bračun, 1997, str. 105). 
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Na področju elektronskega bančništva je potrebno pri uvajanju varnostnih rešitev 
upoštevati to, da te rešitve ne otežijo uporabe storitev in da izpolnjujejo naslednje 
zahteve (Trampuž, Cajhen, 1999, 160−161): 
 so enostavno razpršljive in cenovno optimalne, 
 so primerne za različne tipe storitev in medsebojno povezovanje, 
 so čimbolj transparentne za končnega uporabnika. 
Pri elektronskem plačilnem sistemu je za načrtovanje varnosti temelj, analiza tveganja. 
Temeljni koraki pri analizi tveganja so: ocenjevanje, načrtovanje, implementiranje in 
nadzorovanje (Turban, 2003, str. 404−405). Namen analize je pridobiti sliko o stanju 
varnosti plačilnega sistema. Za analizo lahko že v proaktivni fazi varovanja ugotovimo 
morebitne ranljivosti računalniškega sistema ter s tem zmanjšamo morebitno škodo ob 
napadu oz. nastanku nevarnosti. Glede na širino delovanja e-plačilnega prometa, ki se 
odvija med banko in podjetjem ter poteka preko javnega omrežja, je smiselno celotni 
proces razdeliti na posamezne segmente: 
 varnost informacijskega sistema banke, 
 varnost računalniških in komunikacijskih omrežij ter  
 varnost informacijskega sistema podjetja. 
Iz vsakega segmenta bomo določili kritične vire sistema, ki jih ocenimo glede na 
varnostne kriterije: zaupnost (Z), neoporečnost (N) in razpoložljivost (R) informacij. 
Omenjeni trije kriteriji varnosti, ki jih opredeljujeta tudi mednarodni standard ISO/IEC 
17799-2000 in britanski standard BS 7799 (Sokol, 2000, str. 3), omogočajo, da se z 
zagotovitvijo zasebnosti ustavijo neavtorizirani vstopi za branje občutljivih informacij, z 
neoporečnostjo se poskrbi, da podatki niso bili zbrisani, uničeni ali predrugačeni ter da 
razpoložljivost računalniškega sistema omogoči razpolaganje s podatki in storitvami ob 
vsakem trenutku, ko to uporabnik želi (Schneier, 2000, str. 121−122). 
 
Internet je vstopna točka za milijone potencialnih novih strank. Selitev podjetja na splet 
ponuja strankam večjo dostopnost in udobje pri povpraševanju in s tem pomaga podjetju 
izstopanje od konkurence. Varnost je zaradi občutljivih informacij, kot je npr. številka 
kreditne kartice, nujna, saj morajo biti stranke prepričane v varno in legitimno elektronsko 
poslovanje (Entrust, 2007). 
 
Dnevno število potencialnih žrtev računalniške kriminalitete je v porastu. Potencialna žrtev 
je lahko danes že vsak uporabnik interneta. Nekatere razvite države zaradi tovrstne 
problematike tudi razmišljajo o zakonodajnih rešitvah ter pregonu računalniškega 
kriminala, saj število primerov zlorabe narašča. Tako obseg kot tudi raznovrstnost 
zlorabljanja (Marolt, 2007, str. 19). 
Internet je javno omrežje, ki v veliki meri temelji na javnih telefonskih povezavah, katerim 
je relativno lahko prisluškovati. Podatke je zato treba narediti tajne in berljive le tistemu, 
ki so mu namenjeni. To dosežemo s šifriranjem (enkriptiranjem) podatkov na strani 
pošiljatelja in z dešifriranjem (dekriptiranjem) podatkov na strani naslovnika (Bedjančič, 




Zagotovljena mora biti tudi možnost ugotavljanja verodostojnosti podatkov. To nam 
omogoča digitalni podpis, s katerim se zavarujemo pred spreminjanjem podatkov, ko ti 
potujejo po javnem omrežju. V vsakem sporočilu dodamo še poseben izračunan povzetek, 
ki je šifriran s komitentovim zasebnim ključem, imenovanim digitalni podpis sporočila. Če 
se pri dešifriranju izračunani in sprejeti povzetek ne ujemata, lahko trdimo, da je prišlo do 
elektronskega vandalstva (Kovačič, 1997, str. 135). 
 
Pred vsako uporabo javnega ključa moramo najprej preveriti njegovo avtentičnost, 
oziroma ali ključ res pripada domnevnemu lastniku. To storimo s pomočjo certifikata, ki 
vsebuje javni ključ, tako da preverimo veljavnost digitalnega podpisa in ostalih podatkov v 
certifikatu. Identiteto podpisnika torej lahko popolnoma preverimo vsakič, ko preverjamo 
digitalni podpis. Grafolog pa je tisti in edini, ki lahko preveri in potrdi avtentičnost 
lastnoročnega podpisa (Jerman Blažič, 2001). 
S protipožarno pregrado onemogočimo vdor v centralni bančni sistem. Kot zadnji element 
naj omenim kontrolo dostopa oz. avtorizacijo, ki določa, kaj stranka lahko počne in kaj ne. 
Poleg čim cenejših storitev, kar pomeni vse nižje obrestne mere in provizijo, stranke želijo 
predvsem preprost dostop do svojega denarja ter hitro in natančno storitev. Banke, ki 
sledijo trgu, se morajo zavedati, da »stranka ni enaka stranki«. So stranke, ki so jim 
dovolj hitre elektronsko izvedene storitve in so takšne, ki jim največ pomeni prijazna 
človeška beseda. Potrebno je spoznati svoje stranke. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da 
elektronsko bančništvo pravzaprav ni bančna storitev v pravem pomenu besede, ampak je 
le distribucijski kanal. Zaradi tega navdušenje nad elektronskim bančništvom ne bi smelo 
zamegliti pogleda bančnikom, tako da le-ti ne bi pozabili na osnovno nalogo bank (Miš -
Svoljšak, 1998, str. 7). 
 
Za zagotovitev varnosti so na voljo različne kombinacije programske in strojne opreme ter 
fizičnega varovanja. Za postavitev temeljne varnostne politike je odgovorno vodstvo, ki 
mora jasno definirati, kaj, kako, zakaj ščiti in koliko sredstev bo vloženih v varnostne 
ukrepe. Ti morajo biti postavljeni dokaj široko, saj je vnaprej težko predvideti vrsto in 
smer napada (Ošlak, 2005, str. 23). 
 
Varnostna politika je kompromis med stroški in tveganji. Sistem je varen, ko imajo 
napadalci večje stroške od koristi vdora v sistem. Pri bankah je ta problematika še toliko 
bolj pomembna in občutljiva, saj operirajo s finančnimi podatki od svojih komitentov. 
Stroški vdora v bančni sistem imajo lahko vidne (prenos denarja, koristoljubnost, izguba 
komitentov, izguba poslov, zloraba podatkov itd.) kot tudi nevidne (nezaupanje, 
zmanjšanje ugleda itd.) posledice, ki pogosto rezultirajo posredno na vidne stroške 
(Kuščar, 2002, str. 8).  
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3 PRAKTIČNI VIDIKI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA 
BANČNIŠTVA V SLOVENIJI 
3.1 PONUDBA STORITEV V SLOVENIJI 
Zakon o bančništvu določa, katere bančne posle lahko banka opravlja. Bančni posel lahko 
razumemo kot menjavo med ponudnikom in odjemalcem bančnih storitev oz. komitentom 
banke. Ne glede na vse pa je pri bančnih storitvah najpomembnejši denar, in sicer v vseh 
možnih oblikah. 
 
Poznamo več vrst bančnih poslov, ki jih, glede na funkcionalnost, razvrstimo v naslednje 
skupine: 
 pasivni ali mobilizatorski, 
 aktivni ali kreditni, 
 posredniški ali nevtralni in 
 lastni bančni posli. 
PASIVNI ALI MOBILIZATORSKI bančni posli so posli, s katerimi poslovna banka pridobiva 
prosta denarna sredstva. Ta sredstva se nahajajo v pasivi bilance stanja in zanje banka 
plačuje pasivne obresti. Banka nastopa kot dolžnik. Pasivne bančne posle ločimo v dve 
glavni skupini po ročnosti, in sicer: 
 kratkoročni: emisija denarja, sprejemanje vpoglednih depozitov, najemanje 
kratkoročnih kreditov doma in v tujini ter izdajanje kratkoročnih VP; 
 dolgoročni: emisija dolgoročnih VP, sprejemanje dolgoročnejših vezanih depozitov 
in najemanje dolgoročnih kreditov v tujini. 
Med pasivne bančne storitve štejemo: 
 osebni račun za fizične osebe, 
 poslovni račun za pravne osebe, 
 varčevanje in 
 depoziti. 
AKTIVNI ALI KREDITNI bančni posli so tisti, kjer banka nastopa kot upnik in prejema 
aktivne obresti od dolžnikov. Aktivni bančni posli se nahajajo v aktivi bilance stanja. 
Delimo jih v dve glavni skupini: 
 kratkoročni: vse oblike kratkoročnih kreditov in nakup kratkoročnih VP; 
 dolgoročni: vse oblike dolgoročnih kreditov, kapitalski vložki in nakup dolžniških 
VP. 




 investicijsko bančništvo. 
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POSREDNIŠKE ALI NEVTRALNE BANČNE STORITVE so storitve, kjer banka ne nastopa niti 
kot dolžnik niti kot upnik. Banka pri teh poslih zaračunava provizijo z izvajanjem 
strokovnega servisa za svoje komitente. Med nevtralne bančne posle štejemo: opravljanje 
plačilnega prometa, odpiranje akreditivov, posojanje sefov, izdajanje kreditnih pisem ter 
nudenje različnih nasvetov. 
 
Vrste nevtralnih bančnih poslov (Fišer, 2011, str. 34−37): 
 garancija, 
 plačilni promet, 
 akreditiv, 
 inkaso, 
 plačilne kartice, 
 izvedeni finančni instrumenti, 
 borzno posredništvo, 
 ostale storitve (uporaba sefov in depojev, menjalniško poslovanje, hitro pošiljanje 
denarja po svetu – Western Union in izdaja potovalnih čekov).  
LASTNI BANČNI POSLI so posli, ki jih banka sklepa in vodi v svojem imenu in za svoj 
račun. Glavni motiv pri tem poslovanju je doseganje dobička (Fišer, 2011, str. 38). 
3.2 KLASIČNO BANČNIŠTVO 
Po Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15) deluje v Sloveniji, na dan 1. 3. 2016, 
14 bank in 3 hranilnice. Poglejmo, katere storitve ponujajo in kako je glede cene teh 
storitev za komitenta (ZBS, 2016).  
 
V nadaljevanju je prikazana primerjava cen storitev klasičnega bančništva, in sicer nekaj 
najpogostejših, ki jih vsakodnevno uporabljamo, ko stopimo v poslovalnico banke. Iz 
primerjave sta izvzeti Probanka d. d. in Faktor banka d. d., ki sta v nadzorovani likvidaciji. 





Grafikon 2: Stroški vodenja TRR-ja (FO) na dan 31. 12. 2015 
 
 
Vir: Banka Slovenije (2015) 
 
Grafikon kaže stroške vodenja transakcijskega računa za fizične osebe na dan 31. 12. 
2015. Kot je razvidno iz zgornjih podatkov je vodenje računa najcenejše v Delavski 
hranilnici (1,25 EUR) in najdražje v Raiffeisen banki (2,99 EUR).  
Ta razlika znaša 1,74 EUR, kar pomeni, da je strošek vodenja transakcijskega računa v 
Raiffeisen banki dražji za 141,8 %. Povprečen strošek vodenja transakcijskega računa na 
dan 31. 12. 2015 je bil v Sloveniji 2,09 EUR. Abanka Vipa d. d., Banka Celja d. d. in Hypo 
Alpe-Adria-Bank d. d. imajo enak strošek vodenja transakcijskega računa, ki znaša 2,15 
EUR. Podpovprečno vrednostjo 2,09 EUR so se znašle BKS bank AG, Delavska hranilnica 
d. d., Deželna banka Slovenije d. d., Hranilnica in posojilnica Vipava d. d., Hranilnica LON 
d. d. in UniCredit Banka Slovenija d. d. Med najdražjimi v Sloveniji pa so Abanka Vipa d. 
d., Banka Celje d. d., Banka Koper d. d., Banka Sparkasse d. d., Gorenjska banka d. d., 
Hypo Alpe-Adria-Bank d. d., NKBM d. d., Nova Ljubljanska banka d. d., Poštna banka 
Slovenije d. d., Raiffeisen Banka d. d., Sberbank banka d. d., SKB banka d. d. 
 
 






















Grafikon 3: Stroški zaprtja TRR-ja (FO) 
 
 
Vir: Banka Slovenije (2015) 
 
Grafikon 3 kaže stroške zaprtja transakcijskega računa fizičnih oseb pri bankah v Sloveniji 
na dan 31. 12. 2015. Podatki kažejo, da je zaprtje računa najcenejše v Delavski hranilnici 
(3,00 EUR) in najdražje v Raiffeisen banki (15,00 EUR). Ta razlika znaša kar 12,00 EUR. 
Povprečen strošek zaprtja transakcijskega računa je na dan 31. 12. 2015 znašal 7,13 EUR. 
Pod to vrednostjo so se znašle banke: Banka Celje d. d., Banka Koper d. d., Banka 
Sparkasse d. d., BKS Bank AG, Delavska hranilnica d. d., Deželna banka Slovenije d. d., 
Gorenjska banka d. d., Hranilnica in posojilnica Vipava d. d., Nova Ljubljanska banka d. 
d., Sberbank banka d. d., SKB banka d. d. in UniCredit Banka Slovenija d. d. 
Nadpovprečno visok strošek pa beležijo Abanka Vipa d. d., Hranilnica LON d. d., Hypo 
Alpe-Adria-Bank d. d., NKBM d. d., Poštna banka Slovenije d. d. in najdražja Raiffeisen 
banka d. d. 
Enak strošek zaprtja transakcijskega računa imajo Banka Celje d. d. in SKB banka d. d., 
kjer znaša strošek 6,00 EUR, nato Banka Sparkasse d. d. in Hranilnica in posojilnica 
Vipava d. d., kjer je strošek 6,90 EUR in NKBM d. d. ter Poštna banka Slovenije, ki imata 

































Grafikon 4: Stroški plačila plačilnega naloga za plačila do 50.000,00 EUR na 
drugo banko – pri bančnem okencu 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 4 kaže stroške plačila plačilnega naloga za plačila do 50.000,00 EUR na drugo 
banko pri bančnem okencu v Sloveniji na dan 31. 12. 2015. Podatki kažejo, da je strošek 
plačila omenjenega plačilnega naloga najcenejši v Delavski hranilnici (0,30 EUR) in 
najdražji v Sberbank banki (3,10 EUR). Razlika med vrednostma znaša kar 2,80 EUR. 
Povprečna vrednost stroška plačilnega naloga na okencu v Sloveniji je na dan 31. 12. 
2015 znašala 1,67 EUR. Pod to vrednostjo so se znašle banke: Delavska hranilnica d. d., 
Deželna banka Slovenije d. d., Hranilnica in posojilnica Vipava d. d., Hranilnica LON d. d., 
Poštna banka Slovenije, Raiffeisen banka d. d. Nadpovprečno visok strošek plačila 
plačilnega naloga pa imajo komitenti bank: Abanka Vipa d. d., Banka Celje d. d., Banka 
Koper d. d., Banka Sparkasse d. d., BKS Bank d. d., Gorenjska banka d. d., Hypo Alpe-
Adria-Bank d. d., NKBM d. d., Nova Ljubljanska Banka d. d., Sberbank banka d. d., SKB 
bank d. d. in UniCredit Banka Slovenija d. d. Enak strošek plačilnega naloga imajo Abanka 
Vipa d. d., Banka Celje d. d. in Banka Sparkasse d. d., kjer znaša strošek 1,85 EUR, nato 
Banka Koper d. d., SKB banka d. d. in UniCredit Banka Slovenija d. d., kjer je strošek 2,10 
EUR. Ostale banke imajo pa različno tarifo. 
3.3 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO 
Poleg klasičnega načina poslovanja, ki se izvaja v poslovalnicah preko osebnega stika, je v 
današnjih časih v velikem porastu elektronsko bančništvo. Poslovanje poteka preko raznih 
elektronskih naprav in komitentom ne nudi osebnega stika z bančnim uslužbencem. V 


























prikazane cene nekaterih najpogostejših e-storitev, ki jih uporabljajo komitenti. Cene so 
izražene v evrih. 
 
Grafikon 5: Provizija za dvig gotovine z navadno kartico na bančnem avtomatu 
druge banke v Sloveniji 
 
 
Vir: Banka Slovenije (2015) 
 
Grafikon številka 5 prikazuje stroške provizije za dvig gotovine z navadno Maestro kartico 
na bančnih avtomatih druge banke v Sloveniji. Unicredit Banka Slovenija d. d., Sberbank 
banka d. d., Raifeissen Banka d. d., Hranilnica in posojilnica Vipava d. d., Deželna banka 
Slovenije d. d., Delavska hranilnica d. d., BKS Banka AG in Banka Sparkasse d. d. svojim 
komitentom ne zaračunavajo provizije. 0,50 EUR znaša provizija pri SKB banka d. d., 
Banka Celje d. d. in Abanka Vipa d. d. 0,48  EUR zaračunavajo Poštna banka Slovenije d. 
d. in NKBM d. d., 0,49 EUR je strošek pri Gorenjski banki; 0,52 EUR pri Hypo Alpe-Adria-
bank d. d.; 0,53 EUR Nova Ljubljanska banka d. d. in 0,54 EUR Banka Koper d. d. Malce 
nad povprečjem, in sicer 0,30 EUR, znaša provizija pri Hranilnici LON. Kot je razvidno, 
znaša povprečje bank v Sloveniji 0,27 EUR. Iz grafikona je razvidno, da imajo vse banke, 
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Grafikon 6: Elektronska banka (osnovna rešitev) − pristop 
 
 
Vir: Banka Slovenije (2015) 
 
Naslednji grafikon je številka 6. Prikazuje stroške pristopnine k elektronski banki pri 
posamezni banki v Sloveniji. Popolnoma brez stroška so komitenti, ki pristopijo k 
elektronskemu bančništvu pri UniCredit Banka Slovenija d. d., NKBM d. d., Hranilnica in 
posojilnica Vipava d. d., Delavska hranilnica d. d. in Banka Koper d. d. Pri ostalih bankah 
je strošek različen, in sicer 25,00 EUR SKB banka d. d., 22,50 EUR Sberbank banka d. d., 
20,86 EUR Raifeissen Banka d. d., 26,00 EUR Poštna banka Slovenije d. d., 27,28 EUR 
Nova Ljubljanska banka d. d., 27,50 EUR Hypo Alpe-Adria-Bank d. d., 10,90 EUR 
Hranilnica LON d. d., 24,00 EUR Gorenjska banka d. d., 19,00 EUR Deželna banka 
Slovenije d. d., 16,00 EUR BKS Bank AG, 28,00 EUR Banka Sparkasse d. d., 27,50 EUR 
Banka Celje d. d. in 5,00 EUR Abanka Vipa d. d. Povprečje vseh bank znaša 16,44 EUR. 
Pod njim so se znašle 4 banke, in sicer Hranilnica LON, Deželna banka Slovenije, BKS 
Bank AG in Abanka Vipa. Nadpovprečno visok strošek pa ima 9 bank: SBK banka d. d., 
Sberbank banka d. d., Raifeissen Banka d. d., Poštna banka Slovenije d. d., Nova 
Ljubljanska banka d. d., Hypo Alpe-Adria-Bank d. d., Gorenjska banka d. d., Banka 
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Grafikon 7: Elektronska banka (osnovna rešitev) – mesečna uporaba 
 
 
Vir: Banka Slovenije (2015) 
 
Grafikon številka 7 prikazuje strošek uporabe elektronske banke na mesečni ravni. V 
Sloveniji imajo komitenti Sberbank banke, Hranilnice in posojilnice Vipava, BKS banke in 
Banke Sparkasse mesečno uporabo zastonj. Povprečni strošek znaša 0,54 EUR. 11 bank 
zaračunava nadpovprečno visok strošek. Največji razkorak je viden pri Raiffeisen banki, 
Gorenjski banki in Banki Koper. Daleč največ zaračuna Raiffeisen banka, kjer morajo 
komitenti mesečno odšteti 1,25 EUR. Komitenti Banke Celje in Abanke Vipa imajo strošek 
uporabe elektronske banke enak, ki sicer znaša 0,61 EUR. 
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Grafikon 8: Stroški plačilnega naloga za plačilo do 50.000,00 EUR – interno in 
na drugo banko 
 
 
Vir: Banka Slovenije (2015) 
 
Na zgornjem grafikonu je prikazana primerjava stroška plačilnega naloga za plačila do 
50.000,00 EUR, in sicer za interna plačila ter plačila na drugo banko preko elektronske 
banke. Kar se tiče internih plačil je pri večini bank ta strošek 0,00 EUR. Gre za banke SKB 
banka d. d., Raiffeisen Banka d. d., Poštna banka Slovenije d. d., Hypo Alpe-Adria-Bank d. 
d., Hranilnica LON d. d., Hranilnica in posojilnica Vipava d. d., Gorenjska banka d. d., 
Deželna banka d. d., Delavska hranilnica d. d., BKS Bank AG in Banka Celje d. d. 
Povprečni strošek znaša 0,16 EUR. Banke Sberbank banka, Nova Ljubljanska banka in 
Abanka Vipa imajo enak strošek 0,38 EUR. Povprečni strošek plačila na drugo banko 
znaša 0,38 EUR. Takšno ceno ima v Sloveniji 5 bank. Največ zaračuna Sberbank banka d. 
d., in sicer 0,92 EUR, kar je skoraj 3-kratnik povprečja, najmanj pa Delavska hranilnica 
0,20 EUR. Lepo je vidno, da so interna plačila preko elektronske banke veliko ugodnejša 
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Grafikon 9: SMS-obveščanje 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Banke pri svojem poslovanju ponujajo tudi storitev SMS-obveščanja. Strošek le tega je pri 
bankah zelo različen, kar je vidno tudi na zgornjem grafikonu. Povprečen strošek znaša 
0,66 EUR. Nadpovprečno ceno ima v Sloveniji 9 bank, in sicer UniCredit Banka, Sberbank 
banka, Poštna banka Slovenije, Hypo Alpe-Adria-Bank, Deželna banka Slovenije, BKS 
Bank, Banka Koper, Banka Celje in Abanka Vipa. Nekaj bank pa te storitve ne zaračunava, 
in sicer SKB banka, Raiffeisen Banka, Hranilnica in posojilnica Vipava in Banka Sparkasse. 
Najvišjo ceno imata UniCredit Banka Slovenija d. d. in Banka Koper d. d. Med bankami, ki 
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4 PRAKTIČNI VIDIKI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA 
BANČNIŠTVA NA HRVAŠKEM 
V nadaljevanju so prikazane cene bančnih storitev na Hrvaškem. Zaradi podobne kulture, 
navad in navsezadnje življenja na splošno se mi je zdela ta država najbolj primerna za 
primerjavo s Slovenijo. Prikazane bodo cene osnovnih bančnih storitev, ki jih opravimo v 
poslovalnici banke in preko elektronske banke. Za primerjavo sem vzel 5 bank, ki se 
pojavljajo tudi na slovenskem trgu, in sicer BKS Bank d. d., Hypo Alpe-Adria-Bank d. d., 
Raiffeisenbank Austria d. d., Sberbank d. d. in Societe Generale − Splitska banka d. d. 
Cene so izražene v evrih in veljajo na dan 31. 12. 2015. 
4.1 KLASIČNO BANČNIŠTVO 
Tako kot so predstavljeni produkti in stroški v Sloveniji, tako je spodaj preko grafikonov 
predstavljeno stanje na Hrvaškem. Zaradi lažje primerjave so cene storitev preračunane iz 
hrvaških kun v evre. 
 
Grafikon 10: Mesečno vodenje transakcijskega računa 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon prikazuje stroške vodenja transakcijskega računa, in sicer je le-ta najdražji v 
Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. in najcenejši v BKS Bank d. d. Enak strošek beležita 
Raiffeisenbank Austria d. d. in Societe Generale – Splitska banka d. d. Kot je razvidno, 
imajo banke zelo različne cene, sploh je velik razkorak med najcenejšo in najdražjo, saj je 
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Grafikon 11: Stroški plačila UPN-naloga na drugo banko – pri bančnem okencu  
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 11 prikazuje stroške plačila UPN-naloga na drugo banko pri bančnem okencu. 
Podatki kažejo, da so stroški plačila najvišji v Societe Generale – Splitska banka d. d., 
navzdol ji sledijo Raiffeisenbank Austria d. d., Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. in z najnižjim 
stroškom se na grafikonu kažeta Sberbank d. d. in BKS Bank d. d. Pri obeh znaša strošek 
0,92 EUR. V tem primeru ima najdražja banka za dobrih 42 % višjo ceno storitve od 
najcenejših dveh bank. 
 
Grafikon 12: Zaprtje transakcijskega računa  
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Zgornji grafikon kaže strošek zaprtja transakcijskega računa pri obravnavanih bankah. 
Podatki kažejo zelo različno stanje, kajti banka Raiffeisenbank Austria d. d. stroška ne 
zaračunava, BKS Bank d. d. in Sberbank d. d. beležita enako višino stroška, pri Societe 
Generale – Splitska banka d. d. pa na ceniku bančnih storitev za fizične osebe ni podatka 
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Grafikon 13: Nadomestilo za trajni nalog (FO) 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon kaže strošek nadomestila trajnega naloga za fizične osebe. Tukaj so podatki prav 
tako različni pri obravnavanih bankah. Ta storitev je najdražja pri Sberbank d. d. in 
najcenejša pri Raiffeisenbank Austria d. d. Sredino lestvice držijo BKS Bank d. d., Societe 
Generale – Splitska banka d. d. in Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. Zopet je velika razlika med 
najcenejšo in najdražjo, saj je Sberbank d. d. petkrat dražja od najcenejše Raiffeisenbank 
Austria d. d. 
4.2 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO 
Prav tako kot v Sloveniji uporabljajo tudi na Hrvaškem elektronsko bančništvo. Kakšni so 
stroški le-tega pa je prikazano v spodnjih grafikonih. Cene so izražene v evrih. 
Preračunane so po tečaju Banke Slovenije na dan 31. 12. 2015. Stroški provizije za dvig 
gotovine z navadno kartico na BA druge banke na Hrvaškem – izračunano za primer dviga 
150 HKN (vrednosti so v EUR). 
 
Grafikon 14: Stroški provizije za dvig gotovine z navadno kartico na bančnem 
avtomatu druge banke na Hrvaškem – izračunano za primer dviga 150,00 HKN 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon kaže stroške provizije dviga gotovine za navadno plačilno bančno kartico pri 
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sem za primer vzel dvig 150 HRK, kar je približno 20,00 EUR. Podatki kažejo, da le ena 
banka ne zaračunava provizije ob dvigu, in sicer je to BKS Bank d. d. Pri ostalih je pa 
tako, da imata Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. in Raiffeisenbank Austria d. d. enaki proviziji, 
sledi jima Societe Generale – Splitska banka d. d. in kot najdražja se izkaže Sberbank d. d. 
Razkorak med najcenejšo in najdražjo banko je zelo velik, saj ima najdražja za 562 % 
dražjo storitev. 
 
Grafikon 15: Stroški nadomestila za mesečno vodenje elektronske banke 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Pri tem grafikonu so prikazani stroški nadomestila za vodenje oziroma uporabnine 
elektronskega bančništva. Rezultati pri določenih bankah so izenačeni, in sicer je uporaba 
najcenejša pri BKS Bank d. d. in Raiffeisenbank Austria d. d., ki imata enako višino cene 
storitve, nato sledi Societe Generale – Splitska banka d. d. s sredinsko vrednostjo in 
najdražji sta Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. in Sberbank d. d. z enako ceno. Slednji sta tudi 
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Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 16 kaže stroške plačila UPN-naloga na drugo banko preko elektronske banke na 
Hrvaškem. Kot je razvidno, so podatki zelo izenačeni, razen ena banka odstopa od njih. 
Pri tej storitvi so popolnoma izenačene Societe General – Splitska banka d. d., Hypo Alpe-
Adria-Bank d. d., Sberbank d. d. in Raiffeisenbank Austria d. d. z višino stroška 0,26 EUR. 
BKS Bank d. d. je tako za dvakrat cenejša od vseh obravnavanih. 
 
Grafikon 17: Obveščanje komitentov o transakcijah preko SMS-ov 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon kaže, kolikšni so stroški obveščanja komitentov o transakcijah preko SMS-
sporočil. Rezultati so tukaj bolj pestri kot pri prejšnjem grafikonu. Najcenejšo storitev 
ponuja Raiffeisenbank Austria d. d., dražje od nje so pa naprej BKS Bank d. d. in Socitet 
Generale – Splitska banka d. d., z enako ceno nato sledi Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. in kot 
najdražja se izkaže Sberbank d. d. Razkorak med najcenejšo in najdražjo znaša 42 %. 
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Grafikon 18: Elektronska banka – pristop 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Zadnji grafikon v tem nizu prikazuje enkratni strošek pristopa k elektronski banki. 
Razvidno je, da banke Societe Generale – Splitska banka d. d., Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. 
in Sberbank d. d. tega stroška ne zaračunavajo svojim komitentom. Ostali dve 
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5 PRIMERJAVA KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA 
BANČNIŠTVA V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM 
V prejšnjih dveh poglavjih sta bila predstavljena oba poslovna modela bančništva. 
Slovenski bančni prostor je predstavljalo vseh 18 bank in hranilnic, kjer so bile prikazane 
primerjave cen izbranih klasičnih in elektronskih bančnih storitev. Pri klasičnih storitvah so 
bile prikazane primerjave cen glede stroškov vodenja transakcijskega računa, stroškov 
zaprtja transakcijskega računa in stroškov plačila plačilnega naloga za plačila do 
50.000,00 evrov na drugo banko (pri bančnem okencu). Pri elektronskih storitvah pa 
stroški provizije za dvig gotovine z navadno kartico na bančnem avtomatu druge banke v 
Sloveniji, strošek pristopa ter mesečni strošek elektronske banke, strošek plačilnega 
naloga za plačila do 50.000,00 evrov na drugo banko in strošek SMS-obveščanja. Podobno 
kot za Slovenijo je bila narejena primerjava tudi za sosednjo Hrvaško. Razlika se kaže v 
tem, da so bile obravnavane le banke, ki se pojavljajo v obeh državah (5 bank). Podatki 
za obe državi so na dan 31. 12. 2015. Pri klasičnem bančništvu so primerjane cene 
mesečnega vodenja transakcijskega računa, stroška zaprtja transakcijskega računa, 
stroška plačila UPN-naloga na drugo banko (pri bančnem okencu) in nadomestila za trajni 
nalog. Pri elektronskem bančništvu pa strošek provizije za dvig gotovine z navadno kartico 
na bančnem avtomatu druge banke, strošek pristopa ter mesečni strošek elektronske 
banke, strošek plačila UPN-naloga na drugo banko preko spletne banke in SMS-
obveščanje. 
 
Rezultat primerjav obeh poslovnih modelov v Sloveniji in na Hrvaškem je ta, da so pri 
večini bančnih storitev cene nižje na Hrvaškem. Le redko se pojavi situacija, da je kakšna 
storitev na Hrvaškem dražja. Ena takšna se pojavi pri klasičnem bančništvu, in sicer 
strošek zaprtja transakcijskega račun pri BKS bank d. d. znaša na Hrvaškem 6,55 evrov, v 
Sloveniji pa 5 evrov in prav tako je ta strošek nižji v Sberbank d. d. v Sloveniji, saj znaša 
4,95 evrov, na Hrvaškem pa 6,55 evrov. Pri klasičnem bančništvu je razlika samo še pri 
Sberbanki glede nadomestila za trajni nalog, saj v Sloveniji stane ta storitev 0,23 evrov, 
na Hrvaškem pa 0,65 evrov. Pri elektronskem bančništvu je glede na primerjavo enakih 
storitev med državama situacija malce drugačna kot pri klasičnem bančništvu, saj se 
pojavi več dražjih storitev. Večina izbranih storitev je sicer še zmeraj cenovno ugodnejša 
na Hrvaškem, vendar je več takšnih bančnih storitev, ki so dražje na Hrvaškem. Hrvaške 
banke imajo višji strošek pri proviziji za dvig gotovine z navadno kartico na bančnem 
avtomatu druge banke, in sicer gre za Sberbank d. d., ki takšen dvig zaračuna kar 1,6 
EUR več kot slovenska. Nekaj razlik je tudi v strošku nadomestila mesečnega vodenja 
elektronske banke, saj so 4 banke dražje od slovenskih, in sicer Societe Generale – 
Splitska banka d. d. (SKB banka d. d.), Hypo-Alpe-Adria-Bank d. d., Sberbank d. d. in BKS 
bank d. d. Strošek pristopa k elektronski banki je pri vseh hrvaških bankah ugodnejši 
napram slovenskim. Strošek plačila plačilnega naloga do 50.000,00 evrov na drugo banko 
je pri vseh bankah dražji v Sloveniji. SMS-obveščanje pa je dražje pri večini bank na 
Hrvaškem. Gre za Societe Generale – Splitska banka d. d. (SKB banka d. d.), Sberbank d. 




Tudi sama uporaba internetnega bančništva je nekoliko nižja na Hrvaškem v primerjavi s 
Slovenijo. Glede na spodnje podatke, je mogoče sklepati, da so elektronske storitve in 
elektronska pismenost na Hrvaškem manj razviti kot v Sloveniji in posledično so tudi 
stroški teh storitev nekoliko nižji. Sicer sta si državi v letu 2015 prišli precej blizu, vendar 
je Slovenija statistično še zmeraj pred Hrvaško. 
 
Grafikon 19: Uporaba internetnega bančništva v obdobju 2007-2015 
 
 
Vir: Eurostat (2016) 
 
Zgornji grafikon prikazuje uporabo internetnega bančništva v celotni Evropski uniji, na 
Hrvaškem in v Sloveniji v obdobju 2007-2015. V letu 2015 je v povprečju 46 % populacije 
EU28 uporabljalo internetno oziroma e-bančništvo. Med 2007-2015, sta obe državi, tako 
Slovenija kot Hrvaška, zaostajali za evropskim povprečjem. Podatki kažejo, da je Hrvaška 
do leta 2015 zaostajala tako za evropskim kot tudi za Slovenskim povprečjem. Delež 
uporabe e-bančništva v letu 2015 variira med 5 % in 86 %. Slovenija in Hrvaška sta pod 
evropskim povprečjem kar pomeni, da še zmeraj sodita v države z manj razvitim            
e-bančništvom. Hrvaška se je Sloveniji najbolj približala prav v preteklem letu, ko je njen 
zaostanek za našo državo znašal le 1-odstotno točko. Dejstvo, da Hrvaška v vseh letih 
zaostaja za Slovenijo glede uporabe internetnega bančništva, bi lahko pomenilo, da ima 
vpliv tudi na nižje cene bančnih storitev. Tukaj se lahko izpostavi še dejstvo, ki sicer ni 
povezano z bančništvom, ampak prikazuje cene ostalih storitev v državi. Hrvaška ima nižje 
cene tudi pri ostalih skupinah proizvodov kot so hrana, pijača in tobak, in sicer so te cene 
v povprečju za 20 % nižje kot v Sloveniji (SURS, 2016). Nižje cene pa pomenijo tudi nižji 
življenjski standard hrvaških državljanov. Naslednji podatek, ki govori v prid višjih cen v 
Sloveniji, je bruto domači proizvod na prebivalca. V Sloveniji je znašal 18.093,00 EUR v 
letu 2014, na Hrvaškem pa v istem letu 10.142,00 EUR. Zaradi nižjega BDP-ja so 
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Grafikon 20: Delež uporabnikov e-bančništva v evropskih državah v letu 2015 
 
 































































6 ANALIZA BANČNIH STORITEV V IZBRANI BANKI − 
SBERBANK BANKA D. D. 
6.1 PREDSTAVITEV BANKE 
V začetku leta  2012 je Sberbank iz Rusije kupila nekdanjo Volksbank International AG – 
sedaj Sberbank Europe AG. Sberbank Rusija je največja banka v Rusiji in vodilna globalna 
finančna institucija. Sberbank upravlja skoraj tretjino vseh sredstev v ruskem bančnem 
sektorju, je ključni posojilodajalec nacionalnemu gospodarstvu in ima največji zbrani delež 
depozitov v Rusiji. Ustanovila jo je ruska centralna banka, ki s 50-odstotnim deležem plus 
eno delnico ostaja največji delničar banke. Preostanek delničarjev predstavljajo ruska in 
mednarodna podjetja in individualni vlagatelji. Sberbank zaupa prek 110 milijonov 
individualnih in 1 milijon korporativnih strank v 22 državah. Ima prek 18.000 poslovalnic, 
ki predstavljajo največjo mrežo poslovalnic v Rusiji, na mednarodnem področju pa deluje 
v Veliki Britaniji, ZDA, državah SND, Srednji in Vzhodni Evropi, Turčiji ter drugih državah. 
Banka ima splošno bančno licenco št. 1481, ki jo je izdala Centralna banka Ruske 
federacije. 
Revija The Banker je leta 2012 banki Sberbank podelila naziv »banka leta«, revija 
Euromoney pa jo je leta 2013 razglasila za »najboljšo banko na področju Srednje in 
Vzhodne Evrope ter Rusije«. 
 
SBERBANK EUROPE AG 
Sberbank banka d. d. je hčerinska družba Sberbank Europe AG  in ima sedež na Dunaju. 
Upravlja bančno mrežo devetih univerzalnih bank v osmih državah Srednje in Vzhodne 
Evrope: na Slovaškem, Češkem, Madžarskem, Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini 
(vključno z Banja Luko), Srbiji in Ukrajini. Družba ima 282 poslovalnic in zaposluje 4.963 
ljudi (podatek na dan 30. junija 2014). Banka Sberbank gradi poslovne povezave do 
Vzhodne Evrope ter predstavlja unikatnega bančnega partnerja v regiji Srednje in 
Vzhodne Evrope, Rusije ter Skupnosti neodvisnih držav. Sberbank Europe svojo bančno 
dejavnost usmerja na velika podjetja, majhna in srednja podjetja, poslovanje s 
prebivalstvom in projektno financiranje (Sberbank, 2015). 
 
Kot pomemben del ene izmed največjih in najhitreje rastočih ter dinamičnih bančnih 
organizacij na svetu si v Sberbank Europe prizadevajo postati (Sberbank, 2015): 
 vodilni inovator v bančništvu v Srednji in Vzhodni Evropi, še posebej na področju 
digitalnega bančništva;  
 prepoznaven in prisoten finančni partner v Zahodni Evropi. 
Sberbank d. d. na slovenskem trgu uspešno deluje že od leta 1993, ko je Volksbank AG 
(VBAG) prevzela Štajersko banko obrti in podjetništva (ustanovljena leta 1991). Največji 
delničar banke je Sberbank Europe AG od 15. februarja 2012, 28. januarja 2013 pa smo 
se uradno preimenovali v Sberbank banka d. d., ki je od konca februarja 2012 do polovice 
leta 2014 dosegla 48-odstotno rast na bilančni vsoti in povečala tržni delež (glede na 
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bilančno vsoto) iz 2,07 % na 3,66 %, kar pomeni 76-odstotno rast. Za 32 % se je 
povečala tudi prepoznavnost banke (na priklic) (Sberbank, 2015). 
 
V tem obdobju je banka zrasla tudi na področju financiranja podjetij, in sicer za 46 %. V 
celotnem segmentu kreditov je banka v tem času povečala tržni delež iz 2,5 % na       
4,61 %. Razlog za povečan obseg posojil je v večji prepoznavnosti banke, povečanim 
prodajnim aktivnostim na slovenskem trgu, strokovnem svetovanju in konkurenčnosti 
naših produktov ter storitev (Sberbank, 2015). 
 
Zelo pomemben kazalec, ki kaže na zaupanje strank v banko in v blagovno znamko, je 
rast v segmentu depozitov od strank. Od konca februarja 2012 do konca junija 2014 se je 
obseg depozitov od strank povečal za 107 %. S tem se je povečal tudi tržni delež: na 
vlogah prebivalstva iz 1,12 % na 1,74 % in na vlogah podjetij iz 2,55 % na 7,72 %. Še 
pomembnejše je dejstvo, da je banka takšno povečanje dosegla v obdobju, ko so druge 
banke izgubljale varčevalce (Sberbank, 2015).  
 
Leta 2013 je Sberbank Europe sprejela ambiciozno vizijo za obdobje 2014−2018: postati 
vodilna banka za mala in srednje velika podjetja (SME) v regiji Srednje in Vzhodne 
Evrope. Tako na sedežu Sberbank Europe na Dunaju kot v vseh hčerinskih podjetjih so se 
oblikovali samostojni oddelki za poslovanje z malimi in srednje velikimi podjetji. Več kot 
220 usposobljenih sodelavcev v celotni regiji sodeluje z 10.000 poslovnimi partnerji, ki jim 
nudi široko paleto bančnih storitev (Sberbank, 2015). Po navedbah predsednika uprave 
banke je tudi želja postati dolgoročni strateški finančni partner velikih podjetij, ki v 
preteklosti v poslovanju banke niso bila v ospredju. Zaradi kapitalsko močnega lastnika in 
ustrezne usmeritve v preteklosti je lahko banka nadgradila svoje poslovanje do te mere, 
da praktično brez težav kreditira slovensko gospodarstvo. Po navedbah predsednika je cilj 
banke tudi močno povečanje tržnega deleža. To naj bi storili z različnimi aktivnostmi, ki so 
že v teku. Najbolj pomembno pa je, da se širi poslovanje na različne ciljne skupine. Želja 
je tudi postati most med slovenskimi podjetji, Rusijo in ostalimi državami, kjer je prisotna 
Sberbank. Poleg tega se načrtuje povečanje števila strank in kreditiranja v Sloveniji  z 
novimi, inovativnimi in svežimi pristopi. 
 
VIZIJA IN RAZVOJNE PRIORITETE SKUPINE SBERBANK 
Vizija Sberbank je do leta 2018 oblikovana na podlagi petih načel razvoja in strategije. S 
prizadevanji na tem področju bo prišlo do uspeha, ki nam bo omogočil, da bi dosegli vse 
finančne cilje in cilje kakovosti, ki so bili zastavljeni za obdobje do konca leta 2018. Gre za 
pet naslednjih področij: 
 zaupljiv odnos s strankami (client ownership),  
 tim in kultura (team and culture): kultura zaposlenih v Sberbank in korporativna 
kultura Sberbank bo eden od glavnih virov naše konkurenčne prednosti, 
 tehnološki preboj (technological breakthrough): dokončanje tehnološke 




 finančno poslovanje (financial performance): povečanje finančnih donosov 
poslovanja z učinkovitejšim obvladovanjem stroškov in razmerja med tveganjem 
ter vračanjem sredstev, 
 »zrela« organizacija (mature organization): razvoj organizacijskih in vodstvenih 
sposobnosti zaposlenih ter vzpostavitev procesov, ki odražajo velikost skupine in 
raven naših ambicij. 
Zaupljiv odnos s strankami 
Grajenje globokih, zaupljivih odnosov s strankami s ciljem preseči njihova pričakovanja. 
Za dosego cilja bodo zaposleni delali na 7 glavnih področjih: 
1. Najboljša strankina izkušnja, kjer je cilj zadovoljstvo stranke in njeno dobro 
mnenje in glas o Sberbank, ki ga bo širila med ljudmi. Ustvaril se bo sistem za 
ocenjevanje kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti, ki bo poskrbel, da bo banka 
dobila povratne informacije od strank ter določene zadeve uredila in popravila.  
2. Večkanalni sistem, ki pomeni, da bodo stranke uporabljale produkte in storitve 
banke po meri oziroma kakor jim bo ustrezalo ob določenem času in na določenem 
kraju. Da bi to dosegli, se bo čas in denar investiral v večkanalni sistem ter aktivni 
razvoj digitalnih izdelkov in tehnologij. Pričakuje se, da bodo najbolj enostavne 
dnevne storitve pomemben del prodaje na daljavo. Hkrati bodo lahko stranke 
začele poslovati z nami preko enega kanala in se po želji premaknile v drugega. 
Fizične točke oziroma poslovalnice bodo postale redkejše. Njihov namen bo 
svetovanje strankam, ki zahtevajo neposredno komunikacijo. 
3. Razvoj linije izdelkov, kar pomeni, da se bo delalo na razširitvi produktov in 
izboljšavam združevanja produktov med seboj in konfiguraciji potrebam strank. 
Razvijalo se bo tudi posredništvo in nebančni produkti. To bo omogočilo ponudbo 
paketov storitev in produktov, ki zajemajo vse potrebe strank na področju financ. 
Na ta način bomo postali dobičkonosen in zaupanja vreden partner svojih strank. 
4. Individualen pristop do strank, ki pomeni prilagoditev načina dela do vsake stranke 
posebej in prepoznavanje potreb skupin strank s podobnimi lastnostmi, kot so 
mladi ali premožni. Za takšne skupine bomo razvili posebne produkte, storitvene 
modele in oblike. Prav tako je želja prilagoditev dela s strankami, ki odražajo 
posebne situacije vsakega od njih. Želja je bolje razumeti stranke in analizirati 
njihove potrebe in vedenje. S tem bi poslovanje strank v Sberbank postalo še bolj 
prijetno in udobno. 
5. Podatki in analize; vlagalo se bo v akumulacijo, shranjevanje in analizo informacij 
o strankah. Zbiralo, shranjevalo in analiziralo se ne bo le rednih podatkov o 
strankah in njihovem vedenju, ampak tudi ogromno količino slabo strukturiranih 
podatkov. To bo omogočilo boljše razumevanje strank, njihovih potreb in 
obnašanja. Veliko boljše bo potrebno obvladovati tudi tveganja in optimizacijo 
stroškov. 
6. Ustvariti cross-selling sistem, kar pomeni učinkovit navzkrižni prodajni sistem, ki 
bo temeljil na razumevanju potenciala strank ter ponudbe v pravem času in na 
pravem mestu. Želja je, da stranke, ki poslujejo z Sberbank, rešujejo svoje 
finančne cilje le s Sberbank in nobeno drugo banko. 
7. Ustvariti ekosistem okrog strankinih želja, ki bo pomagal strankam pri reševanju 
svojih finančnih in nefinančnih nalog, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu 
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življenju. Sberbank se zaveda, da imajo njihove stranke velike, neizpolnjene 
potrebe po izobraževanju in dvigu ravni njihove finančne  in strokovne pismenosti. 
Poskrbljeno bo, tako fizičnim kot pravnim osebam, za dostop do najboljših 
izobraževalnih virov in storitev. 
Kriteriji uspešnosti: 
 tržni delež obsega in dobička, 
 globina odnosov s strankami, 
 zadovoljstvo strank. 
Tim in kultura 
Zaposleni v Sberbank so podlaga za konkurenčno prednost, ki je temelj uspeha. Oni 
določajo kakovost interakcije stranke in Sberbank. Vključeni so v veliko število procesov in 
postopkov. Stranko in banko poznajo bolje kot kdorkoli drugi. S pomočjo zaposlenih je 
lahko Sberbank učinkovitejša, sodobnejša in pozornejša do strank. Le skozi ta 
prizadevanja lahko Sberbank postane izjemna organizacija. Želja je, da so zaposleni: 
 vredni predstavniki banke, ki se ukvarjajo s strankami, kar pomeni, da ne bi smeli 
imeti le potrebno tehnično znanje, ampak bi strankam znali pokazati spoštovanje, 
enostavnost in razumevanje; ceniti morajo potrebe in želje strank; zagotoviti je 
potrebno, da zaposleni v Sberbank razumejo pomen svojega dela; dnevne izkušnje 
s strankami pa morajo biti uporabne in prijetne kolikor se le da; 
 voditelji, ne glede na njihov položaj, kar pomeni, da sprejemajo odgovornost zase 
in za svoje delovno mesto ter želijo rasti in se razvijati; 
 aktivno vključeni v razvoj in izboljšanje poslovanja; 
 učinkoviti vodje in mentorji; 
 člani ene ekipe in ne samo zaposlenih njihove enote, poslovnega področja ali 
države; 
 globalno konkurenčni v smislu njihove sposobnosti, znanja in odnosa do dela. 
Za dosego zgornjih cilje bodo prizadevanja na naslednjih področjih: 
 posodobitev kulture Sberbank, 
 ustvariti nov standard za upravljalce razvoja, 
 ustvariti boljše delovne pogoje za raznoliko delovno silo, 
 razvojna prioriteta je »client service skills«, 
 nova generacija procesov in postopkov na področju človeških virov, 
 mednarodna organizacija. 
Kriteriji uspešnosti: 
 vključevanje zaposlenih, 
 raziskave strank, 
 ankete zaposlenih. 
Tehnološki preboj 
Banka bo končala tehnološko posodobitev, ki jo je začela pred nekaj leti ter izgradnjo IT-
sistemov in tehnološke infrastrukture. To je potrebno, da se zagotovi najboljša možna 
izkušnja strank. Banka bo prevzela vodilno vlogo v uporabi sodobnih digitalnih in mobilnih 
napravah ter socialnih tehnologij. Prav tako je želja, da postane banka vodilna v svetu na 
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področju kibernetske varnosti, analitike in dela z veliko količino podatkov. IT-sisteme, 
infrastrukturo in procese bomo naredili: 
 zanesljive, 
 fleksibilne, 
 stroškovno učinkovite, 
 upoštevne potrebam v prihodnosti. 
Za dosego ciljev na področju tehnološkega razvoja se bo delalo po šestih načelih: 
 implementacija nove aplikacijske arhitekture, kjer se bo izvedel postopen prehod 
na enotno platformo za front-office sisteme; 
 posodobitev tehnološke platforme, z utrditvijo obstoječih geografsko porazdeljenih 
centrov za obdelavo podatkov in popolno vzpostavitev združene globalne mreže; 
poleg tega se bo začela aktivna uporaba sodobnih virtualizacij in računalništva v 
oblaku; 
 ustvariti nov informacijski model poslovanja, kar pomeni povečanje stopnje 
doslednosti in kakovosti interakcije med IT-storitvami in njihovimi notranjimi 
strankami; ustvaril se bo nov model poslovanja na področju informacijske 
tehnologij, vključno s ponovnim pregledom najbolj kritičnih procesov; 
 tehnologija kot vir inovacij, Sberbank bo izboljšala mehanizme za ugotavljanje, 
poskusno izvajanje ter izvajanje tehnoloških in poslovnih inovacij, oboje v 
Sberbank sistemih ter povezanih področjih; Sberbank bo tudi lansirala neodvisno 
digitalno banko v Evropi in ocenila izvedljivost takšne rešitve za ruski trg; razvili 
bomo tudi linijo naložb tveganega kapitala, ustvarili nebančne posle in zagotovili 
finančne storitve za družbe tveganega kapitala; 
 vodenje pri delu z veliko podatki pomeni razvoj najsodobnejših tehnoloških in 
analitičnih sposobnosti, ki ustvarjajo možnosti za delo z veliko količino podatkov; 
Sberbank bo postala vodilna v bančni industriji za komercialno uporabo teh 
tehnologij; 
 kibernetska varnost pomeni izboljšanje varstva osebnih podatkov in krepitev 
kibernetske varnosti.  
Finančno poslovanje 
Novi izzivi, s katerimi se sooča Sberbank zahteva od zaposlenih nove odnose in izboljšano 
finančno uspešnost. Povečali se bodo finančni donosi poslovanja, več poudarka bo na 
učenju za bolj učinkovito upravljanje s stroški in tveganji ter povečanje produktivnosti 
zaposlenih. Za izboljšanje finančne uspešnosti Sberbank skupine se bo delalo na treh 
ključnih področjih: 
 Upravljanje s finančno uspešnostjo, kjer se bodo zaposleni spoznali z merjenjem 
stroškov, prihodkov in finančnih rezultatov. Zaposleni bodo morali biti sposobni 
analizirati finančne rezultate Sberbank v okviru posameznih transakcij, strank, 
prodajnih kanalov, produktov, procesov, strukturnih enot in področij delovanja. To 
bo mogoče zaradi izvajanja funkcionalnega modela analize stroškov. To bo 
omogočilo tudi to, da se določi odgovornost vsakega upravljavca Sberbank za 
finančne rezultate njihovih operacij. 
 Optimiziranje tveganja in donosov; razvilo se bo orodje in prakse za uporabo 
RAROC (tveganju prilagojen donos na kapital) za oblikovanje cen, kot tudi za 
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planiranje in analizo učinkovitosti transakcij, odnosov s strankami, produktov in 
poslovnih linij. Na podlagi RAROC-a bomo ustvarili učinkovita orodja za dodelitev 
kapitala tako na ravni skupine in na ravnih enot, produktov in strank. 
 Boljše načrtovanje, nadzor in upravljanje stroškov Sberbank, ki vključuje učenje za 
planiranje in kontrolo stroškov Sberbank.  
Naša vizija 
V zadnjih petih letih je Sberbank doživela velike spremembe glede organizacije in 
infrastrukture. Pojavila so se nekatera poslovna področja in ključne funkcije brez katerih si 
je težko predstavljati Sberbank danes. Ob istem času je hitrost preoblikovanja Sberbank 
poslovanja začela prehitevati tempo razvoja naših osnovnih sistemov upravljanja in 
procesov. V nekaterih primerih smo podcenjevali kompleksnost in pomen sodelovanja na 
teh področjih. V drugih smo vzpostavili močne procese in orodja, ki pa niso v celoti 
zagotovila njihove splošne in učinkovite uporabe. Prepričani smo, da bo naše poslovanje 
postajalo vedno bolj kompleksno v naslednjih petih letih. To povzroča precejšnje omejitve 
za nadaljnji razvoj Sberbank. Želimo odpravo teh omejitev in vzpostavitev trdnih temeljev 
za nadaljnji razvoj in rast. Želimo si vse elemente, ki so potrebni za zrelo in učinkovito 
organizacijo. 
Poseben poudarek bo na ustvarjanju sistema kontinuitete upravljanja, hrambe ključnih 
ljudi za razvoj Sberbank in izvajanje najboljših praks korporativnega upravljanja. 
Medtem ko izboljšujemo upravljanja s tveganji v naši produkciji in proces kontrolnega 
sistema, bomo gradili organizacijske sposobnosti in priložnosti, s katerimi bo Sberbank 
edinstvena organizacija. 
Za preoblikovanje Sberbank skupine v resnično zrelo organizacijo, si bomo prizadevali na 
osmih ključnih področjih: 
1. MIS, CDR, upravljanje podatkov. Zgradili bomo najboljši analitični sistem. 
2. Sistem upravljanja. Opredelili bomo pravo ravnovesje med učinkovitostjo, 
koordinacijo in hitrostjo/fleksibilnostjo v času gradnje upravljavske strukture, tako 
v Rusiji kot v tujini. 
3. Sberbank proizvodni sistem. Implementirali bomo SPS maturity model kot 
standard za vsakodnevne operacije Sberbank. 
4. Obvladovanje procesov. Sem spadajo meritve kazalnikov in integracija procesov v 
Sberbank, načrtovanje, motivacija in ocenjevanje uspešnosti sistemov. 
5. Vodenje projektov. Zgradil se bo sistem vodenja projektov naslednje generacije, ki 
zagotavlja učinkovito uporabo naših virov in hitro izvajanje najpomembnejših 
nalog. 
6. Sinergije znotraj skupine. 
7. Ekosistemi. Naučili se bomo vzpostaviti ekosisteme okoli nas in upravljanje 
partnerstev.  
8. Družbena odgovornost podjetij. Postali bomo vodilno podjetje regije na področju 
družbene odgovornosti podjetij. 
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6.2 PONUDBA PRODUKTOV IN STORITEV OBEH POSLOVNIH MODELOV 
V Sberbank ponujajo različne vrste storitev za svoje komitente. Stranke lahko izbirajo med 
različnimi vrstami računov, kreditov, kartic, varčevanj, zavarovanj in naložb. Produkti in 
storitve klasičnega bančništva so prepleteni s storitvami elektronskega bančništva v obliki 
različnih paketov, ki so na voljo komitentom. 
Banka ima v Sloveniji 13 poslovalnic s sedežem v Ljubljani na Dunajski cesti 128 a. 
 
Kot že povedano, banka ponuja različne vrste računov za svoje komitente, in sicer: 
 direkt račun, 
 smart račun, 
 start račun, 
 klasični račun, 
 upokojenski račun, 
 študentski račun, 
 račun Delo Premium. 
RAČUNI 
Direkt račun ponuja največ bančnih storitev za najmanj denarja, in sicer imajo komitenti v 
paketu vključeno: vodenje računa in debetna kartica Activa Maestro, pristopnina3 za 
spletno banko Sberbank, aktivacija mobilne banke mSberbank SI, brezplačni dvigi 
gotovine na bankomatih Sberbank v Sloveniji, brezplačen limit na računu v višini 100 
evrov brez obresti in brezplačno plačilo 4 domačih plačilnih nalogov na mesec preko 
spletne ali mobilne banke.4 Poleg zgoraj navedenih storitev pa so v Direkt računu 
vključene še ostale storitve brez doplačila: brezplačni 4 dvigi v mesecu na bankomatih 
drugih bank v Sloveniji in državah EU z uradno valuto evro, možnost brezplačnega odprtja 
elektronskega varčevalnega računa eObresti, domska in primerjalna asistenca ter 
večvalutni račun. 
K računu se lahko doda tudi dodatne storitve ob doplačilu: prenosni OTP-čitalec za 
uporabo Spletne banke, plačilna kartica Activa Mastercard, varnostni SMS za Maestro in/ali 
MasterCard ter izredni limit na računu nad zneskom 100 evrov. Posebnost računa je ta, da 
lahko vlogo za odprtje Direkt računa oddate samo preko spleta. Poleg vloge se mora 
                                           
3 Imetnik Direkt računa mora nanj prejemati redne mesečne prilive (plača ali pokojnina) in 
uporabljati Sberbank spletno banko. V pristopnini za Spletno banko prenosni OTP-čitalec 
ni vključen.  Dvigi gotovine s kartico Maestro so na bankomatih Sberbank v Sloveniji 
brezplačni. Brezplačni so tudi prvi 4 dvigi v mesecu na bankomatih drugih bank v Sloveniji 
in državah EU z uradno valuto evro. Vsi ostali dvigi se zaračunavajo skladno z veljavno 
tarifo banke. Aktivacija mobilne banke pri računu Direkt je brezplačna. Mesečna 
uporabnina mobilne banke se zaračuna v skladu s tarifo. V primeru nezadostne bonitete 
prosilca, si Sberbank d. d. pridržuje pravico zavrniti odobritev izrednega limita. 
 
4 Plačilni nalogi preko spletne banke – pri Direkt računu velja za domače plačilne naloge 
preko spletne ali mobilne banke do zneska 50.000,00 evrov. 
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priložiti še veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list) in originalno 
potrdilo o davčni številki. Mesečno vodenje Direkt računa znaša 1,00 evrov. 
 
Smart račun ponuja paket bančnih storitev za zahtevnejše uporabnike. V paket je 
vključeno: vodenje računa in debetne kartice Activa Maestro, spletna banka Sberbank, 
brezplačne SEPA direktne bremenitve, brezplačno plačilo domačih plačilnih nalogov preko 
spletne banke, zlata plačilna kartica Activa MasterCard in izredni limit do 3.000,00 evrov. 
Storitve, ki so vključene brez doplačila so: domska in primerjalna asistenca ter večvalutni 
račun. Paket ponuja tudi dodatne storitve, ki se jih lahko doda k računu ob doplačilu, to 
so: mobilna banka mSberbank SI, varnostni SMS za Maestro in/ali MasterCard ter izredni 
limit na računu nad 3.000,00 evrov. Mesečna cena tega paketa znaša 11,99 evrov. 
 
Start paket vključuje vse najpogosteje uporabljene bančne storitve, in sicer: vodenje 
računa in debetne kartice Activa Maestro, brezplačno plačilo domačih plačilnih nalogov 
preko spletne banke,5 brezplačne SEPA direktne bremenitve, plačilna kartica Activa 
MasterCard in spletno banko Sberbank. Tudi ta paket vsebuje storitve, ki so že vključene 
brez doplačila: domska in primerjalna asistenca, večvalutni račun in osebni bančnik za 
pomoč in nudenje storitev. Paket ponuja tudi dodatne storitve, ki se jih lahko doda k 
računu ob doplačilu, in sicer: mobilna banka mSberbank SI, varnostni SMS za Maestro 
in/ali MasterCard ter izredni limit na računu. Cena paketa znaša 4,99 evrov na mesec.  
 
Klasični račun je naslednji v paleti Sberbank ponudbe računov ali paketov. Vsebuje 
naslednje storitve: vodenje računa in debetne kartice Activa Maestro, možnost rednega 
limita, domska in primerjalna asistenca, brezplačni dvigi gotovine na bankomatih 
Sberbank v Sloveniji in brezplačne prve tri dvige gotovine v mesecu na bankomatih drugih 
bank v Sloveniji in državah EU, kjer je evro uradna valuta države. Brez doplačila so 
vključene naslednje storitve: večvalutni račun in pomoč osebnega bančnika, ki je 
komitentom na voljo v času uradnih ur banke. K računu se lahko doda kar nekaj storitev 
ob doplačilu, te so: mobilna banka mSberbank SI, spletna banka Sberbank, plačilna 
kartica Activa MasterCard, varnostni SMS za Maestro in/ali MasterCard, izredni limit na 
računu ter trajnik in direktne bremenitve. Cena tega paketa znaša 2,79 evrov na mesec. 
 
Upokojenski račun, kjer so storitve bolj ali manj prilagojene upokojencem, kar pove že 
ime samo, in pomeni enostavno ter pregledno poslovanje. Paket storitev vključuje: 
vodenje računa in debetne kartice Activa Maestro, nižje mesečne stroške vodenja računa, 
kot na klasičnem računu ter višjo obrestno mero za stanje na računu. 
Kot pri vse ostalih računih so tudi tukaj vključene storitve, ki jih ni potrebno doplačati, in 
sicer: domska in primerjalna asistenca, večvalutni račun ter osebnega bančnika za 
kakršnokoli pomoč v zvezi bančnih storitev. Ob doplačilu se lahko Upokojenskemu računu 
dodajo naslednje storitve: mobilna banka mSberbank SI, spletna banka Sberbank, plačilna 
kartica Activa MasterCard, varnostni SMS za Maestro in/ali MasterCard, izredni limit na 
                                           
5 Plačilni nalogi preko spletne banke – velja za domače plačilne naloge preko spletne 
banke do 50.000,00 evrov. 
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računu ter trajnik in direktne bremenitve. Mesečno nadomestilo za Upokojenski račun 
znaša 1,19 evrov. 
 
Študentski račun je naslednji iz palete Sberbank računov. Gre za račun z višjo obrestno 
mero in brez mesečnih stroškov vodenja. Imetniki računa so lahko redni študenti med 18. 
in 27. letom starosti, ki niso v delovnem razmerju. Račun ponuja naslednje storitve: 
brezplačno vodenje računa in debetne kartice Activa Maestro, mobilno banko mSberbank 
SI brez pristopnine in brez stroška uporabnine, brezplačni dvigi na bankomatih Sbebank v 
Sloveniji, visoko obrestno mero za sredstva na računu ter brezplačne prve tri dvige 
gotovine v mesecu na bankomatu druge banke v Sloveniji in državah EU, kjer je evro 
uradna valuta države. Študentski račun brezplačno vključuje tudi večvalutni račun in 
osebnega bančnika. Storitve, ki se jih lahko ob doplačilu doda k računu, so naslednje: 
nižja pristopnina za spletno banko, nižja članarina za plačilno kartico Activa MasterCard, 
varnostni SMS za Maestro in/ali MasterCard, izredni limit na računu ter trajnik in direktne 
bremenitve. Mesečno nadomestilo za študentski račun znaša 0,00 evrov. 
 
Račun Delo Premium je račun, ki je namenjen predvsem naročnikom Delovih edicij. Paket 
ponuja različne bančne storitve in ugodnosti, kot so: vodenje računa in zlata debetna 
kartica Activa Maestro, 40 evrov dobroimetja ob otvoritvi računa in nato vsako leto, 
izredni limit v višini do 2.500,00 evrov, varnostni SMS za debetno kartico Activa Maestro, 
zlata plačilna kartica Activa MasterCard ter brezplačna pristopnina za spletno banko 
Sberbank z vključenim prenosnim čitalcem. Poleg tega so avtomatsko vključene v paketu 
domska in primerjalna asistenca, večvalutni račun, osebni bančnik in 25-odstotni popust 
na stroške odobritve potrošniškega kredita – 1 x letno. Dodatne storitve, ki jih lahko 
komitenti dodajo k računu ob doplačilu so: mobilna banka mSberbank SI, varnostni SMS 
za Activa MasterCard, trajniki in direktne bremenitve ter izredni limit na računu v višini 
nad 2.500,00 evrov. Cena paketa znaša mesečno 6,99 evrov. 
 
KREDITI 
Banka ima v svoji ponudbi tudi različne vrste kreditov, ki jih ponuja svojim komitentom in 
nekomitentom banke. Za različne priložnosti imajo stranke na voljo tudi različne vrste 
kreditov: 
Potrošniški kredit, ki je namenjen različnim situacijam, kot so: nakup novega avta ali 
motorja, plačilo dopusta, prenova stanovanja, nakup opreme za novega družinskega člana 
ali za poplačilo obstoječih kreditov. 
Gotovinski kredit, namenjen nakupu potrošnih dobrin, nepredvidenim finančnim izdatkom 
ali morebiti poplačilu obstoječih neugodnih kreditnih obveznosti. 
Stanovanjski kredit za nakup ali prenovo nepremičnine, nakup in opremljanje stavbnega 
zemljišča, gradnjo, izplačilo solastnikov in poplačilo obstoječih manj ugodnih 
stanovanjskih kreditov pri drugih bankah. 
Hitri kredit, ki je namenjen vsem, ki hitro potrebujejo denar za morebiten manjši nujen 




Bonus kredit je edini kredit, kjer so komitenti za redno odplačevanje kredita nagrajeni. 
Gre za kredite med 3.000,00 in 30.000,00 evrov, bonus pa znaša do 10 % od zneska 
najetega Bonus kredita. 




Danes so pametne kartice nadomestile uporabo kartic z magnetnim zapisom, ki se na trgu 
pojavljajo že dlje časa in so cenejše ter slabše zaščitene pred zlorabami (Pinterič, 1995, 
str. 29). 
Banka ima v svoji ponudbi tudi naslednje vrste plačilnih kartic: 
Activa Maestro, ki jo komitenti banke prejmejo ob odprtju transakcijskega računa in se 
uporablja za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji ter v tujini, za negotovinska plačila 
blaga in storitev na vseh prodajnih mestih v Sloveniji in tujini, kjer imajo nalepko Maestro 
ter za spletno nakupovanje ob uporabi prenosnega čitalca (OTP) in storitve Mastercard 
SecureCode. 
Z njo si enostavno upravljamo finančna sredstva, saj se ob vsaki bremenitvi računa, 
obveznosti sproti zmanjšujejo. Višina dnevne porabe finančnih sredstev iz kartice je 
odvisna od dogovora z osebnim bančnikom. Velja 4 leta in za varnejšo uporabo kartica 
vsebuje čip. 
 
Activa MasterCard je plačilna kartica z odloženim plačilom, s katero lahko plačujete blago 
in različne storitve, od računov v restavracijah in hotelih, letalskih vozovnic do najema 
vozila itd. 
Gre za plačilno kartico za negotovinsko plačevanje na več kot 22 milijonov prodajnih mest 
po svetu. Z njo se lahko plačuje na vseh prodajnih mestih z oznako MasterCard doma in v 
tujini. Za poravnavanje obveznosti kartice se komitenti dogovorijo z osebnim bančnikom 
ob oddaji vloge za izdajo kartice, in sicer je to lahko 8., 18. ali 28. v mesecu. 
Banka ponuja 2 vrsti Activa MasterCard kartic, in sicer klasično ter zlato plačilno kartico, ki 
je namenjena zahtevnejšim uporabnikom s posebno boniteto. Slednja omogoča tudi višji 
znesek mesečne porabe in ima integrirano sliko imetnika za večjo varnost ob morebitni 
kraji oziroma izgubi kartice. 
 
Za komitenta je največja razlika med klasično in zlato Activa MasterCard plačilno kartico v 
znesku dnevne ali mesečne porabe in v letni članarini, kjer je razlika 40 evrov. 
 
Za imetnike kartic Activa Maestro in Activa MasterCard ponuja banka storitev Varnostni 
SMS, ki imetnike obeh kartic obvešča o vseh izvršenih transakcijah ter s tem zagotavlja 
večjo varnost pri nakupih in dvigih gotovine. Tudi nakupovanje preko spleta ali telefona je 
s tem varnejše. Storitev deluje tako, da komitente obvešča o vseh opravljenih ali 
zavrnjenih nakupih preko POS-terminalov, spleta ali telefona in dvigih gotovine na 
bankomatu, doma in v tujini, in sicer vedno, kadar je za plačilo nakupa opravljena online 
avtorizacija. SMS-sporočilo prejme komitent na izbrano telefonsko številko mobilnega 
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telefona s slovenskega mobilnega operaterja. Za uporabo storitve se zaračuna tudi 
mesečno nadomestilo, ki znaša 1,00 evro. 
 
VARČEVANJA IN DEPOZITI 
Depozite lahko komitenti vežejo za različno dolga obdobja, in sicer v domači in tuji valuti 
(CHF, GBP, USD). Banka ponuja sklenitev depozita tudi preko spletne banke (online 
depozit) ali elektronskega varčevalnega računa eObresti. Prednost online depozita je tudi 
ta, da so komitenti deležni bonusa v obliki višje obrestne mere za 0,1 %. Tudi nekomitenti 
banke imajo možnost sklenitve depozita, saj ponuja banka brezplačno otvoritev 
depozitnega računa za vezavo sredstev. Najnižji znesek vezave je 100 evrov. V primeru 
nepredvidenih dogodkov, ko stranke nujno potrebujejo denar, imajo ga pa v obliki 
depozita, ponuja banka premostitveni kredit pod zelo ugodnimi pogoji.  
 
ABS-depozit je kombinacija varčevanja v bančnem depozitu in investicijskem skladu. 
Višino vplačila v sklad določi stranka sama, pri čemer višje, kot je vplačilo, višja je 
obrestna mera na depozit. 
 
Postopno varčevanje je prilagojeno željam in potrebam komitentov. Gre za različne oblike 
varčevanja za različne potrebe in življenjske situacije, kot so poroka, vozniški izpit, 
zagotovitev finančne rezerve, dodatek k pokojnine itd. Komitenti imajo možnost izbire 
ročnosti glede na cilje, najnižji mesečni polog znaša 25 evrov, možnosti izplačil pa so 
različne (enkratno, večkratno, rentno, kombinacija). 
 
Varčevanje za pokojnino, kjer banka ponuja izdelavo brezplačnega pokojninskega načrta 
ter iz široke palete bančnih produktov predlaga najbolj optimalno obliko strukture 
varčevanja. 
 
Otroški varčevalni račun je namenjen predšolskim in šolskim otrokom do 15. leta starosti. 
Vodenje takšnega računa je brezplačno, število in višina pologov sta poljubna. Obrestna 
mera je višja kot na klasičnem osebnem računu. Otroci v spremstvu pooblaščenca lahko 
kadarkoli dvignejo svoj denar iz varčevalnega računa. 
 
Banka poleg zgoraj naštetih storitev ponuja še različna zavarovanja in naložbe za svoje 
obstoječe in bodoče komitente. 
 
ZAVAROVANJA 
Domsko zavarovanje je namenjeno zavarovanju svojega doma in premoženja. Ponuja 
izbor različnih kritij ter visoke zavarovalne vsote. 
Avtomobilsko zavarovanje, pri katerem lahko stranke izbirajo med tremi paketi − Osnovni, 
Standardni in Premium. Poleg tega pa lahko stranke zavarovanje popolnoma prilagodijo, 
glede na svoje želje. 
Nezgodno zavarovanje za primere raznih nesreče. 




Zavarovanje kreditojemalca − nepredvidljivi dogodki za primer bolezni, izgube zaposlitve, 
nesreče ali smrti med odplačevanjem kredita. Zavarovanje je namenjeno tako obstoječim 
kot novim kreditojemalcem, ki najemajo potrošniški ali stanovanjski kredit. 
 
NALOŽBE 
Flegma − naložbeno življenjsko zavarovanje, kjer za prihranke komitentov skrbijo in jih 
upravljajo izkušeni strokovnjaki, ki tveganost naložb prilagajajo starosti in željam strank. 
Sredstva avtomatsko prehajajo med različnimi, najbolj optimalnimi naložbami. 
Naložbene košarice (skladi) pomenijo dolgoročno mesečno varčevanje v delniških oz. 
mešanih skladih med najmanj tveganimi in najbolj donosnimi oblikami plemenitenja 
sredstev. 
Vzajemni skladi ALTA so namenjeni komitentom, ki jim klasična oblika varčevanja ne 
ustreza in bi radi svoje prihranke oplemenitili s pomočjo ALTA-skladov. 
Trubarjeva medalja, kjer gre za reprodukcijo bankovca za 10 tolarjev, z motivom Primoža 
Trubarja. Gre za omejene količine, zato banka vidi to kot dobro naložbo svojih strank. 
Vsak kupec prejme tudi certifikat Banke Slovenije o kakovosti izdelka. 
 
Kot je zgoraj opisano, ponuja Sberbank banka d. d. svojim strankam veliko različnih 
produktov in storitev. Ker v magistrski nalogi analiziram oba poslovna modela, lahko v 
tem poglavju ugotovim, da je nazorno vidno prepletanje klasičnih in elektronskih storitev. 
Predvsem se to vidi pri ponudbi bančnih paketov, ki vsebujejo mešanico različnih storitev. 
V posameznem paketu se tako znajdejo tradicionalne oz. klasične storitve in produkti, ki 
jih opravimo z obiskom poslovalnice kot tudi storitve preko elektronskega poslovanja, ki 
jih opravimo s pomočjo spletnega ali mobilnega bančništva. 
Dejstva kažejo, da se Sberbank banka d. d. usmerja bolj v elektronsko poslovanje, saj v 
svojih načrtih nima namena odpirati novih poslovnih enot po državi, ampak te, ki so sedaj 
delujoče obdržati in iz njih dobiti največ. Kakor je razvidno iz strategije in ponudbe, je cilj 
banke razvijati svoje poslovanje v smeri elektronskega bančništva, ki postaja vse bolj 
razširjeno, saj ga uporabljajo praktično že vse banke v Sloveniji. 
Tudi ponudba paketov kaže določeno sliko usmerjenosti banke, kajti če primerjamo cene 
paketov med seboj, je najcenejši ravno Direkt paket, ki ponuja paleto bančnih storitev, od 
katerih je največ takšnih, ki so povezane s spletno, mobilno banko in so najpogostejše. 
Torej ponudba in cena e-storitev napram klasičnim kaže, da želi banka razvijati svoje 
poslovanje v smeri e-poslovanja (Sberbank, 2016).  
 
Kar se tiče varnosti, se lahko Sberbank v Sloveniji pohvali z najvišjo oceno v letu 2013. 
Izbrani kriteriji varnosti, po katerih so se banke primerjale, so bili: kapitalska ustreznost, 
donos na kapital po obdavčitvi ter rast bilančne vsote. Če upoštevamo samo klasične 
banke (in ne tudi hranilnic ali SID-banke), je bila, kot že omenjeno, na prvem mestu 
Sberbank, nato so sledile BKS Bank, Banka Koper, SKB banka in pa UniCredit banka. 
Opazimo lahko, da so vse banke večinoma v tuji lasti, iz česar lahko sklepamo, da imajo 




6.3 USMERITEV SBERBANK BANKE D. D. 
Pravna predhodnica Sberbank banke d. d. je bila Banka Volksbank d. d., ki je že leta 2008 
začela nakazovati usmeritev poslovanja banke. Jeseni 2008 je banka razširila svojo 
ponudbo bančnih storitev z novim transakcijskim računom, imenovanim Volksbank e-
obresti, namenjenim tako fizičnim kot pravnim osebam. Gre za elektronski varčevalni 
račun, ki je namenjen vsem strankam (komitentom in nekomitentom), ki imajo odprt TRR 
pri katerikoli banki v Sloveniji ter uporabljajo elektronsko bančništvo. Glavne prednosti 
uporabe tega računa so te, da ima stranka sredstva na računu vedno na voljo, odprtje 
računa (velja za fizične osebe) se opravi brez obiska banke, brezplačno poslovanje in 
vodenje računa, sredstva lahko stranka kadarkoli brezplačno veže nazaj na transakcijski 
račun, obresti so višje kot na TRR-ju, uporablja se lahko brez menjave banke ali odpiranja 
novega TRR-ja ter gre za enostavno in varno poslovanje preko spleta. 
 
Z menjavo lastništva je Sberbank banka d. d. jeseni leta 2013 kot ena prvih bank v 
Sloveniji, preko spleta, ponudila storitev »Zamenjaj banko«. Gre za storitev, ki omogoča 
ljudem zamenjavo banke od doma, brez obiska poslovalnice. Storitev poteka preko 
spletne strani Sberbank banke in med drugim omogoča primerjavo stroškov poslovanja s 
komitentovo zdajšnjo banko. Gre za storitev, ki se v celoti opravi po elektronski poti. 
 
Naslednji korak k večji digitalizaciji banke je bil opravljen v letu 2014, ko se je ustanovil 
nov oddelek imenovan »Digitalno bančništvo«. Takrat so se tudi vse zadeve, povezane z 
digitalizacijo banke, prenesle na ta oddelek, ki razvija in na trgu ponuja nove e-storitve. 
Ena večjih prelomnic tega oddelka je prav mobilna banka, ki je bila plasirana na trg v letu 
2015 in komitentom omogoča hitro in enostavno poslovanje preko mobilnih naprav 
kjerkoli v svetu. Takoj ob uvedbi mobilne banke je bil komitentom ponujen »Direkt 
račun«, ki pa je podrobneje opisan zgoraj pri predstavitvi računov, ki jih ponuja banka. 








Vir: Letno poročilo (2015) 
 
V zgornjem grafikonu so prikazani skupni stroški klasičnega in elektronskega poslovanja 
banke. Pod stroške klasičnega poslovanja so zajeti stroški najemnin in zakupnin ter stroški 
vzdrževanja, upravljanja in varovanja opredmetenih osnovnih sredstev, ki znašajo skupaj 
1.349.000,00 EUR. Stroške storitev elektronskega poslovanja pa predstavljajo stroški 
informacijskega sistema in stroški reklame, ki skupaj znašajo 3.466.015,00 EUR. Torej 




















7 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
V magistrski nalogi je bila izvedena raziskava cen bančnih storitev in produktov v Sloveniji 
in na Hrvaškem. Raziskava je zajemala 18 bančnih institucij, ki poslujejo v Sloveniji in 5 
bank s hrvaškega bančnega trga. Pri primerjavi držav obsega analiza lastniško enake 
banke v Sloveniji in na Hrvaškem. Podatki o cenah posameznih bančnih storitev so bili 
pridobljeni na spletu oziroma na spletnih straneh posameznih bank in Banke Slovenije. 
Raziskava po večini zajema osnovne bančne storitve, ki jih uporabljajo komitenti. V celotni 
analizi so zajete le fizične osebe. 
7.1 STROŠKOVNA ANALIZA BANČNIH STORITEV ZA FIZIČNE OSEBE V 
SLOVENIJI 
To poglavje zajema 4 podpoglavja, kjer so narejene različne primerjave bančnih storitev, 
in sicer: 
 stroškovna primerjava izbranih bančnih storitev po letih v Sloveniji, 
 stroškovna primerjava 6 klasičnih in elektronskih izbranih bančnih storitev v 
Sloveniji, 
 stroškovna primerjava 13 klasičnih in elektronskih bančnih storitev v Sloveniji in 
 stroškovna primerjava košaric bančnih storitev v Sloveniji. 
7.1.1 STROŠKOVNA PRIMERJAVA IZBRANIH BANČNIH STORITEV PO LETIH V 
SLOVENIJI 
V tem poglavju so obravnavane in analizirane naslednje bančne storitve za fizične osebe: 
 nadomestila za interna mala kreditna plačila (FO) preko okenca,  
 nadomestila za eksterna mala kreditna plačila preko elektronske banke (FO), 
 mesečna nadomestila za vodenje TRR-ja za (FO), 
 mesečna nadomestila za plačila s trajnim nalogom (FO), 
 nadomestila za dvig gotovine z debetno kartico na bankomatu drugega ponudnika 
plačilnih storitev v Sloveniji, 
 nadomestila za interno plačilo preko elektronske banke za fizične osebe. 
Za vsako bančno storitev so navedene cene za 31. 12. 2007, 31. 12. 2013, 31. 12. 2014 
in 1. 5. 2015. Z različnimi indeksi je narejena primerjava cen, ki pokaže, kako se je cena 
posamezne storitve gibala v zgoraj navedenih letih. Zakon o spremembah Zakona o davku 
na finančne storitve (ZDFS-A) je začel veljati 1. januarja 2015, zato je narejena tudi 
primerjava z letom 2014, da bi se ugotovilo, ali je zakon pustil morebitne posledice na 
cenah samih storitev. Stopnja davka se je namreč iz 6,5 % dvignila na 8,5 %. Podatki o 
cenah za posamezna leta so po večini pridobljeni od Banke Slovenije. Na podlagi cen pa 
sem sam izračunal indekse za posamezna obdobja. V analizo je vključenih 18 bank, ki 
delujejo v Republiki Sloveniji. Izvzeti sta Probanka d. d. in Factor banka d. d., ki sta v 
nadzorovani likvidaciji ter SID banka d. d., ki je slovenska izvozna in razvojna banka ter 




Tabela 2: Nadomestila za interna mala kreditna plačila preko okenca (FO) 
 
 
Vir: Banka Slovenije (2016) 
 
Zgornja tabela 2 prikazuje strošek nadomestila za interna mala kreditna plačila fizičnih 
oseb preko bančnega okenca oziroma plačila, opravljena v poslovalnici banke. Glede na 
indeks 2015/2007 je svoje storitve najbolj podražila Sberbank banka in to za več kot 
dvakrat.  V območju z indeksom 0,00 % so se znašle banke BKS Bank, ki leta 2007 še ni 
poslovala v Sloveniji, Delavska hranilnica, ki je to storitev zaračunavala le leta 2007. 
Danes jo ponuja zastonj, tako da lahko rečemo, da je edina banka, ki je celo znižala ta 
strošek za svoje komitente. Nato imamo v tem območju še Hranilnico LON in Vipava ter 
Poštno banko Slovenije, ki je ponujala, leta 2007, to storitev zastonj in je posledično tudi 
indeks 0,00 %. Realno pa se je storitev na tej banki zvišala za 1,05 EUR. Razen teh 5 
bank se je storitev pri vseh ostalih podražila. Podobne rezultate lahko opazimo tudi za 
indeks 2014/2007, ki nam prav tako kaže podražitve glede na leto 2007. Zanimivo je 
pogledati tudi indeks 2015/2014, ki je v večini bank enak, kar pomeni, da se storitev ni 
podražila. V 5 bankah pa je vidna podražitev, in sicer največ v NKBM d. d. za 5,56 %, 
glede na leto 2014. Ali je pri teh bankah dvig cene posledica uveljavitve novega zakona in 
dvig stopnje za 2% ni mogoče z gotovostjo trditi, saj lahko na dvig vplivajo tudi ostali 








Vir: Banka Slovenije in ceniki bank (2016) 
 
Tabela 3 prikazuje strošek nadomestila za eksterno malo kreditno plačilo preko 
elektronske banke za fizične osebe. Na prvi pogled je moč razbrati podatek, da vse banke 
nadomestilo zaračunavajo z razliko od prejšnje tabele. Podatki so zelo različni za 
posamezna obdobja. Tukaj se izkaže kot najcenejša v vseh obravnavanih obdobjih (2007, 
2013, 2014, 2015) Delavska hranilnica. Leta 2007 je zaračunavala 0,13 EUR, 1. maja 
2015 pa 0,20 EUR. Razliko, pred prvo zasledovalko, je leta 2015 še povečala, saj je ta 
znašala leta 2015 0,07 EUR, leta 2013 pa 0,04 EUR. Kot najdražja banka v obravnavanem 
obdobju 2015 se je izkazala SKB banka, ki zaračunava 0,42 EUR nadomestila. Enak 
znesek je imela tudi v letu 2014. Najdražja banka leta 2007 pri tovrstnih nadomestilih je 
bila Poštna banka Slovenije z 0,63 EUR, kar je 0,21 EUR več kot najdražja SKB banka v 
obravnavanem obdobju 2015. Glede na indeks 2015/2007 sta le 2 banki takšni, ki sta 
nadomestilo za eksterno malo kreditno plačilo preko elektronske banke znižali od 2007 do 
2015. Ostale banke so se poslužile zvišanja tega nadomestila. Največ Banka Sparkasse, in 
sicer za 94,12 %. Kljub temu v letu 2015 ostaja v top 5 najcenejših bank z 0,33 EUR 
nadomestila. Banke v obdobju uveljavitve novega zakona (ZDFS-A) niso bistveno povišale 




Tabela 4: Nadomestilo za vodenje transakcijskega računa – mesečno (FO) 
 
 
Vir: Banka Slovenije in ceniki bank (2016) 
 
Tabela 4 prikazuje stroške mesečnega nadomestila za vodenje transakcijskega računa za 
fizične osebe. Podatki kažejo, da se je ta strošek za komitente znižal le pri UniCredit 
banki, gledano vse 3 indekse. Če se osredotočimo na indeks 2015/2007, so najslabše 
odnesli komitenti Banke Koper, saj se je nadomestilo v letu 2015 zvišalo skoraj dvakrat 
glede na leto 2007. Indeks 2015/2014 je pri večini bank enak, kar pomeni, da se mesečno 
nadomestilo za vodenje transakcijskega računa ni spremenilo in uvedba novele zakona o 
davku na finančne storitve pri teh bankah ni pustila posledic. Zvišanje stopnje pa so 
občutili komitenti Sberbank banke, ki je nadomestilo zvišala za 16,25 %, občutno največ 
od vseh bank. BKS banka v letu 2007 še ni poslovala v Sloveniji in zato ni podatkov o 
ceni. V letih 2013, 2014 in 2015 pa ima približno enako ceno za svoje stranke ter tega 
nadomestila ni bistveno dražila. V letu 2015 je bilo nadomestilo najcenejše pri Delavski 
hranilnici z 1,25 EUR in najdražje pri Raiffeisen banki z 2,99 EUR. Skupna lastnost obeh 
bank pa je, da v zadnjih treh letih mesečnega stroška vodenja transakcijskega računa 




Tabela 5: Nadomestilo za plačilo preko trajnega naloga – mesečno (FO) 
 
 
Vir: Banka Slovenije in ceniki bank (2016) 
 
Tabela 5 prikazuje stroške trajnega naloga za fizične osebe po posameznih bankah, ki 
delujejo v Sloveniji. Kot najugodnejša se je po zgornjih podatkih izkazala Hranilnica in 
posojilnica Vipava, ki v vseh letih do sedaj ne obračunava stroška trajnega naloga oziroma 
je ta strošek 0,00 EUR. Razen že omenjene BKS Bank, ki v letu 2007 še ni poslovala v 
Sloveniji, je leta 2007 kar nekaj bank imelo to storitev zastonj, in sicer Delavska 
hranilnica, DBS, Hranilnica in posojilnica Vipava, Hranilnica LON, NKBM in Poštna banka 
Slovenije. Gledan indeks 2014/2007 je storitev najbolj podražila Banka Sparkasse, in sicer 
za 133,33 %. Edina banka, ki ima skozi vsa leta (2007, 2013, 2014, 2015) enako višino 
nadomestila, je Sberbank banka in znaša 0,23 EUR. Če zopet pogledamo indeks 
2015/2014, je večina bank nadomestilo ohranila v enaki višini v obeh letih. Poštna banka 
Slovenije je ta strošek za komitenta celo zmanjšala iz 0,50 EUR na 0,25 EUR. Nadomestilo 
je najbolj podražila Hranilnica LON, in sicer za 21,74 %. Ali je to posledica zvišanja davčne 
stopnje, lahko zopet samo ugibam, saj lahko na ceno vplivajo tudi drugi dejavniki. V letu 
2015 je bila najugodnejša Hranilnica in posojilnica Vipava, ki stroška trajnega naloga 
fizičnim osebam ni zaračunavala, najdražja pa NKBM z 1,13 EUR, kar je približno dvakrat 
več od druge najdražje banke NLB z 0,56 EUR. Zanimiv podatek je tudi, da se je cena leta 










Vir: Banka Slovenije in ceniki bank (2016) 
 
Tabela 6 nam prikazuje strošek dviga gotovine z debetno kartico na bankomatih druge 
banke v Sloveniji. Za večino ljudi, s katerimi sem se pogovarjal, je ta strošek zelo 
pomemben in tudi velikokrat odločilen glede izbire banke. Dejstvo je, da banke z večjim 
tržnim deležem in bankomati zaračunavajo višjo provizijo. Podatki kažejo, da je v letu 
2015 najvišjo provizijo zaračunavala Banka Koper, sledijo ji NLB, Hypo banka, Poštna 
banka Slovenije, SKB banka, Banka Celje, Abanka Vipa, Gorenjska banka in NKBM. Cene 
pri teh bankah se gibljejo od 0,48 EUR do 0,54 EUR na posamezen dvig. Ostale banke 
provizije ne zaračunavajo. Glede na indeks 2015/2014 se je dvig gotovine na BA v 
Sloveniji podražil pri 4 bankah, in sicer Banka Koper, NLB, Poštna banka Slovenije in Hypo 
banka. Pri slednji celo za 15,56 %, kar je največ od vseh bank. Največji razkorak cen 
nadomestil je viden pri indeksu 2015/2007. V tem obdobju je to nadomestilo najbolj 
podražila Poštna banka Slovenije, in sicer za 54,55 %. Izkaže se, da večina bank v 
Sloveniji v letu 2007 ni zaračunavala nadomestila za dvig gotovine na bankomatu. Temu 
trendu do leta 2015 nista sledili le SKB banka in Hypo banka (gledano banke, ki od 





Tabela 7: Nadomestilo za interna mala plačila preko elektronske banke (FO) 
 
 
Vir: Banka Slovenije in ceniki bank (2016) 
 
Tabela 7 prikazuje strošek nadomestila za interno plačilo preko elektronske banke za 
fizične osebe pri bankah, ki poslujejo v Sloveniji. Podatki kažejo, da na dan 1. 5. 2015 
osem bank tega nadomestila svojim komitentom ne zaračunava, 10 bank pa nadomestilo 
zaračunava v višini od 0,33 EUR do 0,40 EUR. Indeks 2015/2007 nam pokaže, da je to 
nadomestilo najbolj povišala Abanka Vipa, in sicer za 48,00 %. Leta 2007 sta imeli 
najdražje nadomestilo Hypo banka in NLB v višini 0,31 EUR. V sredini leta 2015 pa imata 
najdražje nadomestilo UniCredit banka in SKB banka v višini 0,40 EUR. Opaziti je moč, da 
se ta storitev skozi leta ni drastično dražila. Predvidevam, da zaradi želje bank po čim 
večji uporabi in približevanju elektronskih storitev svojim komitentom. V prvih 4 mesecih 
leta 2015 je le 6 od 18 podražilo nadomestilo za interno plačilo preko elektronske banke. 
Po podatkih Banke Slovenija se je največja podražitev zgodila komitentom Poštne banke 
Slovenije, in sicer za 11,43 % oziroma za 0,04 EUR. S tem pa ta banka ni bila najdražja, 





7.1.2 STROŠKOVNA PRIMERJAVA 6 KLASIČNIH IN ELEKTRONSKIH IZBRANIH 
BANČNIH STORITEV V SLOVENIJI 
Spodnja primerjava prikazuje cene osnovnih bančnih storitev posameznih bank po 
lastnem izboru. Prikazane so posamezne cene ter skupni strošek 6 izbranih produktov. 
Glede na slednje pa tudi mesto na lestvici od 1 do 18, pri čemer pomeni 1 najcenejšo in 
18 najdražjo banko. Vse cene so pridobljene iz objavljenih cenikov pri posameznih bankah 
ter pri Banki Slovenije. Izražene so v evrih. 
 
Tabela 8: Stroški izbranih produktov ter njihov skupni strošek glede na 
posamezno banko v Sloveniji (na dan 31. 12. 2015) 
 
 
Vir: Banka Slovenije in ceniki bank (2016) 
 
Tabela 8 prikazuje skupni strošek izbranih produktov. Podatki kažejo, da se je kot 
najcenejša banka izkazala Delavska hranilnica, katere skupni strošek navedenih bančnih 
storitev je znašal 2,21 EUR. Glede na ceno ji sledita Hranilnica in posojilnica Vipava, 
Banka Sparkasse, BKS Bank in Hranilnica LON. Takoj za vsemi petimi bankami se znajdejo 
Deželna banka Slovenije, Poštna banka Slovenije, NKBM, Gorenjska banka, SKB banka, 
NLB, Raiffeisen Banka, UniCredit Banka Slovenija, Banka Celje, Abank Vipa …  
Kot najdražja banka se je izkazala Banka Koper, katere skupni strošek znaša 7,44 EUR. Na 
predzadnjem, 17. mestu, se je znašla Sberbank banka, na 16. mestu pa Hypo Alpe-Adria-
Bank. To so rezultati skupnih stroškov 6  bančnih storitev. Od 1. do 10. mesta so se 
znašle banke v večinski domači lasti, v drugem delu razpredelnice pa so pozicionirane 
banke v večinski tuji lasti, kar pomeni, da je poslovanje za fizično osebo ugodneje v 
domačih bankah. Vse 3 hranilnice, ki delujejo v državi, so se znašle na prvih 5 mestih, kar 
pomeni, da so njihove bančne storitve med najugodnejšimi v državi za fizične osebe. 
Povprečna cena košarice storitev v tabeli znaša 5,50 EUR. 
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7.1.3 STROŠKOVNA PRIMERJAVA 13 KLASIČNIH IN ELEKTRONSKIH BANČNIH 
STORITEV SLOVENIJI 
Glede na prejšnje podpoglavje so tukaj prikazane cene in primerjave 13 različnih bančnih 
storitev. Kar je najbolj zanimivo, se pozicija najmanj in najbolj ugodne banke zopet 
spremeni, glede na tabelo 14. Zraven cene vsakega bančnega produkta je v oklepaju 
prikazana pozicija, ki jo je banka zasedala v letu 2014 za posamezno storitev. Pri 
nekaterih bankah so razlike glede na prejšnje leto kar velike. Cene so izražene v evrih. 
 
Tabela 9: Cene 13 bančnih storitev in razvrstitev bank glede na cene teh 
storitev v obdobju od konca avgusta do začetka septembra 2015 (FO) 
 
 
Vir: Ceniki bank, revija Moje finance (2016) 
 
Tabela 96 prikazuje cene 13 bančnih storitev in razvrstitev bank, glede na cene teh 
storitev. Številke v oklepajih pomenijo uvrstitev, glede na ugodnost posamezne storitve, v 
primerjavi z drugimi bankami (1 – najbolj ugodna, 18 – najmanj ugodna). Podatki so bili 
                                           
6 Opombe za tabelo: Delavska hranilnica: mesečno vodenje navadnega osebnega računa 
prvo leto brezplačno; Hranilnica Vipava: *velja do konca leta 2015; Raiffeisen: *velja za 
redne račune, če gre za gotovinski račun, stane 0,40 EUR; **za redne račune; 0,34 EUR 
za gotovinske račune; Hranilnica LON: *je strošek, če o izgubi obvestite banko, če Activa 
center, pa 21,85 EUR; **gre za povprečje, saj imajo v različnih posojilnicah različne 
vrednosti, in sicer v razponu od 0,31 EUR do 0,96 EUR; Gorenjska banka: *zaračunavajo 
le v primeru, da je v bližini bankomat Gorenjske banke; Abanka Vipa: *če ima UPN OCR, 
potem 1,20 EUR; Banka Celje: *dvigi na bankomatih skupine NLB so brezplačni; **v 
sklopu Temeljnega paketa nadomestila ne zaračunavajo; NKBM: 0,40 EUR za vpogledni 
BN; Banka Koper: *2,20 EUR, če ni uporabnik spletne banke; **brezplačni dvigi gotovine 
na bankomatih skupine Intesa Sanpaolo; Unicredit: *prvih trikrat brezplačno, nato 0,55 
EUR za vsak dvig; **gotovinski dvigi na bankomatih v skupini Unicredit je brezplačen; 
gotovinski dvig na bankomatih drugih bank v državah EMU je trikrat mesečno brez 




zbrani ob koncu avgusta in v začetku septembra 2015. V primerjavi s tabelo 17 so tukaj 
zbrani še nekateri drugi bančni produkti in cena. Tudi tukaj je na prvem mestu pristala 
Delavska hranilnica, ki se je izkazala kot najcenejša banka za fizične osebe v državi. Na 
zadnjem mestu, kot najdražja banka, je pristala SKB banka. V primerjavi s tabelo 17, kjer 
je SKB banka zasedla 10. mesto, bi lahko sklepali, da je pozicija razvrstitve bank odvisna 
tudi od tega, katere bančne storitve primerjamo skupaj. Iz zgornje tabele lahko sklepamo 
tudi to, da so hranilnice med najugodnejšimi bančnimi institucijami v državi (za FO), saj se 
pojavljajo v prvi polovici tabele. 
7.1.4 STROŠKOVNA PRIMERJAVA KOŠARIC BANČNIH STORITEV V SLOVENIJI 
Dandanes se večina bank v Sloveniji odloča ponuditi strankam določen nabor bančnih 
storitev, ki je zapakiran v paket in za katerega stranka plača mesečno nadomestilo. 
Takšne bančne pakete imenujemo z drugo besedo tudi košarice bančnih storitev. Tukaj so 
primerjane košarice tradicionalnega in e-komitenta banke. Podatki so črpani iz uradno 
objavljenih podatkov Banke Slovenije. Odebeljene banke v tabeli predstavljajo banke v 
večinski tuji lasti, ostale pa so domače banke. Zanimivo je videti pozicije bank, saj se 
razlikujejo glede na zgornje primerjave. Cene so izražene v evrih. 
 
Tabela 10: Primerjava cen košaric bančnih storitev (FO) po ponudnikih 
plačilnih storitev – tradicionalni komitent (v EUR) 
 
Vir: Banka Slovenije (2016) 
 
V zgornji tabeli so prikazane letne cene košaric (BS) za posamezno banko. V košarico so 
zajete naslednje bančne storitve: 
 mala kreditna plačila, 
 trajni nalogi, 
 direktne obremenitve, 
 dvig gotovine z debetno kartico, 
 vodenje TRR. 
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Najcenejšo košarico ponuja Delavska hranilnica, ki je v primerjavi z drugimi bankami daleč 
najugodnejša. V primerjavi z letom 2014 so se storitve pri 3 bankah pocenile oziroma je 
košarica v letu 2015 ugodnejša glede na leto poprej. Govora je o Delavski hranilnici, 
Hranilnici LON in Banki Sparkasse. Najbolj so se pocenile storitve v Hranilnici LON, in sicer 
za 22,22 %. Ostale banke so svoje storitve podražile, najbolj pa Hranilnica in posojilnica 
Vipava za kar 43,64 %. Kot najdražja se je izkazala Sberbank banka, ki je pred 
zasledovalko Hypo Alpe-Adria-Bank dražja za 33,83 EUR na letni ravni. 
 
Tabela 11: Primerjava cen košaric bančnih storitev (FO) po ponudnikih 
plačilnih storitev – e-komitent (v EUR) 
 
Vir: Banka Slovenije (2016) 
 
Podobno kot tabela 10, prikazuje tabela 11 cene košaric bančnih storitev za e-komitente. 
Podatki so glede prvega in zadnjega mesta identični, razlika se pojavi v sredini tabele. Že 
na prvi pogled lahko opazimo, da so tukaj cene letnih košaric bistveno nižje kot pri 
tradicionalnem komitentu. Tudi tukaj so največjo pocenitev doživeli komitenti Hranilnice 
LON, ki je v letu 2015 imela košarico cenejšo za 25,71 %, glede na leto 2014. Kljub temu 
pa še zmeraj ni bila najcenejša v državi. Pri Sberbank banki privarčuje e-komitent 96,15 
EUR letno več kot tradicionalni komitent. Razlike med bankami na zadnjih 3 mestih so zelo 
majhne, gibajo se znotraj 1,00 EUR. Tudi pri tej primerjavi je svoje storitve najbolj 




7.2 STROŠKOVNA PRIMERJAVA BANČNIH STORITEV ZA FIZIČNE 
OSEBE V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM 
Stroški bančnih storitev so zelo pomemben izdatek pri vsakemu človeku. Z njimi se 
srečujemo vsakodnevno bodisi z obiskom poslovalnice bodisi preko elektronskih poti, ki 
dandanes dobivajo vse bolj pomembno vlogo v življenju. To poglavje vsebuje analizo in 
primerjavo stroškov osnovnih bančnih storitev, ki jih imajo komitenti v Sloveniji in na 
Hrvaškem.  
Gre za nekaj splošnih storitev, ki se uporabljajo vsakodnevno pri obeh poslovnih modelih. 
Prikazan je tudi skupni strošek klasičnega in e-bančništva. Vrednosti bančnih storitev v 
hrvaških bankah so iz hrvaških kun pretvorjene v evre. Podatki so na dan 31. 12. 2015, 
prav tako datumi tečajev. V analizo je vključenih 5 bank, ki so prisotne tako v Sloveniji kot 
na Hrvaškem. Pri vrednostih, ki niso fiksno določene, je upoštevana minimalna vrednost, 
ki se plača za določeno storitev. Slednje velja predvsem za banke na Hrvaškem. Podatki 
so analizirani s pomočjo primerjalne metode in tudi grafično prikazani. Primerjava vsebuje 
podatke tako za klasično kot tudi elektronsko bančništvo. 
7.2.1 KLASIČNO BANČNIŠTVO 
Pri tej vrsti bančništva je zajetih 5 izbranih bančnih storitev, ki se po mojem mnenju 
uporabljajo vsakodnevno. Za vsako storitev je prikazana cena, ki je izražena v evrih ter 
primerjava obeh držav, kjer se takoj opazijo cenovne razlike. Gre za enake banke, ki se 
pojavljajo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. 
 
Grafikon 22: Vodenje transakcijskega računa (mesečno) 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 22 kaže primerjavo cen vodenja transakcijskega računa v Sloveniji in na 
Hrvaškem v izbranih bankah. Kot je moč opaziti, je ta bančna storitev v vseh bankah na 
Hrvaškem cenejša. Za njo največ plačajo komitenti Hypo banke 1,56 EUR, nato sledijo 
komitenti Sberbank banke, Raiffeisenbank in Societe Generale – Splitska banka imata 
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komitentom zaračunava 0,65 EUR, kar je dober evro več kot v enaki banki v Sloveniji. V 
primeru najcenejše banke na Hrvaškem in najdražje v Sloveniji je kar 2,34 EUR razlike. 
 
Grafikon 23: Zaprtje transakcijskega računa (pred potekom 12 mesecev) 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 23 prikazuje strošek zaprtja transakcijskega računa v obdobju enega leta od 
odprtja. Podatki kažejo zelo različno sliko med bankami. Največ odštejejo hrvaški 
komitenti BKS Bank in Sberbank, in sicer 6,55 EUR, najmanj pa komitenti Raiffeisenbank 
in Societe Generale – Splitska banka, kjer je storitev zastonj. Na sredini se znajdejo 
komitenti Hypo banke, ki za zaprtje odštejejo 3,93 EUR. Tukaj so podatki, glede na 
Slovenijo že bolj različni, saj je v Hypo banki, Raiffeisen banki in Societe Generale – 
Splitska banka (SKB banka) ta storitev, primerjano s Hrvaško, dražja. Kot vidimo na 
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Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 24 kaže strošek plačila UPN-naloga na drugo banko v poslovalnici banke. Tudi 
tukaj se že na prvi pogled vidi, da je ta storitev v Sloveniji dražja kot na Hrvaškem. 
Gledano na Hrvaško, je storitev najdražja v Societe Generale – Splitska banka z 1,31 EUR 
in najcenejša v BKS Bank ter Sberbank z 0,92 EUR. V Sloveniji pa storitev najdražje 
plačujejo komitenti Sberbank, ki odštejejo 2,60 EUR, nato jim sledi Hypo banka, SKB 
banka (Societe Generale – Splitska banka), BKS Banka in najcenejša Raiffeisenbank z   
1,59 EUR nadomestila. 
 
Grafikon 25: Nadomestilo za trajni nalog (FO) 
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Grafikon 25 prikazuje strošek nadomestila za trajni nalog, ki ga plačujejo komitenti 
obravnavanih bank v Sloveniji in na Hrvaškem. Če se analizira najprej Hrvaška, je 
najdražje nadomestilo za trajni nalog pri Sberbank d. d., in sicer 0,65 EUR. Sledijo ji Hypo 
banka, Societe Generale – Splitska banka, BKS Bank in najcenejša Raiffeisenbank Austria 
z 0,26 EUR. Največja razlika med Slovenijo in Hrvaško se kaže pri Sberbank d. d., ta znaša 
0,42 EUR v prid Sloveniji, ki je ugodnejša. Mednarodno najbolj izenačeni sta si BKS Bank, 
kjer je razlika v prid Hrvaški 0,04 EUR. 
 
Grafikon 26: Skupni strošek uporabe klasičnih storitev 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 26 prikazuje skupne stroške zgoraj navedenih bančnih storitev, in sicer zajema 
stroške vodenja transakcijskega računa, zaprtje transakcijskega računa, plačilo UPN-
naloga v vrednosti 100,00 EUR na drugo banko pri bančnem okencu in nadomestilo za 
trajni nalog. Iz zbranih podatkov lahko sklepamo, da je košarica zgoraj naštetih storitev 
dražja v Sloveniji kot na Hrvaškem. Tako je prav v vseh 5 bankah, ki so zajete v analizo. 
Košarica je najdražja, primerjano s Slovenijo, v Raiffeisenbank. Razlika znaša kar 17,33 
EUR. Najmanjša razlika se kaže pri BKS Bank, ki je 0,37 EUR. Iz podatkov sklepam, da so 
razlike med bankami v obeh državah kar velike. Verjetno je to posledica višjega BDP-ja v 
Sloveniji in tudi umika določenih bank iz slovenskega bančnega prostora. 
7.2.2 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO 
Tako kot klasično bančništvo je zanimivo primerjati tudi e-bančništvo. Gre za tako 
imenovane e-komitente, ki poslujejo z banko preko elektronskih naprav (računalnik, 
telefon, tablica …). Tudi pri tej vrsti bančništva veljajo podatki na dan 31. 12. 2015. 
Primerjane so cene osnovnih bančnih produktov, ki se uporabljajo pri e-bančništvu. Cene 
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Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 27 prikazuje znesek provizije, ki jo komitent posamezne banke plača ob dvigu 
gotovine, z navadno kartico, na bankomatu druge banke. V ceno niso všteti bančni paketi, 
v katerih bi bila ta storitev zajeta. Gre za osnovne cene brez ugodnosti. Podatki kažejo, da 
so komitenti banke BKS v Sloveniji in na Hrvaškem oproščeni provizije. Prav tako to velja 
za komitente Raiffeisen in Sberbank banke v Sloveniji. Obratno je za komitente Sberbank 
na Hrvaškem, kjer v primeru, da se ne odločijo za nobenega od ponujenih bančnih 
paketov, plačajo 1,63 EUR provizije za dvig gotovine na bankomatu druge banke. V 
enakem primeru se to zgodi komitentom Raiffeisenbank, vendar plačajo veliko manj, in 
sicer 0,29 EUR. Ta znesek velja tudi za hrvaške komitente Hypo banke. 
 
Grafikon 28: Plačilo do 50.000,00 EUR – elektronska banka 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 28 kaže strošek plačila do 50.000,00 EUR preko elektronske banke. Banke na 
Hrvaškem so si tukaj dokaj enotne, saj kar 4 banke od 5 zaračunajo enak znesek, in sicer 
0,26 EUR. Z dvakrat nižjim nadomestilom izstopa BKS Bank, kjer komitenti plačajo      
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0,13 EUR. Prav pri vseh bankah je ta storitev v Sloveniji dražja v primerjavi s Hrvaško. 
Tukaj sta si Slovenija in Hrvaška najbližji z Raiffeisenbank Austria d. d., saj ju loči le 0,01 
EUR.  
 
Grafikon 29: Mesečni strošek uporabe elektronske banke 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 29 prikazuje mesečni strošek uporabe elektronske banke v Sloveniji in na 
Hrvaškem. Ta strošek v Sloveniji pri bankah BKS Bank in Sberbank znaša 0,00 EUR. V 
Sloveniji je ta strošek dražji od Hrvaške le pri banki Raiffeisenbank, pri vseh ostalih 
bankah je ta storitev cenejša v Sloveniji. BKS Bank in Raiffeisenbank imata na Hrvaškem 
enako tarifo, 0,92 EUR, in sta najcenejši. Tudi Sberbank in Hypo banka imata enak znesek 
za svoje komitente, 1,31 EUR, kar pomeni, da sta tudi najdražji. 
 
Grafikon 30: Elektronska banka (osnovna rešitev) – pristop 
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Grafikon 30 prikazuje strošek pristopnine k elektronski banki v Sloveniji in na Hrvaškem. 
Lepo je prikazano, da se ta strošek med državama zelo razlikuje in je mnogo večji v 
Sloveniji. Na Hrvaškem tega ne zaračunavajo pri 3 bankah, in sicer Sberbank, Hypo banka 
in Societe Generale – Splitska banka. Pri BKS Bank in Raiffeisenbank pa je znesek, glede 
na Slovenijo, minimalen. Po zgornjih podatkih je na Hrvaškem glede tega najdražja 
Raiffeisenbank s 3,93 EUR.  
 
Grafikon 31: SMS-obveščanje 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 31 prikazuje cene SMS-obveščanja komitentov posamezne banke v Sloveniji in 
na Hrvaškem. Cene se med državama in bankami razlikujejo. Hrvaška Sberbank ima to 
storitev najdražjo z 1,31 EUR, sledi ji Hypo banka, Societe Generale – Splitska banka 
skupaj z BKS Bank, kot najcenejša pa se je izkazala Raiffeisenbank Austria, ki zaračunava 
svojim komitentom 0,65 EUR. V 4 bankah na Hrvaškem je ta storitev cenejša od 
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Grafikon 32: Skupni strošek uporabe elektronskih storitev (v EUR) 
 
 
Vir: Ceniki posameznih bank (2015) 
 
Grafikon 32 prikazuje skupne stroške uporabe zgoraj navedenih elektronskih storitev. 
Zopet je lepo vidno, da so tudi elektronske storitve cenejše na Hrvaškem kot v Sloveniji. 
Razlika je velika, kar je tudi vidno na grafikonu. Najdražje elektronske storitve na 
Hrvaškem ima Raiffeisenbank, sledi ji BKS Bank, Sberbank, Hypo banka, kot najcenejša 
pa se izkaže Societe Generale – Splitska banka. Med najcenejšo in najdražjo banko na 
Hrvaškem je 3,44 EUR razlike. Med najcenejšo in najdražjo banko v Sloveniji pa 12,94 
EUR razlike. Seveda primerjava velja le za 5 zgoraj naštetih bank in izbranih produktov, ki 
so našteti v tem poglavju. 
7.3 BISTVENE UGOTOVITVE OBEH RAZISKAV 
Prva raziskava (točka 7.1), v kateri nastopajo le slovenske banke, je namenoma narejena 
iz 4 različnih primerjav cen bančnih storitev, kajti v vsaki primerjavi so storitve drugače 
obravnavane. V prvi primerjavi so analizirani podatki iz različnih let (2007, 2013, 2014, 
2015), ki pokažejo gibanje cen po letih. Poleg tega so v tabeli izračunani tudi indeksi cen,  
ki pokažejo, za koliko so se cene med leti spremenile. Analiza je pokazala, da so se cene v 
večini primerov pri izbranih produktih letno dražile.  
 
Druga primerjava zajema 6 klasičnih in elektronskih izbranih bančnih storitev. Gre za 
primerjavo malce drugačnih produktov in seštevek le-teh. Rezultat je skupni strošek teh 
storitev. Namen je bil prikazati skupni mesečni strošek komitenta, če pri določeni banki, 
enkrat na mesec koristi posamezne bančne storitve, ki niso v paketu.  
Naslednja primerjava prikazuje cene 13 različnih bančnih storitev. Namen prikaza te 
analize je, da se, glede na večje število produktov, ugotovi, katera banka zaseda kakšno 
pozicijo v Sloveniji. Poleg tega je pri posameznih produktih lepo prikazana tudi pozicija 
bank glede na prejšnje leto. Pomeni, da se lahko takoj ugotovi, ali se je storitev pocenila 
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Četrta primerjava pa prikazuje strošek košaric izbranih storitev v letu 2014 in 2015 ter 
pozicijo bank napram temu. Namen je prikaz odstotka podražitve košarice proti najcenejši 
banki, prikaz letnega stroška izbranih storitev, ki so zajeti v košarico in prikaz indeksa, ki 
nam pove, ali in za koliko se je posamezna košarica določene banke podražila v letu 2015 
v primerjavi z letom 2014. Analiza je narejena za tradicionalnega in e-komitenta. Zanimivo 
je to, da so v vseh 4 analizah pozicije bank različne, kar pomeni, da se ne da z gotovostjo 
trditi, katera banka je najdražja, saj je pomembno, koliko in katere bančne storitve 
analiziramo. Pomembno je tudi, kako jih obravnavamo, saj je razlika, če komitenti storitve 
koristijo posamično ali v košarici. 
 
Druga raziskava (7.2) vsebuje primerjavo bančnih storitev med državama Slovenijo in 
Hrvaško. Zopet je raziskava narejena posebej za klasično kot tudi za elektronsko 
bančništvo. Pri klasičnem bančništvu ima Hrvaška v primerjavi s Slovenijo cenejše bančne 
storitve. Prav tako so na Hrvaškem cenejše elektronske bančne storitve. Torej v obeh 
primerih je Hrvaška v primerjavi s Slovenijo cenejša, kar se tiče osnovnih bančnih storitev 
za fizične osebe. Ker je v analizo vključenih le 5 hrvaških bank, se ne da z gotovostjo 
trditi, da imajo vse banke naše sosednje države cenejše bančne storitve od slovenskih. To 
bi verjetno potrdila kakšna druga raziskava, ki bi zajemala celoten hrvaški bančni sektor. 
Glede na to raziskavo pa je moč trditi, da so bančne storitve v večini primerov cenejše od 
slovenskih. 
 
Bistvena ugotovitev je ta, da so na prvi pogled hrvaški komitenti, v primerjavi z našimi, v 
boljšem položaju, kar se tiče plačevanja storitev v izbranih bankah. Vendar je zadeva zelo 
relativna zaradi različnega življenjskega standarda obeh držav. Hrvaški državljani imajo 
nižji življenjski standard od slovenskega in zato posledično občutijo bančne stroške 
podobno kot mi oziroma jim predstavljajo podobno breme kot našim komitentom. Iz tega 
razloga bi lahko rekel, da so stroški bančnih storitev obeh držav podobni in se zaradi 
različnih življenjskih standardov dosti ne razlikujejo. Pri določenih storitvah so hrvaški 
komitenti celo v slabšem položaju od slovenskih, saj plačujejo enako storitev dražje. Glede 
slovenskih bank pa sem ugotovil, da je pri določitvi najcenejše in najdražje banke 
pomembno, kako ocenjujemo bančne produkte. Pomeni, da je razlika, če analiziramo 
posamezne izbrane produkte ali košarico le-teh, ki je ponavadi cenovno ugodnejša. 
 
Razlike v cenah klasičnih in elektronskih bančnih storitev se pojavljajo predvsem zaradi 
vse večje uporabe elektronskih naprav v svetu. Sedaj je poleg spletnega bančništva prišel 
tudi trend mobilnih telefonov kar pomeni, da so bančna okenca preteklost in le vprašanje 
časa je, kdaj jih bodo banke dokončno ukinile. Praktično večino stvari lahko danes 
opravimo že preko mobilnega telefona, v razvoju pa so tudi nadgradnje, ki bodo 
omogočale tudi najetje hitrih kreditov ter nadaljnji razvoj digitalnih kanalov za lažje in 
udobnejše elektronsko poslovanje. Odgovor na vprašanje zakaj se elektronsko bančništvo 




Grafikon 33: Stopnja dostopa gospodinjstev do interneta 
 
Vir: Eurostat (2016) 
Zgornji grafikon prikazuje stopnjo dostopa do interneta za gospodinjstva. Gre za osebe 
stare 16-74 let. Grafikon prikazuje vsakoletni porast interneta v Sloveniji in v Evropski 
uniji. V letih 2007-2015 se je stopnja dostopa do interneta na ravni Evropske unije 
povišala za 28 odstotnih točk, v Sloveniji pa za 23 odstotnih točk kar posledično pomeni 
tudi večjo uporabo elektronskih storitev kamor spada tudi e-bančništvo, ki je prikazano v 
spodnjem grafikonu. Uporaba e-bančnih storitev se je v Sloveniji od 2006 do 2015 
povišala za 18-odstotnih točk in je pod povprečjem Evropske unije. 
 
Grafikon 34: Uporaba e-bančništva 2006-2015 v Sloveniji 
 
Vir: Eurostat (2016) 
 
Tudi število bankomatov, ki jih upravlja, nadzoruje in ima v lasti družba Bankart d. o. o. 
(94-odstotni delež v Sloveniji), se je od leta 2000 pa do 2015 povečalo za 129 %. Leta 
2000 je bilo v Sloveniji 865 bankomatov, leta 2015 pa že 1981. Prav tako velja za       
POS-teminale (58-odstotni delež v Sloveniji), ki jih je bilo leta 2000 v Bankartovi mreži 
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naraščanja elektronskih naprav in storitev. Vzrok povečanja uporabe elektronskih storitev 
in tehnološkega razvoja ter posledično zmanjšanja klasičnih, je vsekakor v hitrem razvoju 
informacijsko komunikacijske tehnologije. V mojem primeru se posledice tega kažejo v 
nižjih stroških bančnih storitev za komitente, hitrejši in večji produktivnosti bank ter višji 
kakovosti storitev.  
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8 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K ZNANOSTI IN 
STROKI 
Na začetku magistrske naloge so bile navedene 3 hipoteze, ki bodo v tem poglavju 
potrjene ali ovržene. Da je bilo mogoče priti do rezultatov, je bilo uporabljenih nekaj 
različnih metod raziskovanja, in sicer kvantitativna metoda, s katero so bili zbrani potrebni 
podatki, statistična metoda (deskriptivna statistika), ki je služila za urejanje in primarno 
obdelavo podatkov, ter analiza. Za doseganje končnega rezultata je bila uporabljena 
primerjalna metoda, ki je pokazala, katera banka ima najugodnejše produkte in katera je, 
glede na košarico vsakdanjih bančnih storitev, najugodnejša za fizične osebe v Sloveniji 
ter na Hrvaškem. Kar se tiče obravnavane banke v nalogi pa je bil za preveritev hipoteze 
uporabljen intervju, brskanje po interni bančni literaturi, ki se tiče izbrane banke, ter 
analiza objavljenih cen bančnih storitev. 
8.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
V magistrski nalogi sem si zastavil spodnje 3 hipoteze, ki sem jih preverjal z različnimi 
metodami, navedenimi zgoraj. Vsaka hipoteza je posebej obrazložena in pri vsaki je 
navedeno, ali je potrjena ali ovržena. 
 
Hipoteza 1: 
Elektronsko bančništvo je v slovenskih bankah, z vidika stroškov, za fizične 
osebe ugodnejše kot klasično. 
V Sloveniji imajo banke različne pristope do svojih komitentov, kar se odraža v številu 
bančnih poslovalnic, fleksibilnosti pri poslovanju, marketingu in drugih rečeh. Seveda je to 
del strategije vsake banke posebej, kateremu segmentu se bo najbolj posvetila. 
V največjem razvoju je že nekaj let elektronsko poslovanje, kar je, glede na globalno 
situacijo v svetu, povsem razumljivo, saj se tehnika razvija z neverjetno hitrostjo. Govorim 
seveda o spletnem poslovanju, ki postaja enakovredno tradicionalnemu. Tudi usmeritev in 
poslovanje bank je šlo v to smer, saj jih večina že ponuja spletno bančništvo, ki je 
trenutno najbolj popularno in v vzponu. To dokazuje dejstvo, da praktično vseh 18 bank v 
Sloveniji, ki so bile predmet raziskave te magistrske naloge, že ponuja storitev spletnega 
bančništva. Torej ta podatek že nakazuje, da se bo tovrstno bančništvo samo še 
nadgrajevalo, razvijalo ter komitentom banke ponujalo še več praktičnih in zanimivih 
vsebin in produktov. 
Skozi raziskavo sem navedel tudi prednosti elektronskega bančništva, ki seveda ne 
pomeni samo spletnih bančnih storitev, ampak vse storitve, pri katerih ni potrebno 
obiskati bančne poslovalnice. Komitentu banke, danes, za poslovanje z banko praktično 
zadostuje računalnik ali mobilnik ter povezava z internetom. Seveda ob predpostavki, da 
ima pri svoji banki urejeno elektronsko poslovanje. Za vsakdanja opravila, kot so plačila 
UPN-ov, nakazilo denarja prijatelju in ostale plačilne storitve nam ni potrebno več hoditi 
na banko, ampak to uredimo doma in kar je zelo pomembno, kjerkoli in kadarkoli. 
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Pomeni, da je storitev na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. To je že drugo dejstvo v prid 
takšnemu načinu poslovanja.  
Za dejansko potrditev hipoteze je bila opravljena raziskava v magistrski nalogi, ki je 
pokazala, da so tudi storitve preko elektronskega bančništva cenejše. Iz podatkov, ki sem 
jih zbral pri posameznih bankah in pri Banki Slovenije, sem ugotovil, da se poslovanje 
preko spletne banke bolj izplača kot poslovanje na bančnem okencu. Storitev, ki je zelo 
pogosta in se jo da lepo primerjati pri tradicionalnem in e-komitentu je plačilo položnice. 
Povprečna cena storitve plačila UPN-naloga v vrednosti 100 evrov je bila v Sloveniji v letu 
2015 preko spletne banke 0,36 EUR, preko bančnega okenca pa 1,61 EUR. Tudi 
povprečna vrednost mesečnega nadomestila za uporabo spletne banke je relativno nizka, 
in sicer 0,54 EUR v letu 2015. Edini večji strošek spletnega bančništva, ki ga ponujajo vse 
banke v Sloveniji, je pristopnina, ki v je povprečju znašala 16,44 EUR ob koncu leta 2015. 
Ampak če upoštevamo dejstvo, da je to enkraten strošek, se tovrstno poslovanje vseeno 
bistveno bolj izplača kot klasično.  
Na primer, najcenejša banka v Sloveniji v letu 2015 je bila Delavska hranilnica in stroška 
pristopa k spletni banki sploh ne zaračunava. Tudi vse ostale storitve so preko spletnega 
bančništva cenejše kot pa z obiskom poslovalnice in poslovanjem preko bančnega okenca. 
Stopnja uporabe interneta se prav tako iz leta v leto povečuje v Sloveniji in Evropi. Hkrati 
se zelo hitro razvija informacijsko komunikacijska tehnologija katere posledica je razvoj    
e-bančnih storitev, ki vse bolj izpodrivajo klasične storitve, ki jih opravimo na bančnem 
okencu. Vse več je tudi komitentov, ki se odloča za mobilno bančnišvo preko pametnih 
telefonov. Gre predvsem za mlajše generacije, ki bančne storitve opravljajo kar od doma s 
pomočjo aplikacij, na svojih pametnih telefonih. Takšno vrsto poslovanja omogoča v 
Sloveniji sedaj tudi večina bank. Trend poslovanja z banko gre v tej smeri, da mora 
komitent obiskati bančno poslovalnico, le še za zapletene posle. Vse ostalo lahko danes 
opravi že preko spletnega bančništva ali preko pametnega telefona in tablice. Po 
navedbah nekaterih bank v Sloveniji uporablja spletno bančništvo približno polovica vseh 
komitentov. V Sberbank banki d. d. pravijo, da spletno banko uporablja 75 % aktivnih 




Slovenske banke imajo ugodnejše bančne produkte in storitve kot hrvaške. 
V magistrski nalogi se poleg Slovenije pojavi tudi država Hrvaška, ki ima kar nekaj skupnih 
bank s Slovenijo. Govorimo o 5 tujih bankah, ki se pojavljajo na obeh trgih, tako 
slovenskem kot hrvaškem. Te banke so: BKS Bank d. d., Hypo Alpe-Adria-Bank d. d., 
Raiffeisenbank Austria d. d., Sberbank d. d. in Societe Generale – Splitska banka d. d. 
Slednja na slovenskem trgu nastopa kot SKB banka d. d. Ljubljana. 
Med slovenskimi in hrvaškimi bankami sem naredil primerjavo bančnih storitev (za fizične 
osebe), ki se po mojem mnenju največ uporabljajo v praksi. Kot skozi celotno nalogo, sem 
tudi tukaj primerjal cene storitev klasičnega in elektronskega bančništva med državama. 
Pri klasičnem bančništvu sem primerjal naslednje storitve: mesečno vodenje 
transakcijskega računa, plačilo UPN-naloga na drugo banko pri bančnem okencu, 
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nadomestilo za trajni nalog in strošek zaprtja transakcijskega računa. Pri vseh navedenih 
storitvah so bili stroški višji v Sloveniji. 
Podobno primerjavo sem opravil še pri elektronskem poslovanju, kjer sem primerjal: 
strošek dviga gotovine (20 EUR v Sloveniji in 150 HRK na Hrvaškem) z navadno kartico na 
bankomatu druge banke, mesečno nadomestilo za uporabo e-bančništva, strošek 
pristopnine k e-bančništvu, plačilo UPN-naloga na drugo banko preko e-bančništva in 
mesečni strošek SMS-obvestila. Pri tem načinu poslovanja se pojavijo že malce večje 
razlike, kar pomeni, da so pri določenih storitvah hrvaške banke dražje, ampak vseeno v 
celoti gledano še zmeraj veliko cenejše kot slovenske. 
Torej glede na podatke, pridobljene iz cenikov posameznih bank v Sloveniji in na 
Hrvaškem, je moč trditi, da so Hrvaške banke veliko cenejše za svoje komitente kot pa 
slovenske za svoje. Iz vsega tega lahko trdim, da so obravnavani in najbolj pogosto 
uporabljeni bančni produkti za fizične osebe ugodnejši na Hrvaškem. S tem se tudi 
zastavljena hipoteza ovrže. 
 
Hipoteza 3: 
Sberbank d. d. svoje poslovanje v Sloveniji bolj usmerja v elektronsko kot 
klasično bančništvo. 
Sberbank Rusija je z nakupom nekdanje Volksbank International AG − sedaj Sberbank 
Europe AG vstopila na slovenski trg leta 2012. Gre za največjo banko v Rusiji in vodilno 
globalno finančno institucijo v svetu. V Sloveniji se banka uradno imenuje Sberbank banka 
d. d. in je že od začetka zelo uspešna na slovenskem trgu, saj vsako leto beleži rast 
bilančne vsote in tržnega deleža. Kot pomemben del ene izmed največjih, najhitreje 
rastočih in dinamičnih bančnih organizacij na svetu si banka prizadeva postati vodilni 
inovator v bančništvu, še posebej na področju digitalnega bančništva. To je tudi del 
strategije, ki jo želi banka uresničiti v naslednjih letih. Glede na zastavljeno hipotezo je to 
tudi eden izmed odgovorov, kam se banka usmerja naslednja leta. Naslednje dejstvo, ki 
izkazuje usmerjenost poslovanja, je cena storitev ali bančnih paketov, ki so na voljo 
komitentom. Glede na to, da je velika večina v državi že računalniško pismena in je 
uporaba mobilnih naprav ter pametnih telefonov v velikem porastu, je tudi banka temu 
prilagodila cene in nabor storitev za svoje komitente. Dnevno najpogosteje uporabljene 
osnovne bančne storitve je zbrala v paket, ki se imenuje Direkt račun, ter določila zanj 
najnižjo ceno med vsemi paketi. To je 1,00 evro mesečno. V paketu so zbrane predvsem 
storitve, ki jih opravimo preko elektronske poti. Tudi razlika med ceno košarice 
tradicionalnega in e-komitenta je občutna, kar pomeni, da banka spodbuja vse stranke k 
čim večji uporabi e-storitev. Banka tudi ne načrtuje odpiranja novih bančnih poslovalnic 
po Sloveniji, saj je njen cilj vlagati v razvoj elektronskega bančništva ter spodbujati 
komitente k čim večji uporabi tovrstnih tehnologij in takšnega načina poslovanja. Tudi 
storitve kot so E-obresti (v letu 2008) in Zamenjaj banko (v letu 2013) nakazujejo, h 
kateremu poslovnemu modelu se banka usmerja. Poleg tega se je v letu 2014 ustanovil 
posebej oddelek, imenovan Digitalno bančništvo, ki je v letu 2015 spravil na trg storitev 
Mobilna banka. Tudi dejstvo, da je temu oddelku namenjen poseben proračun, ki je ločen 
od ostalega v banki in služi razvoju in implementaciji digitalnih storitev, potrjuje 
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pomembnost tega področja. To kažejo tudi podatki letnega poročila banke, kjer večino 
administrativnih stroškov predstavljajo stroški za elektronske storitve. 
Glede na strategijo, vizijo in dejstva skupine Sberbank in Sberbank d. d. v Sloveniji, je 
moje mnenje, da je ta hipoteza potrjena. 
8.2 PRIČAKOVANI REZULTATI IN PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI 
Od raziskave sem pričakoval, da bo pokazala rezultate, ki govorijo v prid današnjemu 
času, v katerem živimo, kar pomeni, da bodo elektronske storitve pokazale več pozitivnih 
učinkov za komitenta kot klasične. Glede na razvoj tehnologije se zdi to logičen zaključek, 
saj gre trend v to smer in banke ponujajo vse več e-storitev, pri čemer so cene ugodnejše 
kot pri klasičnem poslovanju, kjer, npr. človek plačuje položnice v poslovalnici na okencu. 
Z raziskavo je bila želja prikazati tudi smernice gibanja bančnega poslovanja. Torej, kam 
se obrača trend nudenja bančnih storitev in kateri poslovni model je v konkretnem 
primeru stroškovno učinkovitejši za komitente banke (fizične osebe). Ta analiza prikaže 
tudi usmerjenost poslovanja slovenskih bank, kar pomeni, da se je ustvarila slika, kam in 
v kateri poslovni model se posamezna banka usmerja. Pričakoval sem, da bodo rezultati 
pokazali pozitivne učinke uporabe storitev elektronskega bančništva ter stagniranje 
uporabe klasičnega, saj se informacijska tehnologija zelo hitro razvija in ponuja cenejše 
ter hitrejše storitve. Težava hitrega razvoja e-bančništva pa bi lahko bila v tem, da veliko 
komitentov ne bo sledilo hitremu tempu. Lahko se zgodi, da bodo banke vlagale veliko 
denarja v nove informacijske sisteme, namenjene svojim komitentom, ti pa teh storitev ne 
bodo uporabljali zaradi informacijske neizobraženosti. Predvsem je tukaj mišljena starejša 
populacija, ki pogosto ne sledi hitremu načinu življenja in uporablja klasične, preverjene 
storitve. V raziskavi je za stroškovno primerjavo s Slovenijo vzeta Hrvaška, ki ima 
podoben življenjski standard in je Sloveniji najbližje. V primerjavi s Slovenijo se je po 
pričakovanjih izkazala za ugodnejšo državo (nižje cene bančnih produktov) pri bančnem 
poslovanju s fizičnimi osebami, kar gre verjetno pripisati nižjemu BDP-ju. Kot primer 
banke je v nalogi obravnavana Sberbank banka d. d., ki veliko vlaga v razvoj 
informacijske tehnologije, kar pomeni, da hoče postati vodilna banka na elektronskem 
področju poslovanja. To potrjujejo tudi dejstva, da ne namerava odpirati novih 
poslovalnic, ampak širiti poslovanje v smeri e-bančništva in vlagati v varnost 
informacijskih sistemov. 
 
Rezultati magistrskega dela bodo koristili uradnikom, ki se ukvarjajo z nadzorom in 
analizami bančnega sistema. Prav tako bodo rezultati koristili bančnim analitikom pri 
nadaljnjih analizah. Naloga posega tudi na področje analize poslovanja. Stroka, ki bo z 
mojim delom nekaj pridobila bo predvsem ekonomija in znotraj nje področje bančništva, 





Uporaba bančnih storitev je v današnjem času neizbežna, zato je zelo pomembno, da 
človek ve, katere storitve najbolj pogosto uporablja in koliko je pripravljen zanje odšteti. 
Glede na število bančnih institucij v državi je izbira zelo široka in pestra, prav tako cene 
storitev posameznih bank.  
 
Namen magistrskega dela je bil prikaz in primerjava cen klasičnega in e-bančništva za 
fizične osebe. Na podlagi cen bančnih storitev posameznih bank je bil namen prikaz 
stroškovnih razlik med bankami v različnih obdobjih, prikaz stroškov uporabe različnega 
števila bančnih storitev ter prikaz cen košaric storitev, ki jih ponujajo banke. Poleg tega pa 
ugotoviti, katera država, Slovenija ali Hrvaška, ponujata svojim komitentom cenejše 
storitve. Namen je bil tudi ugotoviti, katere bančne storitve je ugodneje uporabljati, 
elektronske ali klasične. V analizo so vključeni predvsem produkti in storitve, ki se dnevno 
in najpogosteje uporabljajo pri bančnem poslovanju. 
 
Z namenom ugotovitve vseh zastavljenih dejstev je bilo s pomočjo literature in virov moč 
dobiti odgovore na zastavljena vprašanja. Kar se tiče cen bančnih storitev, so bili podatki 
pridobljeni preko spletnih virov oziroma objavljenih cenikov posameznih bank na spletnih 
straneh. V veliko pomoč so bili tudi podatki, objavljeni na spletnih straneh Banke 
Slovenije. Ostali podatki pa so bili vzeti iz različne literature, objavljene na spletu, v 
knjigah in strokovnih revijah. Predvsem začetni dve poglavji sta teoretične narave in 
predstavljata bančništvo, bančne pojme in produkte, ostalo pa zajema primerjavo in 
analizo bančnih storitev. Raziskava je za lažje razumevanje ponazorjena z različnimi grafi, 
organigrami in tabelami. Kot primer banke v Sloveniji je bila analizirana Sberbank banka 
d. d., ki svoje poslovanje usmerja pretežno v razvoj e-bančništva. Ta hipoteza je 
podkrepljena tudi z različnimi dejstvi, navedenimi v magistrski nalogi, ki potrjujejo, da se 
je banka že v letu 2008, še kot Banka Volksbank d. d., začela usmerjati v e-poslovanje. 
Pravi začetek pa se zgodil z menjavo lastništva leta 2012, ko je pravna naslednica Banke 
Volksbank d. d. postala Sberbank banka d. d. Slednja se omenja tudi kot najdražja banka 
v letu 2015. Na banki pravijo, da razlog tiči v metodologiji izračuna, saj so paketni 
transakcijski računi, ki jih ponuja banka, tudi do 3-krat cenejši za e-komitente, kot je to 
izračunala Banka Slovenije. Drugi razlog pa je verjetno tudi to, da se banka bolj 
osredotoča na velika podjetja, s katerimi imajo namen dolgoročno sodelovati.   
 
Stroškovna analiza poslovnih modelov zajema dve raziskavi, in sicer prvo, ki kaže rezultate 
zgolj za slovensko tržišče in drugo, kjer je narejena primerjava s Hrvaško. Za Slovenijo je 
bila narejena stroškovna analiza bančnih storitev obeh poslovnih modelov, in sicer s 
primerjavo cen v letih 2007, 2013, 2014 ter v sredini in konec leta 2015. Indeks cen je 
pokazal gibanje skozi omenjena leta. Pričakovano so se cene z leti zviševale. Zakon o 
spremembah Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS-A) konec leta 2014 je v 
nekaterih bankah pustil posledice. Indeks 2015/2014 prikazuje, v katerih bankah se je 
cena zvišala in za koliko odstotkov. Iz tega je možno sklepati, da banke ob zviševanju 
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davkov velikokrat prilagajajo ceno svojih storitev. Navsezadnje v največji meri čutimo in 
nosimo te posledice mi, ljudje, ki uporabljamo bančne storitve. 
 
Zakon o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12) je bil uveden zaradi 
zagotovitve primerne obdavčitve finančnega sektorja, saj do njegove uvedbe, le ta ni bil 
obremenjen s posrednimi davki. Glede na predlog, se z novelo zakona zagotovi 
enakomernejša porazdelitev davčnih obremenitev finančnega sektorja. Stopnja davka je, 
pred zadnjo spremembo, znašala 6,5 %, nato se je v začetku leta 2015 povišala na      
8,5 %. Cilj povišanja stopnje davka je bil nadomestitev prihodkov za državni proračun, saj 
se je, konec leta 2014, ukinil davek na bilančno vsoto. S povišanjem davčne stopnje se 
pričakujejo pozitivni finančni učinki za državni proračun. Pričakuje se dodatnih EUR višjih 
prihodkov v državni proračun. Na letni ravni znaša finančni učinek sprememb davčnih 
stopenj 14,2 mio. EUR. Posledice povišanja davka občutimo danes predvsem končni 
potrošniki. Višino podražitve oz. delež prevalitve davka na komitente pa določa vsaka 
banka posebej. Zakon o davku na finančne storitve ureja področje, ki ga evropski pravni 
red (EU) posebej ne ureja. Pri pripravi tega zakona je bilo potrebno tudi upoštevati 
temeljne svoboščine EU pa tudi omejitve, ki so bile dne 28. 11. 2006 zapisane v Direktivi 
Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 
12. 2006, st. 1; s spremembami) v 401. členu. Z izpolnitvijo dveh pogojev lahko države, ki 
so del EU uvedejo davke na posamezno vrsto blaga in storitev. Ta dva pogoja sta, da tak 
davek ni splošni prometni davek in da tak davek v prometu med državami članicami ne 
zahteva izpolnjevanja posebnih formalnosti pri prehodu meja.  
 
V raziskavi se je, med 18 bankami v Sloveniji, kot najcenejša banka izkazala Delavska 
hranilnica, ki je domala v vseh izbranih storitvah zasedla pozicijo najugodnejše banke za 
fizične osebe. V primerjavi 13 posamičnih bančnih storitev je zadnje mesto zasedla SKB 
banka d. d., kar kažejo podatki iz začetka septembra 2015. Podatki glede pozicij bank na 
lestvici se v različnih tabelah malce razlikujejo, saj so nekje upoštevane posamezne 
storitve, nekje pa košarica izbranih bančnih produktov. Kar se tiče slednjega, je zadnje 
mesto ob koncu leta 2015 dosegla Sberbank banka d. d. Podatki v nalogi so bili večinoma 
iz konca leta 2015.  
 
Kar se tiče analize slovenskih bančnih institucij in izbranih osnovnih bančnih storitev, so 
hranilnice ugodnejše od bank, saj se domala v vseh primerjavah gibljejo v zgornjem delu 
lestvice. Poleg tega je prav Delavska hranilnica zadnjih nekaj let najugodnejša banka v 
Sloveniji. To potrjujejo tudi analize Banke Slovenije in medijev. Kot najdražje banke so se 
izkazale banke v večinski tuji lasti. To potrjuje dejstvo, da je bila zadnja leta najdražja 
vedno banka v večinski tuji lasti in tudi spodnji del večine lestvic zasedajo tuje banke. 
Verjetno je eden od razlogov ta, da se te banke bolj kot na fizične osebe, osredotočajo na 
poslovanje s pravnimi osebami. 
 
Druga raziskava je zajemala primerjavo s tujo državo, Hrvaško. Hrvaška ima na svojem 
ozemlju kar nekaj lastniško enakih bank. Za primerjavo so bile vzete banke, ki se 
pojavljajo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, in sicer: 
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 BKS Bank d. d., 
 Raiffeisenbank Austria d. d., 
 SBERBANK d. d., 
 Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. in 
 Societe Generale – Splitska banka d. d. (SKB banka d. d.). 
Podatki so bili, tako kot za slovenske banke, pridobljeni s spletnih cenikov posameznih 
bank. Tarife na cenikih so prvotno izražene v hrvaških kunah, vendar so bile za potrebe 
analize in primerjave med državama pretvorjene v evre. Raziskava je pokazala, da so 
izbrane storitve v veliki večini dražje v Sloveniji kot na Hrvaškem. To velja za oba 
poslovna modela, klasično in e-bančništvo. To je verjetno posledica višjega BDP-ja 
Slovenije, ki se očitno, med drugim, odraža tudi v cenah bančnih storitev. Kot že 
omenjeno, se je za cenejšo državo izkazala Hrvaška, kjer so nekatere bančne storitve tudi 
do dvakrat cenejše kot v Sloveniji pri isti banki. 
 
Pri delu so se pojavile tudi težave pri iskanju cenikov bank, saj imajo nekatere banke 
objavljene le zadnje veljavne cenike. Ker sem večino podatkov pripravljal v prvih mesecih 
leta 2016, pri določenih bankah ni bilo več možno najti starejših cenikov za leto 2015, 
zato sem si pomagal z objavljenimi podatki v medijih, na straneh Banke Slovenije in s 
podatki, ki so mi jih posredovali kolegi iz drugih bank.  
Če na koncu strnem vse skupaj v eno celoto, naj povem, da so rezultati jasno pokazali, da 
se cene bančnih storitev praviloma iz leta v leto višajo in posledice tega praviloma nosimo 
komitenti banke. Katera banka je zmagovalka cen, je v raziskavi jasno prikazano in 
zapisano. Skozi analizo cen se je pokazalo, da se banke vse bolj usmerjajo v digitalizacijo 
svojega poslovanja. Zaenkrat so cene e-storitev še dokaj nizke, saj hočejo banke s tem 
načinom poslovanja privabiti čim več strank, vendar s časoma predvidevam, da se bo tudi 
to spremenilo. Edini problem, ki ga vidim pri elektronskem poslovanju, je varnost in 
neoseben stik, ki ga bodo po mojem mnenju ljudje pogrešali, če se bo zadeva razvila 
popolnoma v digitalno smer. Če se to zgodi, bi bilo zanimivo videti, ali bodo cene e-
bančništva še zmeraj nižje od tradicionalnega ter kateri model bo ljudem boljši in 
prijaznejši.  
 
Za nadaljnje proučevanje tega področja bi bilo zanimivo videti rezultate enake raziskave 
leta 2025, ko bo tehnologija še bolj razvita in na višjem nivoju. Že sedaj lahko opravimo 
večino storitev iz domačega naslonjača, leta 2025 pa bodo banke mogoče poslovale le še 
po elektronski poti in klasičnega poslovanja praktično ne bo več. V povezavi z mojo 
raziskavo bi bilo zanimivo videti, ob predpostavki, da bo klasično bančništvo še delovalo, 
katere storitve bi bile takrat ugodnejše za komitente in katere bi bile komitentom bolj 
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